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A ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa REDDЩぎ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲが ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏが ;ﾐS I;ヴHﾗﾐｷゲWS 
W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ 
GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ΑΑが ヱヴヶどヱヵヶが ｴデデヮぎっっS┝くSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくｪWﾗaﾗヴ┌ﾏくヲヰヱヶくヱヰくヰヱヶ 
 
ASWﾐｷ┞ｷ Pく Aゲｷ┞;ﾐHｷヱがヲ 
;SWﾐｷ┞ｷく;ゲｷ┞;ﾐHｷをﾆIﾉく;Iく┌ﾆ 
 
Tｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ﾗaaWヴゲ ; IヴｷデｷI;ﾉ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ 
ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wく FﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ヴWゲﾗ┌ヴIW ;IIWゲゲが ｷデ ﾏ;ヮゲ デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ ;ヴW HWｷﾐｪ 
SWデWヴﾏｷﾐWSく Iデ ;ﾉゲﾗ ゲｴﾗ┘ゲ ｴﾗ┘ デｴWゲW ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ﾉ;ﾐS ;ﾐS 
aﾗヴWゲデ ヴｷｪｴデゲが ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW┞ ゲｴ;ヮW W┗Wヴ┞S;┞ ;IIWゲゲ デﾗ デｴW aﾗヴWゲデく E┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ デｴW NｷｪWヴｷ;ﾐ 
I;ゲW ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ a;Iデﾗヴゲ デｴ;デ IﾗﾏヮﾉｷI;デW ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW ;IIWゲゲ デﾗ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗヴ 
aﾗヴWゲデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴ REDDЩ ;ヴW ｷﾏﾏ;ﾐWﾐデ デﾗ デｴW IﾗﾐデWゲデWS デWヴヴ;ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ｷﾐ ヮ;ヴデ 
H┞ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲが ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ｪW;ヴWS デﾗ┘;ヴSゲ ゲWI┌ヴｷﾐｪ デｴW 
aﾗヴWゲデ aﾗヴ REDDЩく Eaaﾗヴデゲ デﾗ ゲWI┌ヴW ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ｪ┌;ヴ;ﾐデWW デｴW ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW ﾗa REDDЩ 
aﾗヴWゲデゲ ;ﾉｷｪﾐ ┘ｷデｴ WIﾗﾐﾗﾏｷIが WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ｷSWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ゲヮｷヴ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ゲデ;デW ;ﾐS ﾐﾗﾐどゲデ;デW 
;Iデﾗヴゲ デﾗ ヮヴﾗS┌IW ; ヴWｪｷﾏW ﾗa ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏく I SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW ｴﾗ┘が ｷﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ 
ｷデゲ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ;ﾐS ゲ┞ﾏHﾗﾉｷI a;Iｷﾉｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW WﾏWヴｪWﾐデ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ WIﾗﾐﾗﾏ┞が ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ;ゲ ; ヴWｪｷﾏW ﾗa W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ Iﾗﾉﾉ;デWヴ;ﾉ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ﾗa 
けﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐげ aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｷﾏHWヴ ;ﾐS ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデゲぶ ┘ｴｷIｴ 
ヮWヴヮWデ┌;デW I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ H┞ デｴW WﾉｷデWゲく Iデ ｷゲ デｴｷゲ ﾆｷﾐS ﾗa W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐに;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 
Sｷ;ﾉWIデｷI ﾉWｪｷデｷﾏｷゲWS H┞ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ Iﾉ;ｷﾏゲ デｴ;デ デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ SWゲIヴｷHWゲ ;ゲ I;ヴHﾗﾐｷゲWS 
W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく TｴW ヮ;ヮWヴ デｴ┌ゲ a┌ヴデｴWヴゲ SWH;デWゲ ﾗﾐ デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa REDDЩ ;ﾐS ﾗデｴWヴ 
I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ ヮヴﾗﾃWIデゲが ┘ｴｷﾉW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗Wﾉ┞ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ デWIｴﾐﾗIWﾐデヴｷI ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ REDDЩ ;ﾐS 




                                                          
ヱ DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が Kｷﾐｪげゲ CﾗﾉﾉWｪW LﾗﾐSﾗﾐが Sデヴ;ﾐS C;ﾏヮ┌ゲが LﾗﾐSﾗﾐ WCヲR ヲLSが UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ 
ヲ DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Sデ┌SｷWゲが SOASが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa LﾗﾐSﾗﾐが Tｴﾗヴﾐｴ;┌ｪｴ SデヴWWデが R┌ゲゲWﾉﾉ Sケ┌;ヴWが LﾗﾐSﾗﾐ 






RWS┌Iｷﾐｪ Eﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ DWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS FﾗヴWゲデ DWｪヴ;S;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW aﾗヴWゲデ 
ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ふREDDЩぶ ヮヴﾗﾏｷゲWゲ デﾗ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ ヴ┌ヴ;ﾉ ﾉ;ﾐSゲI;ヮWゲが IﾗﾐゲWヴ┗W aﾗヴWゲデゲ ;ﾐS 
HｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデ┞が ｴ;ﾉデ ┌ヮ┘;ヴS Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW デヴ;ﾃWIデﾗヴｷWゲが aﾗゲデWヴ ｪヴWWﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮ;デｴ┘;┞ゲが 
;ﾐS Hヴｷﾐｪ ヮヴﾗゲヮWヴｷデ┞ デﾗ デｴW ヴ┌ヴ;ﾉ ヮﾗﾗヴ ふAﾐｪWﾉゲWﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲき H;ﾉﾉが ヲヰヱヲぶく Aﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮ;ヴデ 
ﾗa デｴW WﾏWヴｪWﾐデ ｪヴWWﾐ WIﾗﾐﾗﾏ┞が デｴｷゲ ｪﾉﾗH;ﾉ ゲIｴWﾏW ｴ;ゲ Wﾐデ;ｷﾉWS ; ヴWﾐW┘WS ┗;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
aﾗヴWゲデ ;ﾐS aﾗヴWゲデﾉ;ﾐS ┘ｷデｴ ┘ｷSWどヴ;ﾐｪｷﾐｪ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ｴﾗ┘ ﾐW┘ aﾗヴWゲデ IﾗﾏﾏﾗSｷデｷWゲ ふゲ┌Iｴ 
;ゲ I;ヴHﾗﾐ ﾗaaゲWデゲぶ ;ﾐS ﾗデｴWヴ aﾗヴWゲデゲ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｷﾏHWヴ ;ﾐS ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデ 
ヮヴﾗS┌Iデゲぶ ;ヴW Iﾉ;ｷﾏWSが ;IIWゲゲWSが ヮヴﾗデWIデWSが ┌ゲWSが ;ﾐS ｪﾗ┗WヴﾐWS ｷﾐ デヴﾗヮｷI;ﾉ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ 
ふMIAaWWが ヲヰヱヵき LW;Iｴ ;ﾐS SIﾗﾗﾐWゲが ヲヰヱヵぶく  
Tｴｷゲ ヮ;ヮWヴ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ヴWゲﾗ┌ヴIW Iﾗﾐデヴﾗﾉが ; ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;ゲヮWIデ ﾗa REDDЩ 
ヴW;SｷﾐWゲゲ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ;ﾐS ﾗﾐW デｴ;デ ｷゲ ;ﾉヴW;S┞ ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ｷﾐデWﾐゲW SWH;デWゲく Iﾐ デｴｷゲ 
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ;ﾉﾗﾐWが ヴWIWﾐデ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ SWH;デWゲ ﾗﾐ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWゲﾗ┌ヴIW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ｷﾐ 
I;ヴHﾗﾐ ヮヴﾗﾃWIデゲ ｷゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ふゲWW aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが C;┗;ﾐ;ｪｴ Wデ ;ﾉく ヲヰヱヵき D┘┞Wヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶき 
H;IﾆWデデが ヲヰヱヵき NWﾉが ヲヰヱヵき OゲHﾗヴﾐWが ヲヰヱヵぶく IﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞が IヴｷデｷI;ﾉ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ゲｴﾗ┘ ｴﾗ┘ REDDЩ 
ﾏｷｪｴデが ｷﾐ a;Iデが HW ヴW┗Wヴゲｷﾐｪ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ｪ;ｷﾐゲ ｷﾐ SWIWﾐデヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS SW┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗ┗Wヴ 
aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ふB;ヴヴ ;ﾐS S;┞Wヴが ヲヰヱヲき LW;Iｴ ;ﾐS SIﾗﾗﾐWゲが ヲヰヱヵき PｴWﾉヮゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰぶく 
RWゲﾗ┌ヴIW ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ヴW HWｷﾐｪ ヴWど┘ﾗヴﾆWS ｷﾐ ┘;┞ゲ デｴ;デ ヮWヴヮWデ┌;デW 
ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa ┌ﾐWケ┌;ﾉ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ﾉﾗゲゲ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIW Iﾗﾐデヴﾗﾉが ;ﾐS ┗;ヴｷﾗ┌ゲ aﾗヴﾏゲ ﾗa 
SｷゲヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ ふAヴｴｷﾐ ;ﾐS AデWﾉ;が ヲヰヱヵき BW┞ﾏWヴどF;ヴヴｷゲ ;ﾐS B;ゲゲWデデが ヲヰヱヲき C;┗;ﾐ;ｪｴ ;ﾐS 
BWﾐﾃ;ﾏｷﾐゲWﾐが ヲヰヱヴき M;ｴ;ﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲが ヲヰヱンき MｷﾉﾐW ;ﾐS AS;ﾏゲが ヲヰヱヲき NWﾉが ヲヰヱヵき 
OゲHﾗヴﾐWが ヲヰヱヵぶく TｴWゲW ;ヴW ;ﾉゲﾗ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ aﾗヴﾏゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ┗ｷﾗﾉWﾐIWが ﾏ;ﾐｷaWゲデ ｷﾐ デｴW 
ヴWゲ┌ヴｪWﾐIW ﾗa さaWﾐIWど;ﾐSどaｷﾐWざ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲが ヮ;ヴデ ﾗa ┘ｴｷIｴ LW;Iｴ ;ﾐS SIﾗﾗﾐWゲ 
ふヲヰヱヵ ヮくΑぶ I;ﾉﾉ さaﾗヴデヴWゲゲ I;ヴHﾗﾐざく TｴW┞ ;ヴW ;ﾉゲﾗ IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ デｴW ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ゲWI┌ヴｷデｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW aﾗヴWゲデ ﾉ;ﾐSゲI;ヮWが ;ゲ ゲデ;デWゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐどゲデ;デW ;Iデﾗヴゲ ;デデWﾏヮデ デﾗ けゲWI┌ヴWげ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ aﾗヴ 
REDDЩ ;ﾐS IﾗﾏH;デ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ┘ｴｷIｴ ヮ┌ヴヮﾗヴデWSﾉ┞ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW aﾗヴWゲデ 
IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS REDDЩ Waaﾗヴデゲ ふC;┗;ﾐ;ｪｴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵき D┌ﾐﾉ;ヮ ;ﾐS F;ｷヴｴW;Sが ヲヰヱヴき D┘┞Wヴ 
Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶき NWﾉﾉWﾏ;ﾐﾐが ヲヰヱヲぶく NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが デｴWヴW ;ヴW I;ゲWゲ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デｷﾐｪ ﾉ;ﾐS ヴｷｪｴデ ┌ﾐSWヴ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ ヮヴﾗﾃWIデゲ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ デｴW 
AﾏWヴｷI;ゲ ふWくｪく H;IﾆWデデが ヲヰヱヵき K┌ﾉﾉ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶく TｴWゲW ┘ﾗ┌ﾉS ;ヮヮW;ヴ デﾗ HW ｷゲﾗﾉ;デWS I;ゲWゲ 
;ﾏｷSゲデ ┘ｷSWゲヮヴW;S IﾗﾐIWヴﾐゲ ;Hﾗ┌デ ふヴWぶIWﾐデヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏが ;ﾐS ┗ｷﾗﾉWﾐIWく    
TｴWゲW IﾗﾐIWヴﾐゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾐ NｷｪWヴｷ;げゲ I;ゲWが ┘ｴWヴW REDDЩ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ ゲ;┗W デｴW 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞げゲ けﾉ;ゲデ ヴ;ｷﾐaﾗヴWゲデゲげ ;ﾐS ; ヮ;ヴデ ﾗa CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉどSWゲｷｪﾐ;デWS ｪﾉﾗH;ﾉ 
HｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデ┞ ｴﾗデゲヮﾗデ ふO┞WHﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲき M┞Wヴゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヰぶく Eaaﾗヴデゲ デﾗ Wﾐ;Iデ REDDЩ ｷﾐ 
NｷｪWヴｷ; ;ヴW Sヴｷ┗ｷﾐｪ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ Iｴ;ﾐｪWゲ ;デ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉが ゲデ;デW ふゲ┌Hど
ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉぶ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲく Aデ デｴW ゲデ;デW ﾉW┗Wﾉが REDDЩ ｷゲ HWｷﾐｪ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデWS ;ゲ ; デﾗデ;ﾉ aﾗヴWゲデ 
ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ゲデヴ;デWｪ┞ ｷﾐ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴWゲデゲ ;ﾐS ゲデ;デW aﾗヴWゲデ ヴWゲWヴ┗Wゲく Iﾐ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ 
aﾗヴ REDDЩが デｴW ヮｷﾉﾗデ ゲデ;デW ｷﾐ NｷｪWヴｷ; ｴ;ﾉデWS デｷﾏHWヴどH;ゲWS ヴW┗Wﾐ┌W デ;ヴｪWデゲが SWIﾉ;ヴWS ; デﾗデ;ﾉ 




UﾐSWヴ デｴWゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ;ヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ヴｷｪｴデゲ デﾗ aﾗヴWゲデ I;ヴHﾗﾐ ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐが H┌デ ;ﾉゲﾗ 
デｴWｷヴ W┝ｷゲデｷﾐｪ ヴｷｪｴデゲ デﾗ ﾉ;ﾐS ;ﾐS aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ;ヴW デｴヴW;デWﾐWSく NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ デｴ┌ゲ 
aﾗヴWｪヴﾗ┌ﾐSゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ;IIWゲゲ デﾗ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲく  
Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ﾐS デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉどWIﾗﾐﾗﾏｷI H;ゲｷゲ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞が 
デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ;ﾐ;ﾉ┞┣Wゲ デｴW IﾗﾐデWゲデWS ゲヮ;IWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ;IIWゲゲ デﾗ 
ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ;ヴW HWｷﾐｪ ﾐWｪﾗデｷ;デWS ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩくン Iデ ヮ┌ヴゲ┌Wゲ デ┘ﾗ ﾉｷﾐﾆWS 
ﾗ┗Wヴ;ヴIｴｷﾐｪ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲく Fｷヴゲデが ｷデ ヴWゲヮﾗﾐSゲ デﾗ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ HﾗS┞ ﾗa ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ REDDЩ ヮヴﾗヮWヴデ┞ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デWﾐ┌ヴW ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デﾗ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴWゲW ｷゲゲ┌Wゲ aヴﾗﾏ ; ﾏﾗヴW 
デWIｴﾐﾗIWﾐデヴｷI ヮﾗｷﾐデ ﾗa ┗ｷW┘く HWヴW REDDЩ ｷゲ ﾗaデWﾐ デ;ﾆWﾐ デﾗ HW W┝デWヴﾐ;ﾉﾉ┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐWS デﾗ デWﾐ┌ヴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏゲが デﾗ ┘ｴｷIｴ REDDЩ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデWヴゲ ;ヴW aｷﾐSｷﾐｪ けｷﾐデWヴｷﾏ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲげ ふゲWW A┘ﾗﾐﾗ Wデ ;ﾉくが 
ヲヰヱヴき Bﾗﾉｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンき RWゲﾗゲ┌S;ヴﾏﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴき S┌ﾐSWヴﾉｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶく S┌Iｴ ; ┗ｷW┘が 
┘ｴｷIｴ ﾉ;ヴｪWﾉ┞ Waa;IWゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷI SWデ;ｷﾉゲが デWﾉﾉゲ ┌ゲ デﾗﾗ ﾉｷデデﾉW ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ ;ﾐS 
┘ｴ┞ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ;IIWゲゲ ;ヴW Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ┌ﾐSWヴ REDDЩが ┘ｴﾗゲW ｷﾐデWヴWゲデ ｷゲ ゲWヴ┗WS H┞ 
デｴWゲW Iｴ;ﾐｪWゲが ┘ｴﾗ HWﾐWaｷデゲが ┘ｴﾗ ﾉﾗゲWゲが ;ﾐS ｴﾗ┘ ｷゲ デｴW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWS ｷﾐ デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲ ふK;ヴゲWﾐデ┞が ヲヰヰΒき OゲHﾗヴﾐWが ヲヰヱヵぶく Tｴｷゲ ヮ;ヮWヴ デｴ┌ゲ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ REDDЩ SﾗWゲ ﾐﾗデ 
ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa W┝デWヴｷﾗヴｷデ┞ デﾗ デWﾐ┌ヴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉWゲが H┌デ デｴ;デ デｴW ゲIｴWﾏW 
Sヴｷ┗Wゲが ;ﾐSが ｷゲ ｷﾐ デ┌ヴﾐが ゲｴ;ヮWS H┞ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ WﾏWヴｪW デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ;ﾏﾗﾐｪ ;Iデﾗヴゲ ┘ｴﾗ ヮ┌ヴゲ┌W ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ｷﾐデWヴWゲデゲ ｷﾐ REDDЩ ふM;ｴ;ﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲき MｷﾉﾐWが 
ヲヰヱヲき C;┗;ﾐ;ｪｴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵき MIGヴWｪﾗヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶく Iデ ゲｴﾗ┘ゲ ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa NｷｪWヴｷ; デｴ;デ デｴW 
a;Iデﾗヴゲ デｴ;デ IﾗﾏヮﾉｷI;デW ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ;IIWゲゲ デﾗ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ヴW 
ｷﾏﾏ;ﾐWﾐデ デﾗ デｴW IﾗﾐデWゲデWS デWヴヴ;ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ｷﾐ ヮ;ヴデ H┞ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲが ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲげ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ｪW;ヴWS デﾗ┘;ヴSゲ ゲWI┌ヴｷﾐｪ デｴW aﾗヴWゲデ aﾗヴ REDDЩく   
SWIﾗﾐSが ｷﾐ デ;ﾆｷﾐｪ aﾗヴ┘;ヴS ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞が デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ﾗa ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ﾏﾗゲデ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ Waaﾗヴデゲ デﾗ ゲWI┌ヴW デｴW aﾗヴWゲデ aﾗヴ 
┗;ﾉ┌W IヴW;デｷﾗﾐ ｷﾐ REDDЩ ﾗaデWﾐ ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ Iﾗﾉﾉ;デWヴ;ﾉ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ﾗa けﾏﾗヴWどデｴ;ﾐど
I;ヴHﾗﾐげ aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｷﾏHWヴ ;ﾐS ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデゲ ふNTFPゲぶく DWIﾉ;ヴｷﾐｪ 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ゲ さデｴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞くくく Iﾗヴﾗﾉﾉ;ヴ┞ざ aﾗヴ ┗;ﾉ┌W IヴW;デｷﾗﾐ ｷﾐ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ 
;ﾉゲﾗ ゲ┌ｪｪWゲデゲ ; デ;Iｷデ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW aﾗヴﾏWヴげゲ ヴ;ｷゲﾗﾐ SげZデヴW ｷゲ デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW ; ｪヴ;ﾐS 
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ふC;┗;ﾐ;ｪｴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵ ヮΑンき D┌ﾐﾉ;ヮ ;ﾐS F;ｷヴｴW;Sが ヲヰヱヴぶく YWデが 
デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ;ヴ┞ ヮヴﾗIWゲゲWゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴW WﾏWヴｪWﾐデ I;ヴHﾗﾐ 
WIﾗﾐﾗﾏ┞ に ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ デｴW┞ ヴW┘ﾗヴﾆ W┝ｷゲデｷﾐｪ ヴWゲﾗ┌ヴIW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ に ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW Iﾗﾉﾉ;デWヴ;ﾉ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
                                                          
ン B┞ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ふﾗヴ ヴｷｪｴデゲぶが I ﾏW;ﾐ WﾐaﾗヴIW;HﾉW ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ┘ｷWﾉSWS H┞ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾗヴ ｪヴﾗ┌ヮ デﾗ デ;ﾆW IWヴデ;ｷﾐ 
;Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ; ヴWゲﾗ┌ヴIW ﾗヴ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ﾗデｴWヴゲ ﾗ┗Wヴ デｴ;デ ヴWゲﾗ┌ヴIWく PヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデ ｷゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ 
デWヴﾏゲ ﾗa さH┌ﾐSﾉW ﾗa ヴｷｪｴデゲざ ┘ｷデｴ ﾉ;┞Wヴゲ ﾗa ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ふAｪヴ;┘;ﾉ ;ﾐS Oゲデヴﾗﾏが ヱΓΓΓき K;ヴゲWﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴぶく Tｴｷゲ 
ﾉ;┞WヴWS ヴｷｪｴデ ｷﾐIﾉ┌SWゲが ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞が ヴｷｪｴデ ﾗa ;IIWゲゲが ヴｷｪｴデ ﾗa ┘ｷデｴSヴ;┘;ﾉが ヴｷｪｴデ ﾗa ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ヴｷｪｴデ デﾗ W┝Iﾉ┌SW 
ﾗデｴWヴゲく TｴWゲW ヴｷｪｴデゲ ;ヴW I┌ﾏ┌ﾉ;デｷ┗Wが ┘ｷデｴ W;Iｴ ヴｷｪｴデ ;ﾉヴW;S┞ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ヮヴWIWSｷﾐｪ ヴｷｪｴデく TｴW ゲ┌ﾏ ﾗa デｴWゲW 
ヴｷｪｴデゲ ｷゲ ┗WゲデWS ﾗﾐﾉ┞ ｷﾐ デｴW けﾗ┘ﾐWヴげ ﾗヴ けヮヴﾗヮヴｷWデﾗヴげく MW;ﾐ┘ｴｷﾉWが デWﾐ┌ヴW ｷゲ デ;ﾆWﾐ デﾗ ﾏW;ﾐ さゲ┞ゲデWﾏゲ ﾗa ヴｷｪｴデゲが 
ヴ┌ﾉWゲが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾐｪ ヴWゲﾗ┌ヴIW ;IIWゲゲ ;ﾐS ┌ゲWざ ふCﾗデ┌ﾉ; ;ﾐS M;┞Wヴゲが ヲヰヰΓ ヮくVぶく Tﾗ ゲWI┌ヴW 
デWﾐ┌ヴW ｷゲ デﾗ ﾏ;ﾆW IWヴデ;ｷﾐ に SW ﾃ┌ヴW ;ﾐS SW a;Iデﾗ に さデｴ;デ ; ヮWヴゲﾗﾐげゲ ヴｷｪｴデゲ デﾗ ﾉ;ﾐS ┘ｷﾉﾉ HW ヴWIﾗｪﾐｷ┣WS H┞ ﾗデｴWヴゲ 




WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ﾗa けﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐげ aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲくヴ Tｴｷゲ ｷﾏヮﾉｷWゲ ﾏ;ﾉﾉW;HﾉW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa 
I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;Iデ┌;ﾉ さSWI;ヴHﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐざ ふB┌ﾏヮ┌ゲ ;ﾐS Lｷ┗Wヴﾏ;ﾐ 
ヲヰヰΒぶが H┌デ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲが ﾉWｪｷデｷﾏｷゲWS H┞ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ Iﾉ;ｷﾏゲく Iデ ｷゲ 
デｴｷゲ ﾐ┌;ﾐIWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ に ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Sｷ;ﾉWIデｷI デｴ;デ ｷゲ ｴWヴW IﾗﾐIWｷ┗WS ;ゲ I;ヴHﾗﾐｷゲWS 
W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐくヵ I ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW デｴｷゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW I;ゲW REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; ┘ｴWヴW I;ヴHﾗﾐ 
aﾗヴWゲデヴ┞ Iﾉ;ｷﾏゲ ﾃ┌ゲデｷa┞ ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ヴﾗ┌ﾐS ; ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ 
デｴ;デ I┌ヴデ;ｷﾉゲ ﾉﾗI;ﾉ ;IIWゲゲ デﾗ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ┘ｴｷﾉW ヮWヴヮWデ┌;デｷﾐｪ WﾉｷデW I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
aﾗヴWゲデ SWIﾉｷﾐWく  
TｴW ヮ;ヮWヴ デｴ┌ゲ IﾗﾐデヴｷH┌デWゲ デﾗ デｴW ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ ｷﾐ AaヴｷI; ;ﾐS 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞が ｷﾐ NｷｪWヴｷ; ┘ｴWヴW REDDЩ ｴ;ゲ ゲﾗ a;ヴ ヴWIWｷ┗WS ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪﾉ┞ ﾉｷデデﾉW ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ 
;デデWﾐデｷﾗﾐ ふaﾗヴ W┝IWヮデｷﾗﾐゲ ゲWW N┌Wゲｷヴｷが ヲヰヱヶき Aゲｷ┞;ﾐHｷが ヲヰヱヵぶくヶ Iデ ;ﾉゲﾗ W┝デWﾐSゲ デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
WIﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; デﾗ デｴW デWヴヴ;ｷﾐ ﾗa I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞くΑ TｴW ヮ;ヮWヴ Sヴ;┘ゲ 
ﾗﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉゲ ｪ;デｴWヴWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐどSWヮデｴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ ヵΒ ﾆW┞ REDDЩ ;Iデﾗヴゲ 
ふSヴ;┘ﾐ aヴﾗﾏ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが NGOゲが ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ REDDЩ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲぶが 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐが ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮヴﾗﾃWIデ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ HWデ┘WWﾐ OIデﾗHWヴ ヲヰヱン ;ﾐS 
SWヮデWﾏHWヴ ヲヰヱヴく D;デ; ゲﾗ ｪ;デｴWヴWS ┘WヴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ┌ゲｷﾐｪ IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS 
IヴｷデｷI;ﾉ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗W ｷﾐ デｴW ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ヴWゲW;ヴIｴ デヴ;Sｷデｷﾗﾐく TｴW ヮ;ヮWヴ HWｪｷﾐゲ ┘ｷデｴ ; H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐS 
ﾗﾐ REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; ふヲくヰぶが HWaﾗヴW ヮ┌ヴゲ┌ｷﾐｪ デｴW ﾆW┞ IﾗﾐIWヴﾐゲ ﾗa デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ┌ﾐSWヴ デｴヴWW ﾏ;ﾃﾗヴ 
ｴW;Sｷﾐｪゲぎ Cﾉ;ｷﾏｷﾐｪ ﾉ;ﾐSが aﾗヴWゲデが ;ﾐS I;ヴHﾗﾐ ふンくヰぶき W┗Wヴ┞S;┞ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ;IIWゲゲ ふヴくヰぶき ;ﾐS 
I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ふヵくヰぶく 
ヲくヰ REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ;げゲ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ 
AIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ デｴW IﾗﾏﾏWﾐIWﾏWﾐデ ﾗa REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; HWｪ;ﾐ ｷﾐ ヲヰヰΒが ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ 
Sデ;デWが ﾗﾐW ﾗa デｴW ンΑ aWSWヴ;デｷﾐｪ ┌ﾐｷデゲ ﾗa デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く TｴW ゲデ;デWげゲ ΑンヶヱくΑ ﾆﾏヲ ﾗa デヴﾗヮｷI;ﾉ 
ヴ;ｷﾐaﾗヴWゲデ ｷゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヮﾗヴデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴWﾏ;ｷﾐｷﾐｪ デヴﾗヮｷI;ﾉ ヴ;ｷﾐaﾗヴWゲデ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; ;ﾐS ヮ;ヴデ ﾗa 
;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ HｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデ┞ ｴﾗデゲヮﾗデ ふO┞WHﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰき M┞Wヴゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヰぶく Aﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ 
ゲ┌ﾏﾏｷデ Iﾗﾐ┗WﾐWS ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW ｷﾐ J┌ﾐW ヲヰヰΒが Iｴ;ﾏヮｷﾗﾐWS ﾏ;ｷﾐﾉ┞ H┞ ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS 
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ NGOゲが SWIﾉ;ヴWS ; Iヴｷゲｷゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴWゲデヴ┞ ゲWIデﾗヴく TｴW ゲ┌ﾏﾏｷデ 
ｷゲゲ┌WS ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Y ┘ｷデｴ デｴW デﾗヮ デｴヴWW ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ ;ゲﾆｷﾐｪ デｴW ゲデ;デW デﾗ けｴ;ﾉデ ぷデｴWへ 
ヴW┗Wﾐ┌W デ;ヴｪWデ H;ゲWS ﾗﾐ デｷﾏHWヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげが けSWIﾉ;ヴW ; デ┘ﾗど┞W;ヴ ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏ ﾗﾐ ﾉﾗｪｪｷﾐｪげ 
;ﾐS けｷﾐｷデｷ;デW ;Iデｷﾗﾐ デﾗ デ;ﾆW ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa デｴW I;ヴHﾗﾐ IヴWSｷデ ﾏ;ヴﾆWデげく TｴW デｴWﾐ ゲデ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐﾗヴ 
                                                          
ヴ TｴW ┌Hｷケ┌ｷデ┞ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ｷﾐ ;ﾉﾉ aﾗヴWゲデ Hｷﾗﾏ;ゲゲ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ けﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐげ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ けﾐﾗﾐどI;ヴHﾗﾐげ ｷゲ ; 
ヮヴWaWヴヴWS W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ aﾗヴ ﾗデｴWヴ aﾗヴWゲデ ┌ゲWゲ ﾗデｴWヴ デｴ;ﾐ aﾗヴ I;ヴHﾗﾐ ﾗaaゲWデく 
ヵ AデデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴWゲW けﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐげ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ｷﾐ REDDЩ ｷゲ ケ┌ｷデW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｪｷ┗Wﾐ ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉ 
ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa REDDЩ ﾗﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐS ;ﾐS ; ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ デヴWﾐS ﾗa ﾐﾗﾐどﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ふﾗヴ SWﾉ;┞WS 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐぶ ﾗa ;Iデ┌;ﾉ I;ヴHﾗﾐ HWﾐWaｷデゲく Iデ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ゲデｷﾏ┌ﾉ;デW ﾐW┘ SWH;デWゲ ﾗﾐ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ 
ｷﾐ ﾗデｴWヴ Sﾗﾏ;ｷﾐゲ ﾗa ┗;ﾉ┌W IヴW;デｷﾗﾐが ;┌デｴﾗヴｷゲWS H┞ REDDЩ ふAゲｷ┞;ﾐHｷが ヲヰヱヵき T┌ヴﾐﾗ┌デ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶぶく  
ヶ SIｴﾗﾐW┗WﾉS ふヲヰヱヴぶ ;ﾐS AH┌; Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶ ヴWaWヴWﾐIWS NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴが ;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ 
ﾉ;ヴｪW ゲI;ﾉW ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞く 
Α SWW aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIW W;デデゲ ふヲヰヱンぶ ;ﾐS OHｷ ふヲヰヱヰぶ aﾗヴ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮWデヴﾗﾉW┌ﾏき Vﾗﾐ HWﾉﾉWヴﾏ;ﾐﾐ ふヲヰヱンぶ ﾗﾐ 




Lｷ┞Wﾉ IﾏﾗﾆW デｴ┌ゲ ヮヴﾗﾏヮデﾉ┞ HWｪ;ﾐ ; ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲデヴ┌Iデ┌ヴｷﾐｪ ｷﾐ デｴW aﾗヴWゲデヴ┞ 
ゲWIデﾗヴく HW ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;ﾉデ ヴW┗Wﾐ┌W デ;ヴｪWデ aヴﾗﾏ aﾗヴWゲデヴ┞が ｷﾏヮﾗゲW ; ﾉﾗｪｪｷﾐｪ ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏ ;Iヴﾗゲゲ デｴW 
┘ｴﾗﾉW ゲデ;デWが ;ﾐS ゲWデ ┌ヮ ; ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS AﾐデｷどSWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ T;ゲﾆ FﾗヴIW ふｴWﾐIWaﾗヴデｴ ATFぶ デﾗ 
WﾐaﾗヴIW デｴW H;ﾐくΒ YWデが デｴW Sヴｷ┗W デﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ REDDЩ ﾏ┌ゲデ ;ﾉゲﾗ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW 
ゲデ;デWげゲ ﾉｷﾐｪWヴｷﾐｪ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ Iヴｷゲｷゲが デﾗ ┘ｴｷIｴ Gﾗ┗Wヴﾐﾗヴ IﾏﾗﾆW ｴ;S ゲﾗ┌ｪｴデ ┘ｴ;デ ｴW I;ﾉﾉWS IヴW;デｷ┗W 
a┌ﾐSｷﾐｪ ゲデヴ;デWｪｷWゲき デｴｷゲ ｴ;ゲ ｷﾐIﾉ┌SWS I;ヴHﾗﾐ aｷﾐ;ﾐIW ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ﾐW┘ Sヴｷ┗W デﾗ ;デデヴ;Iデ 
;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉが ﾏｷﾐｷﾐｪが ;ﾐS ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデゲ ふIﾏﾗﾆWが ヲヰヱヲき SIｴﾗﾐW┗WﾉSが ヲヰヱヴ Iaく K;ヴゲWﾐデ┞が 
ヲヰヱヶぶくΓ  
TｴWゲW ヮｷﾗﾐWWヴｷﾐｪ REDDЩ Waaﾗヴデゲ H┞ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ﾏW;ﾐデ デｴ;デ NｷｪWヴｷ; ┘ﾗ┌ﾉS ;Sﾗヮデ ; けﾐWゲデWS 
;ヮヮヴﾗ;Iｴげ デﾗ REDDЩが ┘ｴWヴW ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWWSゲ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ;デ デｴW ゲデ;デW ふゲ┌Hど
ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉぶ ;ﾐS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲが ゲｷﾐIW REDDЩ ヴWケ┌ｷヴWゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ I;ヴHﾗﾐ ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏく 
Tｴｷゲ ヮ;ヮWヴ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ ゲデ;デW ふゲ┌Hどﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉぶ ﾉW┗Wﾉ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ┘ｴWヴW ﾏﾗゲデ ﾗa デｴW 
SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ;ヴW ┘Wﾐデ ﾗﾐく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴヴWW ┞W;ヴゲ ふヲヰヰΒ に ヲヰヱヱぶ ﾗa ｪヴﾗ┌ﾐS┘ﾗヴﾆが 
デｴW UNREDD ;ヮヮヴﾗ┗WS ; USガヴ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ヴW;SｷﾐWゲゲ a┌ﾐS aﾗヴ NｷｪWヴｷ; ｷﾐ OIデﾗHWヴ ヲヰヱヱく MﾗヴW 
a┌ﾐSｷﾐｪ ふUSガ ンくヶ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐぶ I;ﾏW aヴﾗﾏ デｴW WﾗヴﾉS B;ﾐﾆげゲ FﾗヴWゲデ C;ヴHﾗﾐ P;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ F;Iｷﾉｷデ┞ 
ふFCPFぶ ;aデWヴ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞げゲ RW;SｷﾐWゲゲ PヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ Pヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ふRどPPぶ ┘;ゲ ;ヮヮヴﾗ┗WS ｷﾐ DWIWﾏHWヴ 
ヲヰヱンく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ｷゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS H┞ デｴW C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ;どﾉWS Gﾗ┗Wヴﾐﾗヴゲげ Cﾉｷﾏ;デW ;ﾐS FﾗヴWゲデゲ 
T;ゲﾆ FﾗヴIW ふGCFぶく REDDЩ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ ﾏ;ヴﾆWS ﾗ┌デ デｴヴWW REDDЩ ヮｷﾉﾗデ ;ヴW;ゲ ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ｷﾐ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴWゲデゲ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴが ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヱく FﾗヴWｷｪﾐ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ H┌ヴW;┌Iヴ;デゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ NGO ;Iデﾗヴゲ Sヴ;aデWS デｴW NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲが ┘ｴｷIｴ 
;ヴW ﾐﾗ┘ HWｷﾐｪ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデWS ;デ デｴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉが ゲデ;デW ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲ ふゲWW NPDが ヲヰヱヱき RどPPが 
ヲヰヱンぶく  
NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ H┌ｷﾉSゲ ﾗﾐ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ; IWﾐデ┌ヴ┞ ﾗa Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗゲデIﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲく MﾗヴW ヴWIWﾐデ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Waaﾗヴデゲ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ヮW;ﾆWS ┘ｷデｴ デｴW IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆ HWデ┘WWﾐ ヱΓΒΓ ;ﾐS ヱΓΓヱが ;ﾐS デｴW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ﾗa WﾐIﾉ;┗W ;ﾐS 
H┌aaWヴ ┣ﾗﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴ ;ﾐ IﾐデWｪヴ;デWS CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ PヴﾗﾃWIデ 
ふICDPぶく Mﾗゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲデゲ ;ｪヴWW デｴ;デ デｴWゲW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ┞ｷWﾉSWS ヮﾗﾗヴ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ 
;ﾐS ﾉｷ┗WﾉｷｴﾗﾗS ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ふAH┌; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンき Aゲｷ┞;ﾐHｷが ヲヰヱヶき O;デWゲが ヱΓΓΓぶく YWデが デｴW┞ I;デ;ﾉ┞ゲWS 
デｴW ヴｷゲW ﾗa ;ﾐ NGO ゲWIデﾗヴ ;ﾐS デｴW ｪヴﾗ┘デｴ ﾗa ゲﾗIｷﾗどWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴゲが ﾏ;ﾐ┞ ﾗa 
┘ｴﾗﾏ ;ヴW ヮヴﾗﾏｷﾐWﾐデ ｷﾐ デｴW REDDЩ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ふゲWW AH┌; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンき N┌Wゲｷヴｷが ヲヰヱヶき Ia Rﾗ┘Wが 
ヲヰヱヵぶく M;ﾐ┞ NGO ﾉW;SWヴゲ ┘WヴW デヴ;ｷﾐWSが Wﾏヮﾉﾗ┞WS ﾗヴ ｴ;S ┗ﾗﾉ┌ﾐデWWヴWS ｷﾐ デｴWゲW W;ヴﾉｷWヴ 
                                                          
Β TｴW ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏが ; デﾗデ;ﾉ H;ﾐ ﾗﾐ ;ﾉﾉ aﾗヴﾏゲ ﾗa デｷﾏHWヴ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デWが ┘;ゲ SWIﾉ;ヴWS ﾉ;デW 
ヲヰヰΒ H┌デ HWｪ;ﾐ デﾗ デ;ﾆW WaaWIデ ｷﾐ J;ﾐ┌;ヴ┞ ヲヰヰΓく Iデ ┘;ゲ ｷﾐｷデｷ;ﾉﾉ┞ SWIﾉ;ヴW ;ゲ ; デWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ﾏW;ゲ┌ヴW aﾗヴ デ┘ﾗ ┞W;ヴゲ ;ゲ 
ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW ゲｴｷaデ デﾗ ; I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ ヴWｪｷﾏWく Iデ ┘;ゲ ﾉ;デWヴ W┝デWﾐSWS ｷﾐSWaｷﾐｷデWﾉ┞ ;ゲ 
ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ HWｪ;ﾐ ┘ｷWﾉSｷﾐｪ デｴW ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏ ;ゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲデ;デWげゲ 
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ┘ｷﾉﾉ デﾗ ヮ┌ヴゲ┌W REDDЩく  
Γ B┞ ヲヰヰΒ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ゲデ;デW ｴ;S ;II┌ﾏ┌ﾉ;デWS ｴ┌ｪW aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ SWHデゲ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ aヴﾗﾏ a;ｷﾉWS ゲヮWIデ;I┌ﾉ;ヴ デﾗ┌ヴｷゲﾏど
ﾗヴｷWﾐデWS ヮヴﾗﾃWIデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ヵヰ Hｷﾉﾉｷﾗﾐ ﾐ;ｷヴ; Tｷﾐ;ヮ; H┌ゲｷﾐWゲゲ ヴWゲﾗヴデく Iデゲ ﾗｷﾉどH;ゲWS aWSWヴ;ﾉ ;ﾉﾉﾗI;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ ;ﾉゲﾗ 
HWWﾐ SWIﾉｷﾐｷﾐｪ IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデ ┌ヮﾗﾐ デｴW デヴ;ﾐゲaWヴ ﾗa ｷデゲ Iヴ┌SW ﾗｷﾉ ┘Wﾉﾉゲ デﾗ ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｷﾐｪ Aﾆ┘; IHﾗﾏ ゲデ;デWく Tｴｷゲ 
aﾗﾉﾉﾗ┘WS ; ヴ┌ﾉｷﾐｪ H┞ デｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Cﾗ┌ヴデ ﾗa J┌ゲデｷIW ﾗ┗Wヴ B;ﾆ;ゲゲｷ PWﾐｷﾐゲ┌ﾉ;ヴ ┘ｴｷIｴ デヴ;ﾐゲaWヴヴWS デｴW Wヴゲデ┘ｴｷﾉW 




ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW ; ﾏﾗヴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐｷゲﾏくヱヰ LｷﾆW┘ｷゲWが 
ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴW ゲ┌ヮヮﾗヴデど┣ﾗﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗa デｴW Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆ ;ヴW ﾉｷゲデWS ;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa 
デｴW REDDЩ ヮｷﾉﾗデく TｴWゲW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが IﾗﾏヮﾗゲWS ﾏ;ｷﾐﾉ┞ ﾗa a;ヴﾏWヴゲが ｴ┌ﾐデWヴゲが ;ﾐS aﾗヴWゲデ 
ｪ;デｴWヴWヴゲが ﾏ;ﾆW ┌ヮ ΑヰХ ﾗa デｴW ヴ┌ヴ;ﾉ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ┘ｴﾗゲW ﾉｷ┗WﾉｷｴﾗﾗSゲ SWヮWﾐS ﾗﾐ 
デｴW aﾗヴWゲデゲ ふNPDが ヲヰヱヱ ヮくヱヱぶく Aﾏﾗﾐｪ デｴWゲW ゲIﾗヴWゲ ﾗa REDDЩ ヮｷﾉﾗデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ヴWヮヴWゲWﾐデWS 
;ゲ Iﾉ┌ゲデWヴゲ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴWゲ ヱが ;ヴW Eﾆ┌ヴｷが IﾆﾗどEゲ;ｷ ;ﾐS MHW ﾏﾗ┌ﾐデ;ｷﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘ｴｷIｴ ｴ;┗W ﾉﾗﾐｪ 
ｴｷゲデﾗヴｷWゲ ﾗa aﾗヴWゲデ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ﾐS IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ;ﾐS 
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ふOﾆ;ﾉｷ ;ﾐS E┞ﾗｪどM;デｷｪが ヲヰヰヴき UNEPが ヲヰヱヲぶく   
Gｷ┗Wﾐ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デWﾐ┌ヴW ;ﾐS ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ デﾗ REDDЩ ふS┌ﾐSWヴﾉｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶが 
Waaﾗヴデゲ デﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ REDDЩ ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ Wﾐデ;ｷﾉWS ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ;デデWﾏヮデゲ デﾗ ゲWI┌ヴW デｴW aﾗヴWゲデ ;ﾐS 
ｪ┌;ヴ;ﾐデWW デｴW ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW ﾗa ;ヴW;ゲ に ｷﾐ Hﾗデｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴWゲデゲ ;ﾐS ゲデ;デW aﾗヴWゲデ ヴWゲWヴ┗Wゲ に
ﾏ;ヴﾆWS ﾗ┌デ aﾗヴ REDDЩ ふSWW Fｷｪ┌ヴW ヱぶく BWゲｷSWゲ HWｷﾐｪ ; ゲデ;ﾐS;ヴS REDDЩ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデが デｴWゲW 
Waaﾗヴデゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ;ゲヮｷヴ;デｷﾗﾐゲ ;ﾏﾗﾐｪ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲく OﾐW ｷゲ デｴW ゲデ;デWげゲ 
IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デﾗ ┌ゲｷﾐｪ aﾗヴWゲデ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ゲ ; SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa けヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ┘ｷﾉﾉげ aﾗヴ REDDЩが デｴ┌ゲ 
ｪ┌;ヴ;ﾐデWWｷﾐｪ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS a┌ﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ REDDЩ ヮ;ヴデﾐWヴゲく AﾐﾗデｴWヴ ｷゲ デｴW ┘ｷﾉﾉ デﾗ 
けゲ;┗W NｷｪWヴｷ;げゲ ﾉ;ゲデ ヴ;ｷﾐaﾗヴWゲデげく Tｴｷゲ ｷゲ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ｷSWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｷﾏヮWヴ;デｷ┗Wゲ 
aﾗ┌ﾐSWS ┌ヮﾗﾐ ﾉﾗﾐｪどｴWﾉS HWﾉｷWaゲ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ;ﾏﾗﾐｪ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐｷゲデゲ デｴ;デ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ aﾗヴWゲデゲ 
┘WヴW さﾐ;デ┌ヴ;ﾉざ ;ﾐS さヮヴｷゲデｷﾐWざ ふAﾉ;ゲｴｷが ヱΓΓΓ ヮくヱヴンぶが ;ﾐS デｴ;デ デｴW┞ ゲｴﾗ┘WS さﾐﾗ ゲｷｪﾐゲ ﾗa 
ｴ┌ﾏ;ﾐざ ふO;デWゲが ヱΓΓΓ ヮくヱンΑぶく Tｴｷゲ HWﾉｷWa ｷゲ ヮ;ヴデﾉ┞ ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ デｴW SWゲｷヴW ﾗa REDDЩ 
ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ｷﾐ デｴW ゲデ;デW ;ﾐS ;ﾏﾗﾐｪ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ NGOゲ デﾗ ヮ┌ヴゲ┌W IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;デ デｴW ゲI;ﾉW 
ﾗa デｴW WIﾗゲ┞ゲデWﾏが ;ﾐS デｴWｷヴ ｷﾐゲｷゲデWﾐIW ﾗﾐ ヴWｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ デｴW aﾗヴWゲデ ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ デヴWWゲ ゲヮWIｷWゲ 
IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲが ;ﾐS デｴ┌ゲ けﾐ;デ┌ヴ;ﾉげく S;┗ｷﾐｪ NｷｪWヴｷ;げゲ ﾉ;ゲデ ヴ;ｷﾐaﾗヴWゲデ ﾗﾐﾉ┞ ｪヴ;ﾐデゲ ; ゲWﾐゲW 
ﾗa ┗ｷﾗﾉWﾐデ ┌ヴｪWﾐI┞ デﾗ デｴW IWﾐデヴ;ﾉ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ ﾗa Iﾉ;ヴｷa┞ｷﾐｪ I;ヴHﾗﾐ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS 
ゲWI┌ヴｷﾐｪ aﾗヴWゲデゲ aﾗヴ デｴW IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa WIﾗﾐﾗﾏｷI ┗;ﾉ┌W ｷﾐ NｷｪWヴｷ;げゲ WﾏWヴｪWﾐデ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ 
WIﾗﾐﾗﾏ┞く Tｴｷゲ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ ヮヴﾗﾃWIデ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa ヮヴﾗﾃWIデげゲ 
ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴデｷI┌ﾉ;デW ┘ｷデｴ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉ;ﾐS ;ﾐS aﾗヴWゲデ ﾉ;┘ゲ ┘ｷデｴｷﾐ ; IﾗﾐデWゲデWS デWヴヴ;ｷﾐ 
デｴ;デ ヴWｷﾐaﾗヴIWゲ デｴW ゲデ;デ┌ゲ ケ┌ﾗ ﾗa ゲデ;デW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗa ﾉ;ﾐS ;ﾐS aﾗヴWゲデく Iﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が ﾏ;デWヴｷ;ﾉ 
Waaﾗヴデゲ デﾗ ゲWI┌ヴW デｴW aﾗヴWゲデ aﾗヴ REDDЩ ﾏ;ﾐｷaWゲデ ;ゲ aﾗヴﾏゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐが ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
I;ヴHﾗﾐ IヴWSWﾐデｷ;ﾉゲ ﾃ┌ゲデｷa┞ ゲデ;デW ヴWゲﾗ┌ヴIW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ﾐS ; ヴWｪｷﾏW ﾗa ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ 
┘ｴｷIｴ I┌ヴデ;ｷﾉゲ ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIW ;IIWゲゲ ┘ｴｷﾉW ヮWヴヮWデ┌;デｷﾐｪ Hﾗデｴ WﾉｷデW I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
aﾗヴWゲデ SWIﾉｷﾐWく Tｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ﾐﾗ┘ デ┌ヴﾐゲ デﾗ デｴWゲW S┞ﾐ;ﾏｷIゲ H┞ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWゲ 
┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ I;ヴHﾗﾐ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ヴW HWｷﾐｪ aﾗヴｪWS ;ﾐS デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ W┗Wヴ┞S;┞ ヮﾗﾉｷデｷIゲ 
ﾗa ;IIWゲゲ ;ﾐS デｴW WﾏWヴｪWﾐデ I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく  
                                                          
ヱヰ WWF UK ;ﾐS NｷｪWヴｷ;ﾐ CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ ふNCFぶ ヮﾉ;┞WS ﾉW;Sｷﾐｪ ヴﾗﾉWゲ ｷﾐ デｴWゲW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ 
┘ﾗ┌ﾉS ﾉW;S デﾗ デｴW ヮヴﾗﾉｷaWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デｷﾗﾐ ﾗa aﾗヴWｷｪﾐ ヴWｪｷゲデWヴWS ふWくｪく P;ﾐSヴｷﾉﾉ┌ゲが WﾗヴﾉS CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ 
SﾗIｷWデ┞が CWヴIﾗヮ;ﾐぶ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ NGOゲ ふWくｪく Lｷ┗ｷﾐｪ E;ヴデｴ NｷｪWヴｷ;が NGO Cﾗ;ﾉｷデｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ;ﾐS GヴWWﾐ 





Fｷｪ┌ヴW ヱぎ M;ヮ ﾗa Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW デｴヴWW ヮｷﾉﾗデ ゲｷデWゲ aﾗヴ REDDЩ 
M;ヮ Sﾗ┌ヴIWぎ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐき D;デ; Sﾗ┌ヴIWぎ O┞WHﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰ  
NﾗデWゲ ﾗﾐ REDDЩ Pｷﾉﾗデゲぎ I    ど MHWどAaｷ Rｷ┗Wヴ FﾗヴWゲデ RWゲWヴ┗W Iﾉ┌ゲデWヴぎ ヵヰがヰヰヰｴ; ﾗa aﾗヴWゲデが ヱΒ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ 
II   ど Eﾆ┌ヴｷどIﾆﾗ Eゲ;ｷ Iﾉ┌ゲデWヴぎ Γヴがヰヰヰｴ; ﾗa aﾗヴWゲデが ヱヲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ 







ンくヰ Cﾉ;ｷﾏｷﾐｪ ﾉ;ﾐSが aﾗヴWゲデ ;ﾐS I;ヴHﾗﾐ 
FﾗヴWゲデ I;ヴHﾗﾐ ﾗaaゲWデゲが ﾉｷﾆW ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ IﾗﾏﾏﾗSｷデ┞ ﾗヴ ヴWゲﾗ┌ヴIWが ｷゲ デｴﾗヴﾗ┌ｪｴﾉ┞ ゲﾗIｷ;ﾉく TｴW 
ﾏ;ﾆｷﾐｪ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ﾗaaゲWデゲ aヴﾗﾏ aﾗヴWゲデゲ Wﾐデ;ｷﾉゲ ; IﾗﾏヮﾉW┝ ;ﾐS S┞ﾐ;ﾏｷI ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ﾗa ;Iデﾗヴゲが 
┗ｷゲｷﾗﾐゲが ヮヴﾗIWゲゲWゲが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲが ;Iヴﾗゲゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲI;ﾉWゲ ふOゲHﾗヴﾐWが ヲヰヱヵき 
M;ｴ;ﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲき Lｷが ヲヰヱヴぶく TｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷIｷデ┞ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴｷゲ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWが ;ﾐS デｴW 
ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ IﾗﾐデWゲデWS ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デヴﾗヮｷI;ﾉ aﾗヴWゲデゲ ;ﾉゲﾗ ﾏ;ﾆW aﾗヴWゲデ I;ヴHﾗﾐ ;ﾐ WﾏｷﾐWﾐデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
ヴWゲﾗ┌ヴIW ふMIGヴWｪﾗヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵき Bヴ┞;ﾐデが ヱΓΓΑき PWﾉ┌ゲﾗ ;ﾐS V;ﾐSWヴｪWWゲデが ヲヰヰヱぶく YWデが ;ﾐ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮ;ヴデ ﾗa デｴｷゲ ゲﾗIｷﾗどヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ｷゲ デｴW ﾗヴSWヴｷﾐｪ ﾗa デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWゲ 
┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;Iデﾗヴゲ ゲデ;ﾆWが ﾐWｪﾗデｷ;デW ;ﾐS IﾗﾐデWゲデ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ デｴW IﾗﾏﾏﾗSｷデ┞く TｴW ﾐWWS aﾗヴ 
ゲ┌Iｴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ﾗヴSWヴｷﾐｪ ;ﾐS Iﾉ;ヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾉ;ｷﾏゲ ｴ;ゲ HWWﾐ SWゲIヴｷHWS H┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲデゲ ;ゲ ; ﾆW┞ 
ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ ｷﾐ REDDЩ ふK;ヴゲWﾐデ┞が Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴき S┌ﾐSWヴﾉｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶく Iデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ┘Wﾉﾉ ヴWaﾉWIデWS 
ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ;くヱヱ Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Y ﾗa デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ V;ﾉｷS;デｷﾗﾐ Wﾗヴﾆゲｴﾗヮ ｴWﾉS ｷﾐ FWHヴ┌;ヴ┞ ヲヰヱヱ デﾗ ┗;ﾉｷS;デW デｴW Sヴ;aデ N;デｷﾗﾐ;ﾉ 
Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW DﾗI┌ﾏWﾐデ ふNPDぶ ゲデ;デWゲが ;ゲ ; ﾏ;デデWヴ ﾗa ヮヴｷﾗヴｷデ┞が デｴW ﾐWWS aﾗヴ さS┌W Iﾉ;ヴｷaｷI;デｷﾗﾐ 
;ﾐS SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ﾉ;ﾐS デWﾐ┌ヴW ﾏ;デデWヴゲ ;ゲ デｴW┞ ;aaWIデ REDDЩざ ふNPDが ヲヰヱヱ 
ヮΑぶく Fﾗヴ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa REDDЩが ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ aﾗヴ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ;ﾐS Iﾉ;ヴｷa┞ｷﾐｪ Iﾉ;ｷﾏゲ 
デﾗ I;ヴHﾗﾐ ｷゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉ;┘ゲ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ｪ┌ｷSｷﾐｪ ヴｷｪｴデゲ デﾗ ﾉ;ﾐS 
;ﾐS aﾗヴWゲデゲ ふM;ｴ;ﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶくヱヲ 
ンくヱ AヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ﾉWｪ;ﾉどｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ H;ゲｷゲ 
TｴW ﾏﾗゲデ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾉ;┘ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ ﾉ;ﾐS ヴｷｪｴデゲ ｷﾐ ヮﾗゲデどｷﾐSWヮWﾐSWﾐIW NｷｪWヴｷ; ｷゲ デｴW L;ﾐS UゲW 
DWIヴWW ﾗa ヱΓΑΒ ふﾉ;デWヴ ;SﾗヮデWS H┞ デｴW Iｷ┗ｷﾉｷ;ﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ゲ デｴW L;ﾐS UゲW AIデ に LUA ﾗa 
ヱΓΓヱぶく TｴW LUA ┗Wゲデゲ ;ﾉﾉ ﾉ;ﾐS ｷﾐ デｴW Gﾗ┗Wヴﾐﾗヴ ﾗa W;Iｴ ゲデ;デW ┘ｴﾗ ｴﾗﾉSゲ ｷデ ｷﾐ デヴ┌ゲデ aﾗヴ デｴW 
ヮWﾗヮﾉW ふLUAが ヱΓΓヰぶく Tｴｷゲ ﾉ;┘ H┌ｷﾉSゲ ﾗﾐ デｴW ﾉWｪ;I┞ ﾗa デｴW Bヴｷデｷゲｴ Cﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ 
NﾗヴデｴWヴﾐ NｷｪWヴｷ; ┌ﾐSWヴ LﾗヴS FヴWSWヴｷIﾆ L┌ｪ;ヴSが ┘ｴﾗ Iﾉ;ｷﾏWS ;ﾉﾉ NﾗヴデｴWヴﾐ NｷｪWヴｷ;ﾐ ﾉ;ﾐS aﾗヴ 
デｴW Bヴｷデｷゲｴ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ゲデ;デWが H;ゲWSが ｷヴﾗﾐｷI;ﾉﾉ┞が ﾗﾐ デｴW ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ F┌ﾉ;ﾐｷ M;ﾉｷﾆｷ ﾉ;┘ ふゲWW 
M;Hﾗｪ┌ﾐﾃWが ヲヰヱヰぶく TｴW LUA デｴ┌ゲ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ W┝デWﾐSWS ゲデ;デW Iﾗﾐデヴﾗﾉ HW┞ﾗﾐS aﾗヴWゲデﾉ;ﾐSゲ ;ﾐS 
WIﾗﾐﾗﾏｷI デヴWW ゲヮWIｷWゲ ┘ｴｷIｴ ｴ;S ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ IﾗﾏW ┌ﾐSWヴ ゲデ;デW ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
Wﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ﾗa ゲIｷWﾐデｷaｷI aﾗヴWゲデヴ┞ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ NｷｪWヴｷ; ふVﾗﾐ HWﾉﾉWヴﾏ;ﾐﾐが 
ヲヰヱンぶく B┌デ デｴW LUA ┘ﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ ヴWｷﾐaﾗヴIW デｴW ゲデ;デWげゲ ｴﾗﾉS ﾗﾐ aﾗヴWゲデゲが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ゲｷﾐIW デｴW 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ FﾗヴWゲデ PﾗﾉｷI┞ ふNFPぶ ヮ;ゲゲWS ｷﾐ ヲヰヰヶ ﾗﾐﾉ┞ SWaWヴヴWS デﾗ デｴW LUA ｷﾐ ゲヮWIｷa┞ｷﾐｪ aﾗヴWゲデ 
ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮぎ さデｴW ヱΓΑΒ L;ﾐS UゲW AIデ ｪｷ┗Wゲ デｴW ﾉW;S ﾗﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa ﾉ;ﾐS ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ;ﾐS 
デWﾐ┌ヴWく Aﾉﾉ ﾉ;ﾐS ｷゲ ﾗ┘ﾐWSが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デヴWWゲ ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ﾗﾐ ｷデ WｷデｴWヴ H┞ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾗヴ ヮヴｷ┗;デW 
ﾗ┘ﾐWヴゲくざ ふNFPが ヲヰヰヶ ヮくヶΒぶヱンく NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ FﾗヴWゲデヴ┞ PﾗﾉｷI┞が ﾉｷﾆW デｴW ﾐW┘ Cヴﾗゲゲ 
Rｷ┗Wヴ Sデ;デW aﾗヴWゲデヴ┞ ﾉ;┘が SﾗWゲ ﾐﾗ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ;aaｷヴﾏ aﾗヴWゲデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ゲ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲが ┘ｷデｴ 
                                                          
ヱヱ Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ H┞ EゲIﾗH;ヴが ふヱΓΓΓぶが デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ デ;ﾆWゲ ; Hヴﾗ;SWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW HW┞ﾗﾐS ﾐ;ヴヴﾗ┘ IﾗﾐIWヴﾐ ┘ｷデｴ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷI ヴWｪ┌ﾉ;ヴｷデｷWゲく  
ヱヲ B┞ ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐが I ヴWaWヴ デﾗ ﾆｷﾐS ﾗa ゲデヴ;デWｪｷI ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ ﾗa WﾉWﾏWﾐデゲ ｷﾐデﾗ ;ﾐ ;ﾉﾉｷ;ﾐIW に ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲW 
WﾏWヴｪWﾐデ Iﾉ;ｷﾏゲ ;ヴﾗ┌ﾐS I;ヴHﾗﾐ ;ﾐS デｴW ゲ┌ｷデW ﾗa W┝デ;ﾐデ ﾉ;┘ゲ SWaｷﾐｷﾐｪ ゲヮWIｷa┞ｷﾐｪ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ;IIWゲゲ デﾗ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲく 
ヱン NｷｪWヴｷ;げゲ N;デｷﾗﾐ;ﾉ FﾗヴWゲデ PﾗﾉｷI┞ ｷゲ ;ﾐ けﾗﾐどヮ;ヮWヴげ ヮﾗﾉｷI┞が ゲｷﾐIW デｴW aWSWヴ;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｴ;ゲ ﾐﾗ ﾉWｪ;ﾉ Iﾉ;ｷﾏ デﾗ 




ヴWIﾗｪﾐｷゲWS aﾗヴWゲデ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ Waaﾗヴデゲ ふNFPが ヲヰヰヶぶく Iﾐ ゲｴﾗヴデが ;ゲ ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ ヮﾗゲデどIﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ 
デヴﾗヮｷI;ﾉ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ┘ｴWヴW aﾗヴﾏ;ﾉ ;ﾐS I┌ゲデﾗﾏ;ヴ┞ ﾉ;ﾐS Iﾉ;ｷﾏゲ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮが デｴW ゲデ;デW ヴWデ;ｷﾐゲ ; SW 
ﾃ┌ヴW ヴｷｪｴデ デﾗ ﾉ;ﾐS ;ﾐS aﾗヴWゲデ ┘ｴｷﾉW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲげ SW a;Iデﾗ ヴｷｪｴデゲ ;ヴW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS デﾗ ┗;ヴ┞ｷﾐｪ 
W┝デWﾐデ ふIaく C;┗;ﾐ;ｪｴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵき NWﾉ ;ﾐS Hｷﾉﾉが ヲヰヱンぶく  
Sﾗ ｴﾗ┘ ;ヴW デｴW ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa REDDЩ ｷﾐ┗ﾗﾆｷﾐｪ デｴｷゲ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉWｪ;ﾉどｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆい 
OﾐW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ┘;┞ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴｷゲ ｷゲ デﾗ デ┌ヴﾐ デﾗ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW 
REDDЩ RW;SｷﾐWゲゲ PヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ Pヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ふRどPPが ヲヰヱン ヮヵヲぶ ゲ┌HﾏｷデデWS デﾗ デｴW WﾗヴﾉS B;ﾐﾆ ｷﾐ 
ヲヰヱン ﾐﾗデWゲ デｴ;デ さデｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ L;ﾐS UゲW AIデ ┗Wゲデゲ ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa ;ﾉﾉ ﾉ;ﾐS ｷﾐ デｴW ゲデ;デW 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS a;ｷﾉゲ デﾗ aﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ヴWIﾗｪﾐｷ┣W Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デWﾐ┌ヴWざく Tｴｷゲが デｴW ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ﾗHゲWヴ┗Wゲが 
ヮヴWゲWﾐデゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ ゲｷﾐIW さﾉ;Iﾆ ﾗa デWﾐ┌ヴW ゲWI┌ヴｷデ┞ SｷゲIﾗ┌ヴ;ｪWゲ ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデが ;ﾐS 
ｪｷ┗Wﾐ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa aｷﾐ;ﾐIW ;ﾐS I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ;SWケ┌;デWﾉ┞ WﾐaﾗヴIW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa SWSｷI;デWS 
IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;ヴW;ゲが ﾏ┌Iｴ ﾗa デｴW aﾗヴWゲデゲ ;ヴW ﾉWaデ デﾗ ヮヴWS;デﾗヴ┞ ;ﾐS ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷゲデｷI HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ 
aヴﾗﾏ Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ ;ﾐS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲくざふRどPPが ヲヰヱン ヮヵヲき ゲWW ;ﾉゲﾗ O┞WHﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰ ヮヲヶぶく Tｴ┌ゲが 
REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ヮ┌デ aﾗヴ┘;ヴS ; ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ デﾗ ｪ┌;ヴ;ﾐデWW さaﾗヴWゲデ ┌ゲW ヴｷｪｴデゲざ デﾗ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲぎ  
Wｷデｴﾗ┌デ デWﾐ┌ヴWが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｴ;┗W ﾉｷデデﾉW ┗WゲデWS ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ デｴWｷヴ ふaﾗヴWゲデぶ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐく 
Pヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ aﾗヴWゲデ ┌ゲW ヴｷｪｴデゲ デﾗ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲが ﾗヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘ｴWヴW デｴW┞ I;ﾐ HWﾐWaｷデ 
aヴﾗﾏ デｴW ;ヴW;が ┘ｷﾉﾉ ヮヴﾗ┗ｷSW ｷﾐIWﾐデｷ┗Wゲ aﾗヴ デｴWﾏ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴW ;ヴW; ;ﾐS ｴWﾉヮ デﾗ ゲデﾗヮ 
WﾐIヴﾗ;IｴﾏWﾐデく Iデ ┘ｷﾉﾉ ;ﾉゲﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘ｷﾉﾉ HWﾐWaｷデ aヴﾗﾏ REDDЩく 
TｴWヴWaﾗヴWが ;ﾐ┞ N;デｷﾗﾐ;ﾉ REDDЩ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ﾏ┌ゲデ Iﾗﾐデ;ｷﾐ ;ﾐ WﾉWﾏWﾐデ ﾗa Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ 
aﾗヴWゲデ ┌ゲW ヴｷｪｴデゲ デﾗ ﾉﾗI;ﾉ aﾗヴWゲデ ｪヴﾗ┌ヮゲ ふRどPPが ヲヰヱン ヮヵヲぶく 
RWﾏ;ヴﾆ;HﾉW ｴWヴW ｷゲ デｴW ヴWS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa さIﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デWﾐ┌ヴWざ デﾗ さaﾗヴWゲデ ┌ゲW ヴｷｪｴデゲざ ┘ｴｷIｴ 
ヴWaﾉWIデゲ ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW デﾗ ゲ┌ｪｪWゲデ ; ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ SWaWﾐゲｷHﾉW ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉ ヴｷｪｴデゲ aﾗヴ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく Tｴｷゲ デ;Iｷデ ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW ｷゲ WﾏHﾉWﾏ;デｷI ﾗa デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW ヴｴWデﾗヴｷI 
ﾗa デWﾐ┌ヴW ゲWI┌ヴｷデ┞ デｴ;デが ;ゲ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ Iﾉ;ｷﾏ ;Hﾗ┗Wが ｷゲ ゲ┌ヮヮﾗゲWSﾉ┞ ヴWケ┌ｷヴWS aﾗヴ ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ 
ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデゲ ﾉｷﾆW REDDЩが ;ﾐS デｴW ヮWヴゲｷゲデWﾐデ さaW;ヴ ﾗa デｴW ヮﾗﾗヴ ;ﾐS ﾗa デｴWｷヴ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ 
ヴWゲﾗ┌ヴIWゲざ ｷﾐ Hﾗデｴ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗゲデIﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ふPWﾉ┌ゲﾗ ;ﾐS W;デデゲが ヲヰヰヱ ヮΑどΒぶく 
Aﾉゲﾗ ﾐﾗデ;HﾉW ｷゲ デｴW ;ヮヮ;ヴWﾐデ ┌デｷﾉｷデ;ヴｷ;ﾐ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷゲデ ﾉﾗｪｷI HWｴｷﾐS デｴW I;ﾉﾉ デﾗ ｪ┌;ヴ;ﾐデWW ┌ゲW 
ヴｷｪｴデゲ aﾗヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく Tｴｷゲ ﾉﾗｪｷI ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW SWゲｷヴ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ゲWI┌ヴｷﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
デWﾐ┌ヴW ヴWゲデゲ ﾗﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐSゲ デｴ;デ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘ﾗ┌ﾉSが ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｷﾐデWヴWゲデが ﾉﾗﾗﾆ ;aデWヴ デｴW 
aﾗヴWゲデゲ ｷa デｴW┞ ;ヴW ﾏ;SW デﾗ HWﾐWaｷデ aヴﾗﾏ ｷデ ふRWゲﾗゲ┌S;ヴﾏﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴぶく B┌デ デｴｷゲ ﾉﾗｪｷIが ｷﾐ デ┌ヴﾐが 
;ヴﾗゲW ﾏ;ｷﾐﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW ゲデ;デWげゲ さﾉ;Iﾆ ﾗa aｷﾐ;ﾐIW ;ﾐS I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ;SWケ┌;デWﾉ┞ WﾐaﾗヴIW 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐざ ┘ｷデｴﾗ┌デ デｴW ｴWﾉヮ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ふRどPPが ヲヰヱン ヮヵヲぶく A IヴｷデｷI;ﾉ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ｷゲ 
デｴ;デ ﾗﾐIW デｴW ゲデ;デW ｷゲ ;HﾉW デﾗ ;SWケ┌;デWﾉ┞ WﾐaﾗヴIW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa SWSｷI;デWS REDDЩ ;ヴW;ゲ 
ふｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴWゲデゲ ﾏ;ヮヮWS ﾗ┌デ aﾗヴ REDDЩぶ に ヴWﾐSWヴｷﾐｪ デｴWﾏ ;┗;ｷﾉ;HﾉW に デｴWﾐ 
ｪ┌;ヴ;ﾐデWWｷﾐｪ W┗Wﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ┌ゲW ヴｷｪｴデ ﾏｷｪｴデ ﾉﾗゲW ヮヴｷﾗヴｷデ┞く 
TｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┘W;ﾆﾐWゲゲ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デWﾐ┌ヴW ┌ﾐSWヴ REDDЩ ;ﾐS ; デ;Iｷデ ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW 
デﾗ SWIｷゲｷ┗Wﾉ┞ ;SSヴWゲゲ ｷデ ヴ┌ﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ゲデ;デWが 
NGOゲが ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ REDDЩ ヮ;ヴデﾐWヴゲく FﾗヴWゲデWヴゲげ ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW デﾗ ┞ｷWﾉS a┌ﾉﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗ┗Wヴ デｴW 




ふIﾐデWヴ┗ｷW┘ FﾗヴWゲデヴ┞ DｷヴWIデﾗヴき Iaく Bﾉ;ｷﾆｷWが ヲヰヰヶぶが ┘ｴｷﾉW ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS aﾗヴWｷｪﾐ NGOゲ ﾗaデWﾐ ┘Wｷｪｴ デｴW 
ヮヴﾗゲヮWIデ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デWﾐ┌ヴW ゲWI┌ヴｷデ┞ ;ｪ;ｷﾐゲデ さ┘ｴ;デ デｴW┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デﾗ HW ｷﾐ デｴWｷヴ 
ｷﾐデWヴWゲデざ ふIaく Bヴ┞;ﾐデが ヲヰヰヵ ヮヲヰンぶく Tｴ┌ゲが ┘ｴ;デ ｷゲ IﾉW;ヴﾉ┞ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲげ 
;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉWｪ;ﾉどｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｷゲ ; ゲWﾐゲW ﾗa ;ﾏHｷｪ┌ｷデ┞ ;ﾐS ; デ;Iｷデ 
W┗;ゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐWWS デﾗ ｪ┌;ヴ;ﾐデWW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ヴｷｪｴデ ﾗ┗Wヴ ﾉ;ﾐS ;ﾐS aﾗヴWゲデ ふIaく 
BｷSS┌ﾉヮｴが ヲヰヱヰぶく Tｴｷゲ ヮ;デデWヴﾐ ﾗa ;ﾏHｷｪ┌ｷデ┞ ;ﾐS W┗;ゲｷﾗﾐ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; ;ﾐS ｷﾐ REDDЩ ヮヴﾗﾃWIデゲ 
ﾏﾗヴW Hヴﾗ;Sﾉ┞ ヴWﾐSWヴ デｴW SWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデ W┗Wﾐ ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝が デｴWヴWH┞ 
;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ aﾗヴ ; ┘ｴﾗﾉW ヴ;ﾐｪW ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ;ヴヴ;┞ ﾗa ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ デｴ;デ 
I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ ゲ┌ﾏﾏﾗﾐゲ ふゲWW M;ｴ;ﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲき RWゲﾗゲ┌S;ヴﾏﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴぶく Sﾗが ｴﾗ┘ Sﾗ 
;ﾉﾉ デｴWゲW ヴWﾉ;デW デﾗ ｴﾗ┘ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾉ;┞ Iﾉ;ｷﾏ デﾗ I;ヴHﾗﾐい 
ンくヲ Cﾉ;ｷﾏｷﾐｪ I;ヴHﾗﾐぎ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ  
REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ﾏ;ﾆW ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ Iﾉ;ｷﾏゲ ;Hﾗ┌デ I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲく 
Fｷヴゲデが デｴWヴW ;ヴW ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ W;ヴﾉ┞ REDDЩ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW PヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ 
RWヮﾗヴデ ゲ┌ｪｪWゲデｷﾐｪ デｴ;デ I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ HW SWIﾗ┌ヮﾉWS aヴﾗﾏ ﾉ;ﾐS ヴｷｪｴデゲ ふO┞WHﾗ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヰ ヮΓヴぶく 
SﾗﾏW ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa デｴW ゲIｴWﾏW ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ デｴ;デ ﾐﾗHﾗS┞ ﾗ┘ﾐゲ I;ヴHﾗﾐ ;ﾐS デｴ;デ デｴﾗ┌ｪｴ デｴWヴW 
;ヴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa デｷﾏHWヴ ;ﾐS ﾉ;ﾐSが デｴWヴW ｷゲ I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ﾐﾗ SﾗI┌ﾏWﾐデ 
ゲヮWIｷa┞ｷﾐｪ ;ﾐ┞ ヮ;デデWヴﾐ aﾗヴ I;ヴHﾗﾐ ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘が Sデ;デW REDDЩ CﾗﾗヴSｷﾐ;デﾗヴき 
IﾐデWヴ┗ｷW┘が REDDЩ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデぶく TｴWゲW ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ┘;ヴﾐ デｴ;デ ｷa I┌ヴヴWﾐデ デWﾐ┌ヴW ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデ 
┘ｴｷIｴ ヮ┌デゲ ;ﾉﾉ ﾉ;ﾐS ┌ﾐSWヴ デｴW ゲデ;デW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ｷゲ ゲデヴｷIデﾉ┞ デヴ;ﾐゲﾉ;デWS ｷﾐデﾗ I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ さデｴ;デ 
┘ﾗ┌ﾉS HW ; Sｷゲ;ゲデWヴざ ゲｷﾐIW ｷデ ┘ｷﾉﾉ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷゲW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ Iﾉ;ｷﾏ;ﾐデゲ デﾗ I;ヴHﾗﾐ 
HWﾐWaｷデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ｷﾐ┗Wゲデﾗヴゲ ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデゲく Tｴｷゲ ｷゲ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ ; ┗ｷW┘ ｷﾐ REDDЩ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW 
デｴ;デ さﾉｷﾐﾆｷﾐｪ けI;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲげ デﾗ ﾉ;ﾐS デWﾐ┌ヴW Iﾗ┌ﾉS ﾃWﾗヮ;ヴSｷ┣W デｴW ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗa ゲWI┌ヴｷﾐｪ デWﾐ┌ヴW 
ヴｷｪｴデゲ aﾗヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ヮWﾗヮﾉWが ゲｷﾐIW くくく ｷデ Iﾗ┌ﾉS WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ デﾗ ヴWaヴ;ｷﾐ 
aヴﾗﾏ デヴ;ﾐゲaWヴヴｷﾐｪ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲざ デｴWヴWH┞ aﾗゲデWヴｷﾐｪ ヴWIWﾐデヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWゲﾗ┌ヴIW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
ふK;ヴゲWﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴ ヮΑき PｴWﾉヮゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰぶく  
SWIﾗﾐSが ﾉ;デWヴ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ ;ヴW ｷﾐ a;Iデ ヮヴﾗヮﾗゲｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ﾉｷﾐﾆゲ HWデ┘WWﾐ I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS 
ﾉ;ﾐS ヴｷｪｴデゲが ┘ｷデｴ ゲヮWIｷaｷI ヴWaWヴWﾐIW デﾗ ゲデ;デW ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW ヴW;SｷﾐWゲゲ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ 
ゲ┌HﾏｷデデWS デﾗ デｴW WﾗヴﾉS B;ﾐﾆ ｷﾐ ヲヰヱン ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ┘ｴｷﾉW さﾉWｪ;ﾉ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ ┘ｷﾉﾉ HW ﾐWWSWS ｷﾐ 
ﾗヴSWヴ デﾗ SWaｷﾐW I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS デｴW ;ゲゲﾗIｷ;デWS HWﾐWaｷデ ゲｴ;ヴｷﾐｪ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ｷﾐ ;ﾐ┞ REDDЩ 
WﾐSW;┗ﾗ┌ヴが ゲデ;デW ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ┘ﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ﾗﾐﾉ┞ ;ヮヮﾉ┞ ｷa デｴW ﾉ;ﾐS ┘;ゲ aﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ゲデ;デWど
ﾗ┘ﾐWSざ ふRどPPが ヲヰヱン ヮヶヰぶく Tｴｷゲ ゲ;ﾏW SﾗI┌ﾏWﾐデ ヴWIﾗｪﾐｷ┣Wゲ デｴ;デ さデｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ L;ﾐS UゲW AIデ 
┗Wゲデゲ ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa ;ﾉﾉ ﾉ;ﾐS ｷﾐ デｴW ゲデ;デW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS a;ｷﾉゲ デﾗ aﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ヴWIﾗｪﾐｷ┣W 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デWﾐ┌ヴWざ ふRどPPが ヲヰヱン ヮヵヲぶく Tｴｷゲ HWｪｷﾐゲ デﾗ IﾉW;ヴﾉ┞ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ Hﾗデｴ デｴW ;ﾏHｷｪ┌ｷデ┞ 
;ﾐS デｴW SWaWヴWﾐIW デﾗ デｴW ゲデ;デ┌ゲ ケ┌ﾗ ｷﾐ REDDЩ ヮﾗﾉｷI┞ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ヴW ゲWヴ┗ｷﾐｪ デﾗ WﾐデヴWﾐIｴ 
ゲデ;デW ヴｷｪｴデ ﾗ┗Wヴ I;ヴHﾗﾐく Tｴｷゲ ┘;ゲ ﾐﾗデ ﾉﾗゲデ ﾗﾐ デｴW WﾗヴﾉS B;ﾐﾆ ;ゲゲWゲゲﾗヴゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ┘ｴﾗ 
SWﾏ;ﾐSWS デｴ;デ さｪヴW;デWヴ Iﾉ;ヴｷデ┞ ﾗﾐ I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWS ｪｷ┗Wﾐ ゲデ;デW ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa デｴW 
ﾉ;ﾐSざ ふWﾗヴﾉS B;ﾐﾆが ヲヰヱン ヮヴぶく NGOゲ IヴｷデｷI;ﾉ ﾗa デｴｷゲ デWﾐSWﾐI┞ ｴ;┗W ﾏﾗHｷﾉｷ┣WS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ デﾗ 




E;ヴデｴ NｷｪWヴｷ;が ヲヰヱヱぶくヱヴ Aゲ ゲ┌Iｴが デｴWヴW ｷゲ ; ゲデヴﾗﾐｪ ゲ┌ｪｪWゲデｷﾗﾐ ｷﾐ ﾏﾗヴW ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ┗W REDDЩ 
SﾗI┌ﾏWﾐデゲ デﾗ ﾉｷﾐﾆ ヴｷｪｴデゲ デﾗ I;ヴHﾗﾐが ﾉ;ﾐSが ;ﾐS aﾗヴWゲデく 
TｴｷヴSが ゲﾗﾏW REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS aﾗI┌ゲ ﾏﾗヴW ﾗﾐ ゲｴ;ヴｷﾐｪ 
ヴｷｪｴデゲ デﾗ HWﾐWaｷデ aヴﾗﾏ I;ヴHﾗﾐ ;ﾏﾗﾐｪ ヴWﾉW┗;ﾐデ ;Iデﾗヴゲ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘ REDDЩ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデき RどPPが 
ヲヰヱンぶく Tｴｷゲ ;ﾉｷｪﾐゲ ┘ｷデｴ デｴW ┗ｷW┘ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデ ;ゲ ; H┌ﾐSﾉW ﾗa ヴｷｪｴデゲ ┘ｷデｴ ;Iデﾗヴゲ ｴ;┗ｷﾐｪ 
SｷaaWヴWﾐデ ヴｷｪｴデゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW H┌ﾐSﾉW ふIaく K;ヴゲWﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴぶく Hﾗ┘W┗Wヴが W┗Wﾐ デｴｷゲ ゲデｷﾉﾉ Wﾐデ;ｷﾉゲ ; 
Iﾉ;ヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW けﾗ┘ﾐWヴげ ｷﾐ ┘ｴﾗﾏ デｴW I┌ﾏ┌ﾉ;デｷ┗W ヴｷｪｴデゲ ;ヴW ｷﾐ┗WゲデWSが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ 
a┌ﾉﾉ┞ W┝Iﾉ┌SW ﾗデｴWヴゲく WｴｷﾉW ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ﾏｷｪｴデ Iﾉ;ｷﾏ デｴ;デ デｴW ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ヴｷｪｴデ デﾗ I;ヴHﾗﾐ aヴﾗﾏ 
NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ ｷゲ ┞Wデ デﾗ HW SWデWヴﾏｷﾐWSが デｴW W┝WヴIｷゲW H┞ デｴW ゲデ;デW ﾗa デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ W┝Iﾉ┌SW 
ﾗデｴWヴゲ ;ﾐS ヮヴﾗデWIデ デｴW aﾗヴWゲデ aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa REDDЩ ｷゲ ;ﾐ ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ┘ｴﾗ ｴ;ゲ デｴW ヴｷｪｴデゲ 
デｴ;デ ﾏ;デデWヴが ﾐﾗデ ﾉW;ゲデ デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ W┝Iﾉ┌SW ﾗデｴWヴゲく Aゲ ┘W ゲｴ;ﾉﾉ ゲWW ﾉ;デWヴ ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉWが デｴWゲW 
ヴｷｪｴデゲ ﾉｷW ┘ｷデｴ デｴW ゲデ;デWく B┌デ ゲデ;デW Iﾉ;ｷﾏゲ ;ヴW ﾐW┗Wヴ IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ ;ﾐS ┌ﾐｷaﾗヴﾏﾉ┞ ヮ┌ヴゲ┌WSく TｴW┞ 
;ヴW ﾗaデWﾐ ﾉｷﾏｷデWSが Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWS ;ﾐS W┗Wﾐ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWS H┞ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ Iﾗ┌ﾐデWヴどIﾉ;ｷﾏゲ ふBW┞ﾏWヴど
F;ヴヴｷゲ ;ﾐS B;ゲゲWデデが ヲヰヱヲき M;ｴ;ﾐデ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲき MIAaWW ;ﾐS Sｴ;ヮｷヴﾗが ヲヰヱヰぶく Sﾗが ｴﾗ┘ Sﾗ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾉ;┞ Iﾉ;ｷﾏ デﾗ I;ヴHﾗﾐい 
ンくン Cﾉ;ｷﾏｷﾐｪ I;ヴHﾗﾐぎ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ 
Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ Eﾆ┌ヴｷ ;ﾐS IﾆﾗどEゲ;ｷ ┘ｴﾗゲW aﾗヴWゲデゲ ;ヴW HWｷﾐｪ ヴW;SｷWS aﾗヴ REDDЩ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ 
Rｷ┗Wヴ ｴ;┗W ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ Iﾉ;ｷﾏWS SW a;Iデﾗ ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa aﾗヴWゲデゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ I┌ゲデﾗﾏ;ヴ┞ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが 
;ﾐS W┗Wヴ┞ S;┞ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ┌ゲWが ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ;ﾐS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ふBｷゲﾗﾐｪ ;ﾐS AﾐSヴW┘どEゲゲｷWﾐが 
ヲヰヱヰき Jｷﾏﾗｴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲぶく TｴWゲW ヴｷｪｴデゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ aﾗゲデWヴWS ヮ;ヴデﾉ┞ H┞ SｷaaWヴWﾐデ ﾆｷﾐSゲ ﾗa 
ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ;Iデﾗヴゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ NGOゲが Sﾗﾐﾗヴゲが SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ｪWﾐIｷWゲ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ 
ふOﾆ;ﾉｷ ;ﾐS M;デｷｪが ヲヰヰヴき UNEPが ヲヰヱヲぶく SﾗﾏW ﾗa デｴWゲW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ デｴﾗゲW ｷﾐ デｴW 
Eﾆ┌ヴｷどIﾆﾗ Eゲ;ｷ REDDЩ Iﾉ┌ゲデWヴが Sﾗ ﾐﾗデ SｷaaWヴWﾐデｷ;デW HWデ┘WWﾐ デｴWｷヴ aﾗヴWゲデ Iﾉ;ｷﾏゲ ;ﾐS I;ヴHﾗﾐ 
ヴｷｪｴデゲく Fﾗヴ デｴWﾏが ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ さﾗ┌ヴ aﾗヴWゲデ ;HゲﾗヴHゲ I;ヴHﾗﾐざ ﾉW;┗W ﾐﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ に ;デ 
ﾉW;ゲデ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾏｷﾐSゲ に ;Hﾗ┌デ ┘ｴﾗ ﾗ┘ﾐゲ I;ヴHﾗﾐ ｷﾐ デｴWｷヴ aﾗヴWゲデゲ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
LW;SWヴ ;ﾐS RWゲﾗ┌ヴIW M;ﾐ;ｪWヴぶく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ゲﾗﾏW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾏWﾏHWヴゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ﾆWWﾐﾉ┞ ;┘;ヴW 
ﾗa デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デｴ;デ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾏｷｪｴデ HW SWﾐｷWS ヴｷｪｴデゲ デﾗ I;ヴHﾗﾐ HWﾐWaｷデゲが デｴWｷヴ 
ヴW;ゲﾗﾐｷﾐｪ ｷゲ H;ゲWS ﾉWゲゲ ﾗﾐ Sﾗ┌Hデゲ ﾗ┗Wヴ ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ヴｷｪｴデゲ デｴ;ﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デｴ;デ REDDЩ 
HWﾐWaｷデゲ ﾏｷｪｴデ HW I;ヮデ┌ヴWS H┞ WﾉｷデWゲ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘が Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ LW;SWヴき IﾐデWヴ┗ｷW┘が Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
MWﾏHWヴぶく  
Aﾉゲﾗ ヴWｷﾐaﾗヴIｷﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ I;ヴHﾗﾐ ｷゲ デｴW ヮWヴIWｷ┗WS ;ﾐS ;ﾐデｷIｷヮ;デWS ゲWﾐゲW ﾗa 
Iﾗﾐデヴﾗﾉ デｴ;デ デｴWゲW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ W┝ヮヴWゲゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐ 
ﾏW;ゲ┌ヴWﾏWﾐデが ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪが ;ﾐS デヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ヴWゲﾗ┌ヴIW ﾉW;SWヴ 
;ゲゲWヴデWSぎ さﾗ┌ヴ ヮWﾗヮﾉW ┘ﾗ┌ﾉS Sﾗ デｴW ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪく Sﾗ ;デ ﾉW;ゲデ ┘W ┘ﾗ┌ﾉS HW ;HﾉW デﾗ aｷﾐS ﾗ┌デ デｴW 
                                                          
ヱヴ NGOゲ IヴｷデｷI;ﾉ ﾗa REDDЩ ｴ;┗W ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ ┘ｷデｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW 
ｪWﾐWヴ;ﾉ ヮ┌HﾉｷI デﾗ SｷゲI┌ゲゲ REDDЩが ｷデゲ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ;S┗WヴゲW ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく TｴWゲW 
┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ ｴ;┗W ｷゲゲ┌WS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Yゲ ;ﾐS IｷヴI┌ﾉ;デWS ﾏﾗヴW IヴｷデｷI;ﾉ ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗa REDDЩ ｷﾐ Waaﾗヴデゲ デﾗ ゲWﾐゲｷデｷ┣W 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴW W┝IWゲゲWゲ ﾗa REDDЩく Iﾐ ﾏ┞ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ デｴWﾏが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾏWﾏHWヴゲ ｴ;┗W 
ヴWaWヴヴWS デﾗ デｴWゲW ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ ;ゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W REDDЩ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ H┞ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ W┗;ﾉ┌;デW ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW 




デヴ┌デｴ ;Hﾗ┌デ I;ヴHﾗﾐ IﾗﾐデWﾐデ aヴﾗﾏ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ┘ﾗ┌ﾉS Sﾗ デｴW ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪく AﾐS ┘W ﾆﾐﾗ┘ デｴW 
ヮヴｷIW ﾗa I;ヴHﾗﾐくくく ｷデ ｷゲ ┘W ┘ｴﾗ ┘ﾗ┌ﾉS デWﾉﾉ デｴWﾏ ┘ｴ;デ I;ヴHﾗﾐ ｷゲ ｷﾐ ﾗ┌ヴ aﾗヴWゲデ ;ﾐS ┘ｴ;デ ｷデ Iﾗゲデゲ 
;ﾐS ┘W ┘ｷﾉﾉ ﾆﾐﾗ┘ ┘ｴ;デ ﾗ┌ヴ ゲｴ;ヴW ﾗa デｴW HWﾐWaｷデ ┘ｷﾉﾉ HWざ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘が Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ RWゲﾗ┌ヴIW 
M;ﾐ;ｪWヴぶく Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ┞ﾗ┌デｴゲ IﾗﾐaｷSWﾐデﾉ┞ SWゲIヴｷHWS ｴﾗ┘ ; ﾏ;IｴｷﾐW ┘ｷﾉﾉ HW Hヴﾗ┌ｪｴデ H┞ 
ヮヴﾗﾃWIデ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ aﾗヴ デｴWﾏ デﾗ ┌ゲW ｷﾐ ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪ I;ヴHﾗﾐが ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW┞ ┘ｷﾉﾉ SｷヴWIデﾉ┞ HW ｷﾐ 
Iｴ;ヴｪW ﾗa デｴW ヮヴﾗﾃWIデ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘が Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ Yﾗ┌デｴ LW;SWヴぶく Iﾐ┗ﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa REDDЩ ゲ;aWｪ┌;ヴS 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ FヴWW Pヴｷﾗヴ ;ﾐS IﾐaﾗヴﾏWS CﾗﾐゲWﾐデ H┞ ゲﾗﾏW REDDЩ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ 
;ﾉゲﾗ ヴWｷﾐaﾗヴIW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ aﾗヴWゲデ ;ﾐS I;ヴHﾗﾐ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ RWゲﾗ┌ヴIW 
M;ﾐ;ｪWヴゲぶくヱヵ  
NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが デｴW ゲWﾐゲW ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ﾐS ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ;ﾐS aﾗヴWゲデゲ W┝ヮヴWゲゲWS H┞ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヮヴWIﾉ┌SW ; ヴW;SｷﾐWゲゲ デﾗ ゲｴ;ヴW HWﾐWaｷデゲ aヴﾗﾏ I;ヴHﾗﾐが ;ゲ ｪ;デｴWヴWS aヴﾗﾏ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ヴWゲﾗ┌ヴIW ﾏ;ﾐ;ｪWヴゲが ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｴｷゲデﾗヴｷWゲ ﾗa ゲｴ;ヴWS ;IIWゲゲ デﾗ ﾉ;ﾐSが aﾗヴWゲデ 
;ﾐS a;ヴﾏﾉ;ﾐS ふIﾐデWヴ┗ｷW┘が Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ LW;SWヴ ;ﾐS RWゲﾗ┌ヴIW M;ﾐ;ｪWヴぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デWﾐゲｷﾗﾐ 
Wﾐゲ┌Wゲ ┘ｴWﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ヴW SWﾐｷWS ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ヴｷｪｴデ デﾗ I;ヴHﾗﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗヴ 
┘ｴWﾐ デｴW┞ ;ヴW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷゲWS ｷﾐ デｴW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa I;ヴHﾗﾐ HWﾐWaｷデゲく Aﾐ W┝;ﾏヮﾉW ｷゲ デｴW ゲデ;デWど
ヮヴﾗヮﾗゲWS I;ヴHﾗﾐ IヴWSｷデ ゲｴ;ヴｷﾐｪ aﾗヴﾏ┌ﾉ; aﾗヴ REDDЩ HWﾐWaｷデ ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ HWWﾐ ケ┌ｷWデﾉ┞ ｷﾐIﾉ┌SWS 
ｷﾐ デｴW ;ヮヮWﾐSｷIWゲ ﾗa デｴW ﾐW┘ さFﾗヴWゲデヴ┞ RWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS T;ヴｷaaゲ aﾗヴ ﾏ;ヴﾆWデ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ 
ﾗa aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ aﾗヴWゲデヴ┞ ヮヴWゲIヴｷHWS aWWゲざ S;デWS A┌ｪ┌ゲデ ヲヰヱヲくヱヶ TｴW ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ 
┘ｴｷIｴ ;ﾉﾉﾗI;デWS デｴW ﾉW;ゲデ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ ふヱヰХぶ ﾗa I;ヴHﾗﾐ HWﾐWaｷデゲ ｷﾐ ;ﾉﾉ aﾗヴWゲデ デ┞ヮWゲ デﾗ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｴ;ゲ HWWﾐ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWS H┞ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾉW;SWヴゲ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ LW;SWヴぶく 
MW;ﾐ┘ｴｷﾉWが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｴ;S ヴWIWｷ┗WS ふ;デ ﾉW;ゲデ ｷﾐ デｴWﾗヴ┞ぶ ┌ヮ デﾗ ΑヰХ ﾗa デｷﾏHWヴ ヴﾗ┞;ﾉデ┞ ヮヴｷﾗヴ 
デﾗ デｴW ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏく 
Aゲ ゲ┌Iｴが ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾉ;┘ゲが REDDЩ SﾗI┌ﾏWﾐデゲが ;ﾐS ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ 
ヴW┗W;ﾉ デｴ;デ aﾗヴWゲデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗII┌ヮ┞ ; ﾉWゲゲ IWヴデ;ｷﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ I;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲ 
;ﾐS ヴｷｪｴデゲ デﾗ aﾗヴWゲデ ;ﾐS ﾉ;ﾐS ふIa Aゲｷ┞;ﾐHｷが ヲヰヱヵき SIｴﾗﾐW┗WﾉSが ヲヰヱヴぶく AﾐS ゲｷﾐIW デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ 
;ﾐS デｴW ゲヮ;デｷ;ﾉ H;ゲｷゲ aﾗヴ デｷﾏHWヴ ;ﾐS I;ヴHﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮが デｴW ヴWデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa デｴW aﾗヴWゲデ 
;ゲ I;ヴHﾗﾐ ゲデﾗIﾆ ヮヴWIﾉ┌SWゲ ｷデゲ ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ; ┘ｴﾗﾉW ヴ;ﾐｪW ﾗa ﾗデｴWヴ ┌ゲWゲが Iﾉ;ｷﾏゲ ﾗa REDDЩ 
けIﾗどHWﾐWaｷデゲげ ﾐﾗデ┘ｷデｴゲデ;ﾐSｷﾐｪく Tｴｷゲ ｷゲ W┗Wﾐ ﾏﾗヴW ゲﾗ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ┘ｴWヴW ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa 
REDDЩ ゲWWﾆ デﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ REDDЩが ﾐﾗデ ;ゲ ﾗﾐW ﾗa ┗;ヴｷﾗ┌ゲ aﾗヴWゲデ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ゲデヴ;デWｪｷWゲが H┌デ 
;ゲ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ;ヴIｴｷﾐｪ ;ﾐS デﾗデ;ﾉ aﾗヴWゲデ ゲデヴ;デWｪ┞く TｴW IﾗどﾗヴSｷﾐ;デﾗヴ ﾗa REDDЩ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ┘ｴﾗ 
Sﾗ┌HﾉWゲ ;ゲ デｴW Cｴ;ｷヴ ﾗa デｴW Sデ;デW FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ Bﾗ;ヴS ﾗHゲWヴ┗Wゲぎ さくくくHWaﾗヴW ┘W I;ﾏW 
ｷﾐが デｴW ﾏｷﾐSゲWデ ;ﾐS デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ デﾗ┘;ヴSゲ aﾗヴWゲデヴ┞ ;ヴW デｴ;デ ｷデ ｷゲ aﾗヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｷﾏHWヴが 
デｴ;デろゲ ;ﾉﾉく B┌デ ┘W ヴ;デｴWヴ aWﾉデ デｴWヴW ｷゲ ; ﾐWWS デﾗ ヴWヮﾉ;IW デｴ;デ ┘ｷデｴ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞くくくざ 
ふWﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾏｷﾐWぶく TｴW IﾗﾐI┌ヴヴWﾐデ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷデ┞ ﾗa デｷﾏHWヴ ;ﾐS I;ヴHﾗﾐ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ aﾗヴWゲデ ;IIWゲゲが 
;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲが ﾏ┌ゲデ Iｴ;ﾐｪW ;ゲ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ;デデWﾏヮデ デｴW 
                                                          
ヱヵ S;aWｪ┌;ヴSゲ ;ヴW ゲデ;ﾐS;ヴS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗ┌デﾉｷﾐWS H┞ REDDЩ Sﾗﾐﾗヴ ;ｪWﾐIｷWゲが ;ﾐS ┘ｴｷIｴ ヴWIｷヮｷWﾐデ ゲデ;デWゲ ﾏ┌ゲデ ;HｷSW 
H┞ ｷﾐ ﾏｷデｷｪ;デｷﾐｪ デｴW ﾐWｪ;デｷ┗W ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa ヮヴﾗﾃWIデゲ ﾗﾐ aﾗヴWゲデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ヮWﾗヮﾉWゲ ;ﾐS デｴW 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく 
ヱヶ TｴW ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa ; I;ヴHﾗﾐ HWﾐWaｷデ ゲｴ;ヴｷﾐｪ IﾗSW ｷﾐ デｴｷゲ SﾗI┌ﾏWﾐデ ﾐW┗Wヴ I;ﾏW デﾗ ┘ｷSWヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa ﾏﾗゲデ 
;Iデﾗヴゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ REDDЩ ;ﾐS ┘;ゲ ﾐW┗Wヴ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ﾗa ; ヮヴｷﾗヴ ヮ┌HﾉｷI Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ SWH;デWく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW 




IﾗﾏヮﾉW┝ ;ﾐS IﾗﾐデWゲデWS ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ヴWヮﾉ;Iｷﾐｪ デｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデヴ┞ ┘ｷデｴ ; デﾗデ;ﾉ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ 
ゲデヴ;デWｪ┞く Iデ ｷゲ ｷﾐ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ デｴ;デ デｴW ゲデ;デW SWIﾉ;ヴWS ; デﾗデ;ﾉ ﾉﾗｪｪｷﾐｪ H;ﾐ ｷﾐ ;ﾉﾉ aﾗヴWゲデ 
;ヴW;ゲ ｷﾐ デｴW aｷヴゲデ ヮﾉ;IWく TｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗ a;ヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ｴWヴW ;ヴW ﾐﾗデ ﾏWヴWﾉ┞ 
IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ W┗Wヴ┞S;┞ Waaﾗヴデゲ デﾗ ゲWI┌ヴW aﾗヴWゲデ ;ヴW;ゲ aﾗヴ REDDЩが デｴW┞が ｷﾐ a;Iデが 
;┌デｴﾗヴｷゲW ;ﾐS ﾉWｪｷデｷﾏｷゲW デｴWゲW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾐｷaWゲデ ｷﾐ Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ﾉﾗI;ﾉ ;IIWゲゲ 
;ﾐS ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ;ゲ aﾗヴﾏゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく  
ヴくヰ E┗Wヴ┞S;┞ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ;IIWゲゲ 
AIIWゲゲ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ デｴW ﾏﾗゲデ H;ゲｷI ﾗa デｴW H┌ﾐSﾉW ﾗa ヴｷｪｴデゲ ｷﾐ ; ヴWゲﾗ┌ヴIWが ┘ｴｷIｴ ｷゲ デｴW 
ヴｷｪｴデ デﾗ HWﾐWaｷデ aヴﾗﾏ デｴW ヴWゲﾗ┌ヴIW ふAｪヴ;┘;ﾉ ;ﾐS Oゲデヴﾗﾏが ヱΓΓΓぶく YWデが aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ RｷHﾗデ ;ﾐS 
PWﾉ┌ゲﾗ ふヲヰヰンぶが ;IIWゲゲ ｷゲ ;ﾉゲﾗ Hヴﾗ;SWﾐWS デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ SWヴｷ┗W HWﾐWaｷデゲ aヴﾗﾏ ; 
ヴWゲﾗ┌ヴIWく Tｴｷゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ a;Iデﾗヴゲ デｴ;デ ﾏWSｷ;デW ;IIWゲゲ デﾗ ; ヴWゲﾗ┌ヴIW ｪﾗ HW┞ﾗﾐS aﾗヴﾏ;ﾉ 
ヴｷｪｴデ ;ﾐS ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ヴｷｪｴデく TｴW┞ ｷﾐIﾉ┌SW デｴW デﾗデ;ﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ;ｪWﾐI┞が ヮヴﾗIWゲゲWゲが ;ﾐS 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ Wﾐ;HﾉW ﾗヴ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉげゲ Iｴ;ﾐIWゲ ﾗa HWﾐWaｷデｷﾐｪ aヴﾗﾏ ; ヴWゲﾗ┌ヴIWく  
 
IﾐSｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｷﾏヮWﾐSｷﾐｪ Iｴ;ﾐｪWゲ デﾗ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;IIWゲゲ デﾗ aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ HWｪ;ﾐ デﾗ ゲ┌ヴa;IWが 
aｷヴゲデが ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ SﾗI┌ﾏWﾐデゲく Pヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ ﾏ;ヴﾆWS ﾗ┌デ デｴW WﾐデｷヴWデ┞ ﾗa aﾗヴWゲデ ;ヴW;ゲ ｴWﾉS H┞ ヮｷﾉﾗデ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ゲ REDDЩ ;ヴW;ゲが ┘ｷデｴ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ デｴ;デ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ ﾉWaデ ﾐﾗ aﾗヴWゲデ 
;ヴW; aﾗヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾉｷ┗WﾉｷｴﾗﾗS ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ふゲWW Fｷｪ┌ヴW ヱぶく F┌ヴデｴWヴが デｴW PヴﾗﾃWIデ ISW; 
NﾗデWゲ ふPINぶ aﾗヴ REDDЩ ゲヮWIｷaｷWS デｴ;デぎ ゎデｴW ヮヴﾗﾃWIデ ｷゲ ┗ｷ;HﾉW ;ﾐS ;デデヴ;Iデｷ┗W デﾗ I;ヴHﾗﾐ aｷﾐ;ﾐIW 
ﾗﾐﾉ┞ ｷa デｴW ヮヴﾗﾃWIデ ;ヴW; ｷﾐIﾉ┌SWゲ デｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴWゲデゲ ;ﾐS aﾗヴWゲデ ヴWゲWヴ┗Wゲく A 
ヮヴﾗﾃWIデ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐW ﾗa デｴWゲW ;ヴW;ゲ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ┗ｷ;HﾉW ﾗﾐ ｷデゲ ﾗ┘ﾐゎ ふO┞WHﾗ Wデ ;ﾉくが 
ヲヰヱヰ ヮくΒΓぶく HWﾐIW デｴW Iﾉ┌ゲデWヴｷﾐｪ ﾗa aﾗヴWゲデゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ デｴ;デ ﾉ;┞ Iﾉ;ｷﾏ デﾗ デｴWﾏく 
Cﾉ┌ゲデWヴｷﾐｪ HWI;ﾏW デｴW H;ゲｷゲ ﾗa ; ┘ｴﾗﾉW ヴ;ﾐｪW ﾗa ゲデヴ;デWｪｷWゲ デﾗ ヴWゲI;ﾉWが SｷゲIｷヮﾉｷﾐWが ;ﾐS ヴWﾐSWヴ 
ﾉﾗI;ﾉ aﾗヴWゲデ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾉWｪｷHﾉW デﾗ I;ヴHﾗﾐ ｪヴ;ﾐデゲ ふaヴﾗﾏ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ REDDЩ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ 
;ゲ デｴW WﾗヴﾉS B;ﾐﾆ ;ﾐS デｴW UNぶが ;ﾐS ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ｪﾉﾗH;ﾉ I;ヴHﾗﾐ ﾏ;ヴﾆWデく Tｴｷゲ ┘;ゲ H;ゲWS ﾐﾗデ ﾗﾐ 
;ﾐ┞ ヮヴWどW┝ｷゲデｷﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デｷWゲ H┌デ ゲﾗﾉWﾉ┞ ﾗﾐ aﾗヴWゲデ Iﾗﾐデｷｪ┌ｷデ┞ ;ﾐS HｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデ┞ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉゲ 
ふゲWW R;┗ｷﾉｷﾗ┌ゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰぶく Uﾐゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪﾉ┞が デｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ デｴ;デ ;デデWﾏヮデゲ デﾗ ヴWど┘ﾗヴﾆ W┝ｷゲデｷﾐｪ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ｷゲ ゲデﾗﾆｷﾐｪ デWﾐゲｷﾗﾐ ;ﾏﾗﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく 
Aﾐ W┝;ﾏヮﾉW ｷゲ デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ デWﾐゲｷﾗﾐ デｴW ヮヴﾗﾃWIデ ｷゲ ゲデﾗﾆｷﾐｪ HWデ┘WWﾐ Eﾆ┌ヴｷ ;ﾐS Iﾆﾗ Eゲ;ｷが デｴW デ┘ﾗ 
ﾏﾗゲデ ヮヴﾗﾏｷﾐWﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｷﾐ デｴW Eﾆ┌ヴｷどIﾆﾗ Eゲ;ｷ Iﾉ┌ゲデWヴく Iﾆﾗ Eゲ;ｷ ｴ;S Iﾗﾐデ;IデWS ; REDDЩ 
Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデ ふデｴヴﾗ┌ｪｴ ; ﾉWデデWヴ S;デWS ヱΑ FWHヴ┌;ヴ┞ ヲヰヱヰぶ ヴWケ┌Wゲデｷﾐｪ さデｴW ゲヮﾗﾐゲﾗヴゲ ﾗa デｴW 
I;ヴHﾗﾐ IヴWSｷデ ゲIｴWﾏW デﾗ ヴW;ﾉﾉ┞ aｷﾐS ﾗ┌デ デｴW デヴ┌W ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa Iﾆﾗ Eゲ;ｷ aﾗヴ ;ﾐ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW 
Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ HWデ┘WWﾐ デｴW Iﾆﾗ Eゲ;ｷ ;ﾐS Eﾆ┌ヴｷ ヮWﾗヮﾉWが HWaﾗヴW ; IﾗﾐIヴWデW W┝WI┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ﾐﾗHﾉW 
ヮヴﾗﾃWIデざく Tｴｷゲ ﾉWデデWヴ ヴWIWｷ┗WS ﾐﾗ SWIｷゲｷ┗W ;デデWﾐデｷﾗﾐく YWデが Eﾆ┌ヴｷ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞が ┘;ヴﾐゲ デｴ;デ さデｴW 
ヮ;┞ﾏWﾐデ aﾗヴ WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ゲWヴ┗ｷIWゲ ｷゲ デｴW ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ ヴW;ゲﾗﾐ aﾗヴ Iﾆﾗ Eゲ;ｷげゲ Iﾉ;ｷﾏゲ ;ﾐS aヴ;ﾐデｷI 
;デデWﾏヮデゲ デﾗ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デWﾉ┞ ｪ;ｷﾐ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗa ヮ;ヴデ ﾗa Eﾆ┌ヴｷげゲ aﾗヴWゲデ ぐ ;ﾐS ;ﾐ┞ ;デデWﾏヮデ H┞ Iﾆﾗ Eゲ;ｷ 
デﾗ デヴWゲヮ;ゲゲくくく┘ｷﾉﾉ HW ゲW┗WヴWﾉ┞ ヴWゲｷゲデWSざ ふEﾆ┌ヴｷ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞が ヲヰヱヱ ヮ ヱヰどヱヱぶく MW;ﾐ┘ｴｷﾉWが ｷﾐ 




ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ けIﾉ┌ゲデWヴｷﾐｪ ┌ヮげ ┘ｷデｴ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデどﾗ┘ﾐWS Aaｷ aﾗヴWゲデ ;ヴW; aﾗヴ aW;ヴ ﾗa ﾉﾗゲｷﾐｪ Iﾗﾐデヴﾗﾉ 
ﾗa aﾗヴWゲデ デﾗ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデく MHW ;ヴW; ｴ;S HWWﾐ ┌ﾐSWヴ デｴW IﾉﾗゲW ┘;デIｴ ﾗa IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐｷゲデゲ 
┘ｴﾗ ｴ;S ヮヴﾗヮﾗゲWSが ┘ｷデｴﾗ┌デ ゲ┌IIWゲゲが デｴ;デ デｴW ;ヴW; ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ 
┘ｷﾉSﾉｷaW IﾗヴヴｷSﾗヴ HWIﾗﾏW ヮ;ヴデ ﾗa デｴW Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆ HWデ┘WWﾐ ヱΓΒΓ ;ﾐS ヱΓΓヱ 
ふO;デWゲが ヱΓΓΓき IデW ;ﾐS AS;ﾏゲが ヱΓΓΒぶく Aゲ ゲ┌Iｴが ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS ;ヮヮW;ヴ デｴ;デ デｴW ﾏﾗヴW ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa 
REDDЩ ゲWWﾆ デﾗ Iﾉ┌ゲデWヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴWゲデゲ ﾗﾐ ﾏ;ヮゲ ;ゲ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲ ゲデヴWデIｴ ﾗa aﾗヴWゲデが デｴW 
ﾏﾗヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ヴW Sヴｷ┗Wﾐ デﾗ a┌ヴデｴWヴ ｷﾐゲIヴｷHW デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ aﾗヴWゲデ Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ﾗﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐSが 
ヮヴﾗﾏヮデｷﾐｪ SWWヮWヴ ﾉﾗI;ﾉ デWﾐゲｷﾗﾐゲく 
BWゲｷSWゲ デｴWゲW ゲﾏﾗ┌ﾉSWヴｷﾐｪ デWﾐゲｷﾗﾐゲが Iﾉ┌ゲデWヴWS REDDЩ ヮｷﾉﾗデ ;ヴW;ゲ ｴ;┗W HWIﾗﾏW デｴW aﾗI┌ゲ ﾗa 
ゲデ;デW Waaﾗヴデゲ デﾗ ゲWI┌ヴW ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ヴWデﾗﾗﾉ ﾉﾗI;ﾉ aﾗヴWゲデ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW aﾗヴ REDDЩく TｴWゲW 
Waaﾗヴデゲ ｴ;┗W Wﾐデ;ｷﾉWS ; デ┘ﾗどヮヴﾗﾐｪWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴが ﾐ;ﾏWﾉ┞ ｷﾐIWﾐデｷ┗ｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏく Hﾗ┘W┗Wヴが ゲｷﾐIW デｴｷゲ ｷﾐIWﾐデｷ┗ｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ; ﾗﾐWどデｷﾏW ヮ;┞ﾏWﾐデ ﾗﾐﾉ┞ デﾗ 
ゲWﾉWIデWS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ に ;ﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ デｴ;デ ｴ;ゲ ヮヴﾗ┗Wﾐ ｷﾐ;SWケ┌;デW デﾗ ヴW;ﾉﾉ┞ ｷﾐIWﾐデｷ┗ｷゲW 
aﾗヴWゲデ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ に デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｴ;ゲ IﾗﾏﾏｷデデWS a;ヴ ﾏﾗヴW ゲ┌ゲデ;ｷﾐWS Waaﾗヴデゲ デﾗ 
ヮヴﾗデWIデｷﾐｪ デｴW aﾗヴWゲデくヱΑ Mｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ｷゲ ゲﾗ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ aﾗヴ ; 
ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴW;ゲﾗﾐゲく Fｷヴゲデが ｷデ ヴWヮヴWゲWﾐデゲ デｴW ヮヴ;IデｷI;ﾉ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ SW 
ﾃ┌ヴW ヮﾗ┘Wヴゲ デﾗ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾉ;ﾐS ;ﾐS H┞ W┝デWﾐゲｷﾗﾐ aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ W┗Wﾐ ｷﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴWゲデゲく 
SWIﾗﾐSが ゲ┌Iｴ ; SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴヮｷﾐゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩが ゲｷﾐIW ｷデ 
ｷゲ ﾗaデWﾐ デﾗ┌デWS ;ゲ ; IﾉW;ヴ ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ ﾗa けヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ┘ｷﾉﾉげ H┞ デｴW ゲデ;デW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ;ﾐS ;ﾐ 
ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ デｴ;デ aﾗヴWゲデ ;ヴW;ゲ ┌ﾐSWヴ REDDЩ ┘ｷﾉﾉ HW ヮヴﾗデWIデWSく TｴｷヴSが ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa ｷデゲ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ 
;ﾐS ゲ┞ﾏHﾗﾉｷI a;Iｷﾉｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa REDDЩが ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ｪ;ｷﾐゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ;ゲ ; ｴ┌H 
;ヴﾗ┌ﾐS ┘ｴｷIｴ ; ﾐW┘ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ;ヴ┞ aﾗヴWゲデ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWSが a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ WﾉｷデW I;ヮｷデ;ﾉ 
;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ゲ ┘ｷSWヴ ヮ┌HﾉｷI ;IIWゲゲ デﾗ aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ｷゲ I┌ヴデ;ｷﾉWSく Iデ ｷゲ デｴｷゲ デｴｷヴS ;ﾐS デｴW 
ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ デｴ;デ ｷゲ ;デ デｴW IﾗヴW ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく   
ヵくヰ C;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ 
Aゲ W;ヴﾉｷWヴ ﾐﾗデWSが I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa ﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐ 
aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ┘ｴｷIｴ ヮﾉ;┞ゲ ﾗ┌デ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾐS WﾉｷデW ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが 
ﾃ┌ゲデｷaｷWS H┞ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ Iﾉ;ｷﾏゲく BWゲｷSWゲ デｴWｷヴ ヴﾗﾉW ｷﾐ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ デｴW I;ヴHﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏ┞が 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa WﾐIﾉﾗゲ┌ヴW ;ﾐS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ﾉ;┞Wヴゲ ﾗa けﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐげ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
WIﾗﾐﾗﾏｷWゲく Iﾐ デｴW I;ゲW ﾗa NｷｪWヴｷ;ﾐ REDDЩが I;ヴHﾗﾐ IヴWSWﾐデｷ;ﾉゲ ﾃ┌ゲデｷa┞ WﾐデヴWﾐIｴWS ゲデ;デW 
Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ﾐS ; ヴWｪｷﾏW ﾗa ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ┘ｴｷIｴ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デWﾐ┌ヴW 
ゲWI┌ヴｷデ┞ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIW ;IIWゲゲ ┘ｴｷﾉW ヮWヴヮWデ┌;デｷﾐｪ Hﾗデｴ WﾉｷデW I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
aﾗヴWゲデ SWIﾉｷﾐWく TｴW ヴWゲデ ﾗa デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ┘ｷﾉﾉ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ﾆW┞ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS 
W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW NｷｪWヴｷ;ﾐ I;ゲWが aﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ ヱぶ ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ┌ﾐSWヴ REDDЩき ヲぶ 
                                                          
ヱΑ Wｷデｴ デｴW H;ﾐ ﾗﾐ デｷﾏHWヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが デｴW Sデ;デW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｷﾐデヴﾗS┌IWS ; aﾉ;デどヴ;デW ヮ;┞ﾏWﾐデ I;ﾉﾉWS けﾉﾗ┞;ﾉデ┞げ デﾗ 
ヴWヮﾉ;IW デｴW Wヴゲデ┘ｴｷﾉW デｷﾏHWヴ けヴﾗ┞;ﾉデ┞げ ヴWIWｷ┗WS H┞ aﾗヴWゲデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ aヴﾗﾏ ;ﾉﾉ デｷﾏHWヴ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐく Lﾗ┞;ﾉデ┞ ┘;ゲ ; 
ﾗﾐWどデｷﾏW ヮ;┞ﾏWﾐデ デﾗ W;Iｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;デ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヱヰヰがヰヰヰ NｷｪWヴｷ;ﾐ N;ｷヴ; ふﾗヴ USD ヶヲヵぶ ヮWヴ ;ﾐﾐ┌ﾏが デｴﾗ┌ｪｴ 





ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa デｷﾏHWヴ ヴW┗Wﾐ┌Wき ;ﾐS ンぶ ﾉﾗI;ﾉ ;IIWゲゲ デﾗ Nﾗﾐ TｷﾏHWヴ FﾗヴWゲデ PヴﾗS┌Iデゲ 
ふNTFPゲぶく  
ヵくヱ C;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐぎ ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ┌ﾐSWヴ REDDЩ 
Aゲ ヮ;ヴデ ﾗa Waaﾗヴデゲ デﾗ ﾆｷIﾆどゲデ;ヴデ REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ;が Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW ｴ;S ゲWデ ┌ヮ ;ﾐ Aﾐデｷど
SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ T;ゲﾆ FﾗヴIW ふATFぶ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴW aﾗヴWゲデ aﾗヴ REDDЩく TｴW ATF HWI;ﾏW ; a┌ﾉﾉど
aﾉWSｪWS Uﾐｷデ ｷﾐ ヲヰヱヱ ;aデWヴ ;ﾐ AﾏWヴｷI;ﾐ ヮヴｷﾏ;デW IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐｷゲデ ┘;ゲ ;ヮヮﾗｷﾐデWS ｷデゲ Cｴ;ｷヴく 
Tｴ;デ aｷ┗W ﾗ┌デ ﾗa デｴW ヱヱどﾏWﾏHWヴ ATF Bﾗ;ヴS ;ヴW ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ ﾗa ゲデ;デW ﾏｷﾉｷデ;ヴ┞ ;ﾐS ゲWI┌ヴｷデ┞ 
ﾗ┌デaｷデゲ ふｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ;ヴﾏ┞が デｴW ﾐ;┗┞が ;ﾐS デｴW ヮﾗﾉｷIWぶ ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ｷﾐSｷI;デWゲ デｴW ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS 
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ATFく CヴｷデｷI;ﾉ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ｴ;┗W ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ W┝ヮﾉ;ｷﾐ デｴW Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW ﾗa ┘ｷSWヴ ;ﾐS 
ゲｷデ┌;デWS a;Iデﾗヴゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴW ;ゲIWﾐS;ﾐI┞ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS ゲWI┌ヴｷデｷ┣;デｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ふゲWW L┌ﾐゲデヴ┌ﾏが ヲヰヱヴき D┌aa┞が ヲヰヱヶき C;┗;ﾐ;ｪｴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶく 
Mｷﾉｷデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; Iヴ┞ゲデ;ﾉﾉｷ┣WS ;ゲ デｴW ┗;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW aﾗヴWゲデ ;ゲ I;ヴHﾗﾐ 
Sヴｷ┗Wゲ ┘ｷSWゲヮヴW;S Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW デｷﾏHWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴく Tｴｷゲ ｷﾐデWヴゲWIデゲ ┘ｷデｴ 
デｴW ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW NｷｪWヴどDWﾉデ; ゲｷﾐIW デｴW WﾐS ﾗa NｷｪWヴｷ;げゲ Cｷ┗ｷﾉ W;ヴ ｷﾐ ヱΓΑヰが 
デｴW ｷﾏH┌ｷﾐｪ ﾗa Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ aﾗヴWゲデゲ ┘ｷデｴ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲデ ┗;ﾉ┌W ;ゲ けNｷｪWヴｷ;げゲ ﾉ;ゲデ ヴ;ｷﾐaﾗヴWゲデげが ;ﾐS 
デｴW ;ﾉﾉWｪWS SｷゲIﾗ┗Wヴ┞ ﾗa Iﾏヮヴﾗ┗ｷゲWS E┝ヮﾉﾗゲｷ┗W DW┗ｷIWゲ ふIEDゲぶ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ aﾗヴWゲデゲ ┘ｴｷIｴ ﾉｷW 
ゲﾗ┌デｴ ﾗa デｴW ﾐﾗデﾗヴｷﾗ┌ゲ S;ﾏHｷゲ; aﾗヴWゲデ H;ゲW ﾗa デｴW デWヴヴﾗヴｷゲデ ｪヴﾗ┌ヮが Bﾗﾆﾗ H;ヴ;ﾏく       
 
Iﾐ ;ﾐ┞ I;ゲWが デｴW ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ﾗa デｴW ATF ┘ﾗヴﾆゲ ┘ｷデｴ ゲ┌Iｴ WaaｷI;I┞ デｴ;デ ｷデゲ Cｴ;ｷヴ ﾗﾐIW Hﾗ;ゲデWS ﾗa 
ｷデゲ ﾗﾏﾐｷヮヴWゲWﾐIWぎ さ┘W I;ﾐ HW aﾗ┌ﾐS ;ﾐ┞┘ｴWヴWが ;デ ;ﾐ┞ デｷﾏWく WW ゲｴﾗ┘ ┌ヮ ;ﾐ┞┘ｴWヴW ｷﾐ 
aﾗヴIWぁゎ ふGヴWWﾐが ヲヰヰΓ ヮヲぶく TｴW ATF Bﾗ;ヴS ｴ;ゲ IﾗどﾗヮデWS ゲﾗﾏW aﾗ┌ヴ Sﾗ┣Wﾐゲ ﾗa ゲデ;デW ﾏｷﾉｷデ;ヴ┞ 
;ﾐS ヮヴｷ┗;デW ゲWI┌ヴｷデ┞ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉが ;ﾐS ; SｷゲヮWヴゲWS ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ﾗa ヮ;ｷS ゲデ;aaが ヮ;ｷS ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾐデゲ ;ﾐS 
┗ﾗﾉ┌ﾐデWWヴゲく Iﾐ ﾗﾐW ┞W;ヴ ;ﾉﾗﾐW ふヲヰヱヲぶ デｴW ATF ｴ;S ヴWヮﾗヴデWS ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ゲWｷ┣WS ｷデWﾏゲぎ ヱヰヵ 
Iｴ;ｷﾐゲ;┘ゲが ヴヶ ┗WｴｷIﾉWゲが ヲヴ I;ﾐﾗWゲが ;ﾐS ヴ デヴ;Iデﾗヴゲく Iﾐ ヲヰヱンが ｷデ ヴWIﾗヴSWSぎ ヱΒヴ Iｴ;ｷﾐゲ;┘ゲが ヱヲ 
デヴ;Iデﾗヴゲが ΒΓ ┗WｴｷIﾉWゲが ヲヰ I;ﾐﾗWゲが ヱヲ ┘;デWヴ ヮ┌ﾏヮｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ｴ┌ﾐSヴWSゲ ﾗa デﾗﾐゲ ﾗa 
デｷﾏHWヴく C;ゲWゲ ﾗa けaﾗヴWゲデ ﾗaaWﾐSWヴゲげ ヮｷﾉWS ┌ヮ ゲﾗ ケ┌ｷIﾆﾉ┞ デｴ;デ デｴW ATF ヴWケ┌WゲデWS aﾗヴ デｴW 
Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ﾗa ; ﾏﾗHｷﾉW Iﾗ┌ヴデ ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ｷﾐ FWHヴ┌;ヴ┞ ヲヰヱヴく YWデが デｴｷゲ WaaｷI;I┞ 
┘ｴｷIｴ ｷゲ ┗ｷﾗﾉWﾐデﾉ┞ W┝WヴIｷゲWS ┌ヮﾗﾐ ヮWデデ┞ ﾉﾗｪｪWヴゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ に デｴW ﾏ;ｷﾐ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa 
デｴW WﾏWヴｪWﾐデ I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ に ｴｷSWゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ｷﾉﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ;ﾐS SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ 
デｴ;デ ｷゲが ヮ;ヴ;Sﾗ┝ｷI;ﾉﾉ┞が ;HWデデWS H┞ デｴW ATFく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW LWｪ;ﾉ SWIヴWデ;ヴ┞ ┘ｴﾗ ｷゲ ;ﾉゲﾗ デｴW 
CｴｷWa PヴﾗゲWI┌デﾗヴ ﾗa デｴW ATF Iﾗﾐaｷヴﾏゲ デｴ;デ ┌ヮ デﾗ ヴヰХ ﾗa デｴW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa デｴW ATF ｷデゲWﾉa ｷゲ ｷﾐ 
ｷﾉﾉWｪ;ﾉ デｷﾏHWヴ SW;ﾉｷﾐｪゲ ;ﾐS Iﾗヴヴ┌ヮデ ヮヴ;IデｷIWゲくヱΒ Cﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ATF ｷゲ ; ヮ┌HﾉｷI ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが 
ｴ;┗ｷﾐｪ HWWﾐ ┗;ヴｷﾗ┌ゲﾉ┞ ヴW┗W;ﾉWS ｷﾐ ゲデ;デW ;ﾐS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐW┘ゲヮ;ヮWヴゲ ふWくｪく AｪH;ﾆ┘┌ヴ┌が ヲヰヱヲき 
U┣ﾗﾐS┌が ヲヰヱヲぶく Wｴ;デ ｷゲ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ;ゲゲ;┞ ｷゲ デｴW W┝デWﾐデくヱΓ 
 
                                                          
ヱΒ TｴW LWｪ;ﾉ SWIヴWデ;ヴ┞ ﾗa デｴW T;ゲﾆ FﾗヴIWが ; Iｷ┗ｷﾉ ゲWヴ┗;ﾐデ ゲWIﾗﾐSWS aヴﾗﾏ デｴW ゲデ;デW ﾏｷﾐｷゲデヴ┞ ﾗa ﾃ┌ゲデｷIW デﾗ デｴW T;ゲﾆ 
FﾗヴIWが ｴ;ゲ ; SWWヮ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗaが ;ﾐS ﾗaデWﾐ SWIヴｷWS デｴW ｷﾉﾉWｪ;ﾉｷデｷWゲ ｷﾐ デｴW ATFく  
ヱΓ TｴWゲW WﾏWヴｪWﾐデ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ｴﾗﾉS ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾉWゲゲﾗﾐゲ aﾗヴ ゲ┌Iｴ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ;ゲ デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ UﾐｷﾗﾐどﾉWS 
FﾗヴWゲデ L;┘ EﾐaﾗヴIWﾏWﾐデが Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS Tヴ;SW ふFLEGTぶ ﾗa ┘ｴｷIｴ NｷｪWヴｷ; ｷゲ ; ヮ;ヴデﾐWヴ Iﾗ┌ﾐデヴ┞く Iﾐ デｴW ﾉｷｪｴデ ﾗa 
ゲ┌Iｴ ｷﾏヮ;Iデゲ ┌ﾐSWヴ REDDЩ ﾉ;┘ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデが Iﾉ;ｷﾏゲ ﾗa ゲ┞ﾐWヴｪ┞ HWデ┘WWﾐ REDDЩ ;ﾐS FLEGT ┘ﾗ┌ﾉS ヴWケ┌ｷヴW 




Eケ┌;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷゲ デｴW ゲヮ;デｷ;ﾉ ヴW;Iｴ ﾗa デｴW ATFが ┘ｴｷIｴ ｷゲが ｷﾐ デ┌ヴﾐが ;ﾐ ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ ﾗa I;ヴHﾗﾐ 
aﾗヴWゲデヴ┞げゲ ゲヮ;デｷ;ﾉ ;ﾏHｷデｷﾗﾐく Tｴﾗ┌ｪｴ ﾗﾐﾉ┞ デｴヴWW ヮｷﾉﾗデ ;ヴW;ゲ ｴ;S HWWﾐ ﾏ;ヮヮWS ﾗ┌デ aﾗヴ REDDЩ 
SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ふ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヱぶが デｴW ﾉﾗｪｪｷﾐｪ H;ﾐ Iﾗ┗WヴWS デｴW デﾗデ;ﾉ ;ヴW; ﾗa デｴW ゲデ;デWく 
Tｴｷゲ デﾗデ;ﾉ ﾉﾗｪｪｷﾐｪ H;ﾐ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ﾏW;ﾐデ デﾗ aﾗヴWゲデ;ﾉﾉ ゲデ;デWどﾉW┗Wﾉ ﾉW;ﾆ;ｪWが ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ｷﾐ REDDЩく B┌デ デｴWヴW ｷゲ ﾏﾗヴW デﾗ デｴｷゲ デﾗデ;ﾉｷ┣ｷﾐｪ ゲIﾗヮWく NGO Iｴ;ﾏヮｷﾗﾐゲ ﾗa REDDЩ 
;ﾐS デｴW ATF ゲWWﾆ ;ﾐ W┝ヮ;ﾐゲｷ┗W ﾉ;ﾐSゲI;ヮW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ aﾗヴWゲデ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW 
Cｴ;ｷヴ ﾗa デｴW ATF ;ゲゲWヴデゲぎ さCヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ﾏ┌ゲデ HW ﾏ;ﾐ;ｪWS ｷﾐ ｷデゲ WﾐデｷヴWデ┞ HWI;┌ゲW ｷデ ｷゲ ;ﾐ WﾐデｷヴW 
WIﾗゲ┞ゲデWﾏ デｴ;デ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪゲざ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘が ATF Cｴ;ｷヴぶく Tｴｷゲ ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ﾗa aﾗヴWゲデ 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa デｴW WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ｷゲ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ; ﾉﾗﾐｪどゲデ;ﾐSｷﾐｪ ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ;ﾏﾗﾐｪ 
IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐｷゲデゲ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ ┘ｷﾉSﾉｷaW IﾗヴヴｷSﾗヴゲ ;Iヴﾗゲゲ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW I┌ヴヴWﾐデ 
REDDЩ aﾗヴWゲデゲが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ デｴW ﾐﾗヴデｴWヴﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ REDDЩ Iﾉ┌ゲデWヴ ふIデW ;ﾐS AS;ﾏゲが ヱΓΓΒぶく 
Aﾉﾉ デｴWゲW ;ヴW ﾉｷﾐﾆWS デﾗ デｴW ┘ｷSWヴ ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ﾗa ゲ;┗ｷﾐｪ NｷｪWヴｷ;げゲ ﾉ;ゲデ ヴ;ｷﾐaﾗヴWゲデが ; I;┌ゲW ┘ｴｷIｴ 
ｪヴ;ﾐデゲ ; ゲWﾐゲW ﾗa ┗ｷﾗﾉWﾐデ ┌ヴｪWﾐI┞ デﾗ aﾗヴWゲデ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ヮ;ヴデﾉ┞ H┞ ｷﾏH┌ｷﾐｪ 
IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ゲヮ;IWゲ ┘ｷデｴ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲデ ┗;ﾉ┌Wゲ ふゲWW L┌ﾐゲデヴ┌ﾏが ヲヰヱヴ aﾗヴ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ヮヴﾗIWゲゲ ｷﾐ 
Sﾗ┌デｴ AaヴｷI;げゲ Kヴ┌ｪWヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆぶく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が ﾉﾗI;ﾉ ;IIWゲゲ デﾗ aﾗヴWゲデゲ ｴ;ゲ HWWﾐ 
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ I┌ヴデ;ｷﾉWSく  
TｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴｷゲ ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ヴWゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ aﾗヴWゲデ ;IIWゲゲ ﾏ;ﾐｷaWゲデ ;ゲ 
aﾗヴﾏゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく H;┗ｷﾐｪ SｷゲI┌ゲゲWS ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ;ゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ 
ﾐﾗSW ﾗa デｴW WﾏWヴｪWﾐデ I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐが デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HゲWIデｷﾗﾐゲ ふヵくヲ ;ﾐS ヵくンぶ IﾗﾐゲｷSWヴ 
デ┘ﾗ ﾗデｴWヴ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa デｴｷゲ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐが デｴ;デ ｷゲが I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ H┞ デｴW ATF ;ﾐS 
ﾗデｴWヴ WﾉｷデWゲが ;ﾐS デｴW ┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ﾉｷ┗WﾉｷｴﾗﾗSゲ ｷﾐ デｴW ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデ 
ゲWIデﾗヴく 
ヵくヲ C;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐぎ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa デｷﾏHWヴ ヴW┗Wﾐ┌W  
Aﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa デｴW デｷﾏHWヴ ｷゲ ﾗﾐW ﾗa デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ┘;┞ゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
┘ｴｷIｴ デﾗ ;ヮヮヴWIｷ;デW ｴﾗ┘ ゲデ;デW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ヴWSｷゲデヴｷH┌デWゲ ;ﾐS IﾗﾐIWﾐデヴ;デWゲ WIﾗﾐﾗﾏｷI 
ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ デｴW ｴ;ﾐSゲ ﾗa ゲWﾉWIデ WﾉｷデWゲく Ia H;ヴ┗W┞げゲ ふヲヰヰヵ ヮくヱΑΒぶ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ H┞ SｷゲヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ 
さWﾐデ;ｷﾉゲ デｴW ﾉﾗゲゲ ﾗa ヴｷｪｴデゲ ふデｴヴﾗ┌ｪｴぶ aヴ;ｪﾏWﾐデWS ;ﾐS ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴざ ヮヴﾗIWゲゲWゲが デｴWゲW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ｷﾐ 
NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ ┘ﾗ┌ﾉS ｷﾐIﾉ┌SW デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa ┗ｷﾗﾉWﾐIW ;ﾐS ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐが ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIWが 
ﾉ;┘ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐが ;ﾐS ;HWデデWS ｷﾉﾉWｪ;ﾉ ﾉﾗｪｪｷﾐｪ ;ﾉﾉ ﾗa ┘ｴｷIｴ IﾗﾏHｷﾐW デﾗ SWﾐ┞ 
ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIW ┌ゲWヴゲ aﾗヴWゲデ ;IIWゲゲ H┌デ ;デ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW a;Iｷﾉｷデ;デW ; デｷﾏHWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ;デデ┌ﾐWS 
デﾗ WﾉｷデWゲげ ｷﾐデWヴWゲデく 
TｴW ATFげゲ ゲデヴ;デWｪ┞ aﾗヴ ;ヮヮヴWｴWﾐSｷﾐｪ ｷﾉﾉWｪ;ﾉ ﾉﾗｪｪｷﾐｪ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ Wﾐデ;ｷﾉゲ SｷゲヮWヴゲWS ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾐデゲ 
ﾉｷゲデWﾐｷﾐｪ aﾗヴ Iｴ;ｷﾐゲ;┘ゲ S┌ヴｷﾐｪ ﾗﾐどｪﾗｷﾐｪ ﾉﾗｪｪｷﾐｪ ;ﾐS Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲが ;ﾐS ヴWﾉ;┞ｷﾐｪ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW IWﾐデヴ;ﾉ ATF H;ゲWく TｴW ﾗデｴWヴ ﾏ;ｷﾐ ゲデヴ;デWｪ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ;ヮヮヴWｴWﾐSｷﾐｪ デｷﾏHWヴ 
ｷﾐ デヴ;ﾐゲｷデ ﾗヴ ;デ ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa ゲ;ﾉW ふｷﾐ デｷﾏHWヴ ﾏ;ヴﾆWデゲぶく TｴWゲW ﾏW;ﾐ デｴ;デ W┗Wﾐ ｷa ┘W ヮ┌デ ;ゲｷSW デｴW 
ｷﾉﾉWｪ;ﾉｷデｷWゲ ｷデ ;Iデｷ┗Wﾉ┞ ;HWデゲ ふ;ゲ W;ヴﾉ┞ ﾐﾗデWSぶが デｴW ATFげゲ ﾏ;ｷﾐ ゲデヴ;デWｪ┞ ﾗa ;ヮヮヴWｴWﾐSｷﾐｪ ﾉﾗｪｪWヴゲ 
S┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS ;aデWヴ aWﾉﾉｷﾐｪ SﾗWゲ ﾐﾗデ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ ヮヴW┗Wﾐデ ;Iデ┌;ﾉ I┌デデｷﾐｪ ﾗa デヴWWゲ ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ 
ゲﾗﾏWｴﾗ┘ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS ｷﾐ デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa ;ﾐ┞ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI ┘ﾗﾗS ﾐWWSゲく 




ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ｷゲ デｴ;デ デｴW ATFが ｷヴﾗﾐｷI;ﾉﾉ┞が HWI;ﾏW デｴW I┌ゲデﾗSｷ;ﾐ ﾗa ; デｴヴｷ┗ｷﾐｪ ;ﾐS 
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ﾉ┌Iヴ;デｷ┗W デｷﾏHWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ┌ﾐSWヴ デｴW ﾉﾗｪｪｷﾐｪ H;ﾐく Uゲ┌;ﾉﾉ┞が IﾗﾐaｷゲI;デWS デｷﾏHWヴ ｷゲ 
;┌IデｷﾗﾐWS ﾗaaが ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ヴW┗Wﾐ┌Wく TｴW けaﾗヴWゲデ ﾗaaWﾐSWヴげ ｷゲ ヮヴﾗゲWI┌デWS ｷﾐ デｴW ﾏﾗHｷﾉW Iﾗ┌ヴデが 
;ﾐSが ｷa aﾗ┌ﾐS ｪ┌ｷﾉデ┞ ふ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾗaデWﾐ デｴW I;ゲWぶが ｷﾏヮヴｷゲﾗﾐWS ﾗヴ ﾏ;SW デﾗ ヮ;┞ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ aｷﾐWゲ に 
;ﾐﾗデｴWヴ ヴW┗Wﾐ┌W ゲﾗ┌ヴIWく TｴW I;ゲｴ aﾉﾗ┘ ﾗa デｴW ATFが ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ T;HﾉW ヱ ｷゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ 
ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┘ WIﾗﾐﾗﾏｷI ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ HWｷﾐｪ IﾗﾐIWﾐデヴ;デWSが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ;ﾏﾗﾐｪ デｴW aW┘ 
;Iデﾗヴゲ ┘ｴﾗ Iﾗﾏﾏ;ﾐS デｴW ATFく 




Aﾏﾗ┌ﾐデ ｷﾐ US Dﾗﾉﾉ;ヴゲ 
ふUSDぶ 
 ヱヲどﾏﾗﾐデｴ ヮWヴｷﾗS 
ふヲヰヱヲ どヲヰヱンぶ 
ATF ヴW┗Wﾐ┌W ふAき aヴﾗﾏ ゲ;ﾉWゲ ;ﾐS 
aｷﾐWゲぶ 
     ΒンがヲヵンがヲΒヰ  
 
ヵヲヰがンンン 
ATF S┌H┗Wﾐデｷﾗﾐ ふUヮﾆWWヮ 
;ﾉﾉﾗ┘;ﾐIWぶ aヴﾗﾏ デｴW ゲデ;デW  ふBぶ 




ATF ヴW┗Wﾐ┌W ヴWﾏｷデデWS デﾗ ゲデ;デW 
ヮ┌ヴゲW ふCぶ 
     ヲヰがンヱヱがΓヲヰ  
 
ヱヲヶがΓヵヰ 
ATFどIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS I;ヮｷデ;ﾉ ЭふAЩBぶどC    ヱンヰがヱヴヱがンヶヰ  ΒヱンがンΒヴ 
 
T;HﾉW ヱぎ S┌ﾏﾏ;ヴ┞ ﾗa ATF ;IIﾗ┌ﾐデゲ aﾗヴ ヲヰヱヲどヲヰヱン    
Sﾗ┌ヴIWぎ ATF OaaｷIWが ヲヰヱヴ 
NﾗデWぎ NGN ヱ Э USD ヱヶヰ ふA┗Wヴ;ｪW ヴ;デW ;ゲ ;デ DWIWﾏHWヴ ヲヰヱンぶ 
Wｴ;デ ｷゲ ゲデヴｷﾆｷﾐｪ ｷﾐ T;HﾉW ヱが ゲﾗ┌ヴIWS aヴﾗﾏ SｷゲIヴWデWﾉ┞ ｴ;ﾐSﾉWS ATF SﾗI┌ﾏWﾐデゲが ｷゲ デｴW ｴ┌ｪW ゲｷ┣W 
ﾗa デｴW デｷﾏHWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞ IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS H┞ デｴW ATF ┌ﾐSWヴ ; デﾗデ;ﾉ ﾉﾗｪｪｷﾐｪ H;ﾐくヲヰ Aゲ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ﾉWｪ;ﾉ 
;S┗ｷゲWヴ Wゲデｷﾏ;デWゲが ;ゲ ﾏ┌Iｴ ;ゲ ヴヰХ ﾗa デｴW デヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS SW;ﾉｷﾐｪ ﾗa デｴW ATF ;ヴW ｷﾉﾉWｪ;ﾉ 
デｷﾏHWヴ SW;ﾉゲ デｴW ヮヴﾗIWWSゲ ﾗa ┘ｴｷIｴ WゲI;ヮW aﾗヴﾏ;ﾉ ヴWIﾗヴSゲ ゲｷﾐIW デｴW┞ ｪﾗ ｷﾐデﾗ デｴW ヮﾗIﾆWデゲ ﾗa 
デｴW ATF WﾉｷデWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ヮ;デヴﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ﾏｷﾉｷデ;ヴ┞ ;ﾐS ｷﾐ デｴW デｷﾏHWヴ ｷﾐS┌ゲデヴ┞く Aゲ ゲ┌Iｴが デｴW 
ヴW┗Wﾐ┌W ┗;ﾉ┌Wゲ ヴWヮﾗヴデWS ｴWヴW Iﾗ┌ﾉS ;ゲ ┘Wﾉﾉ HW ｷﾐIヴW;ゲWS H┞ ;ゲ ﾏ┌Iｴ ;ゲ ヴヰХく B┌デ W┗Wﾐ ;デ デｴW 
ヴWヮﾗヴデWS ゲ;ﾉWゲ ;ﾐS aｷﾐWゲ ヮヴﾗIWWSゲ ﾗa NGN ΒンがヲヵンがヲΒヰ ヮWヴ ;ﾐﾐ┌ﾏが デｴW ATF ┌ﾐSWヴ ; 
ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏ ヴWｪｷﾏW ゲデｷﾉﾉ ゲWデゲ ; ヴWIﾗヴS ﾗa デｷﾏHWヴ ヴW┗Wﾐ┌W aﾗヴ デｴW ゲデ;デW ｷﾐ ;ﾐ┞ ヱヲどﾏﾗﾐデｴ 
ヮWヴｷﾗSが ;ゲ ; ヴW┗ｷW┘ ﾗa ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ デｷﾏHWヴ ヴW┗Wﾐ┌W ヴW┗W;ﾉゲく TｴW デﾗデ;ﾉ けヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ Iﾗゲデげ ﾗa デｴW ATF ｷﾐ 
ﾗﾐW ┞W;ヴ NGN ヱンヰがヱヴヱがンヶヰ ふ;aデWヴ NGN ヲヰがンヱヱがΓヲヰ ｷゲ ヴWﾏｷデデWS デﾗ デｴW ゲデ;デW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ 
ヮ┌ヴゲWぶ ｷゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴヴWW デｷﾏWゲ デｴW ;ﾐﾐ┌;ﾉ H┌SｪWデ aﾗヴ ;ﾉﾉ aﾗヴWゲデヴ┞ I;ヮｷデ;ﾉ ヮヴﾗﾃWIデゲ ｷﾐ デｴW 
ゲデ;デWく P┌デ ｷﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ ┘;┞が デｴW ATFげゲ デﾗデ;ﾉ ヴW┗Wﾐ┌W ﾗa USD ΒヱンがンΒヴ ｷゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴW WﾗヴﾉS 
B;ﾐﾆげゲ USD ンくヶﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ｪヴ;ﾐデ aﾗヴ NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ ﾗ┗Wヴ aｷ┗W ┞W;ヴゲく Tｴｷゲ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ SWゲヮｷデW デｴW 
H;ﾐが ;ﾐS ｷﾐ ゲヮｷデW ﾗa REDDЩ a┌ﾐSゲが デｴWヴW ｷゲ ゲデｷﾉﾉ ゲ┌aaｷIｷWﾐデ ｷﾐIWﾐデｷ┗W aﾗヴ デｴW ｷﾉﾉWｪ;ﾉ デｷﾏHWヴ 
WIﾗﾐﾗﾏ┞ ┌ﾐSWヴ デｴW ATFげゲ Iﾗﾐデヴﾗﾉ デﾗ Iﾗﾐデｷﾐ┌W ゲｷﾐIW デｴW NGN ヱンヰがヱヴヱがンヶヰ ヴW┗Wﾐ┌W ヮ;┞ゲ デｴW 
                                                          
ヲヰ H;ﾐSｷﾐｪ デｴW ATF ;IIﾗ┌ﾐデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗ ﾏWが ; デﾗヮ ATF OaaｷIWヴ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW ;IIﾗ┌ﾐデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｴ;S HWWﾐ 
ﾆWヮデ ;┘;┞ aヴﾗﾏ ﾏﾗゲデ ﾗaaｷIWヴゲ ﾗa デｴW FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ ヮ┌HﾉｷIく TｴW aﾗヴﾏWヴ ｴ;S ;II┌ゲWS デｴW 




ゲ;ﾉ;ヴｷWゲが ;ﾉﾉﾗ┘;ﾐIWゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ Iﾗゲデゲ ﾗa デｴW ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲﾏ;ﾉﾉ ATF H;ﾐS ;ﾐS デｴWｷヴ 
;ゲゲﾗIｷ;デWゲ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘が ATF LWｪ;ﾉ SWIヴWデ;ヴ┞き ゲWW ;ﾉゲﾗ U┣ﾗﾐS┌が ヲヰヱヲぶく AﾐﾗデｴWヴ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ｷゲ 
デｴ;デ デｴW デｷﾏHWヴ ヴﾗ┞;ﾉデ┞ ┘ｴｷIｴ ｴｷデｴWヴデﾗ ┘Wﾐデ デﾗ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾐﾗ┘ aﾗヴﾏゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ATF 
IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS I;ヮｷデ;ﾉ ┘ｷデｴｷﾐ デｴｷゲ aﾗヴﾏ;ﾉが ｷﾉﾉWｪ;ﾉ デｷﾏHWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞く   
YWデが ; Iﾗヴﾗﾉﾉ;ヴ┞ ﾗa デｴｷゲ デｴヴｷ┗ｷﾐｪ ｷﾉﾉWｪ;ﾉ デｷﾏHWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ｷゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐく Iﾐ a;Iデが ;ﾉﾉ 
ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐゲ ヮﾗｷﾐデ デﾗ ; ﾏ┌Iｴ ｪヴW;デWヴ ﾉW┗Wﾉ ﾗa SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴ デｴW ﾉﾗｪｪｷﾐｪ H;ﾐ aﾗヴ REDDЩく 
Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが aﾗヴWゲデWヴゲ ふHﾗデｴ ゲWヴ┗ｷﾐｪ ;ﾐS ヴWデｷヴWSぶが ゲﾗﾏW IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ NGOゲが ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾐﾗデW デｴ;デ SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ ｷﾐIヴW;ゲWS ﾗヴ ;デ ﾉW;ゲデ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS ﾉｷﾆW HWaﾗヴWが 
ヮﾗｷﾐデｷﾐｪ デﾗ Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ゲｷｪｴデｷﾐｪ ﾗa ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ﾗa デｷﾏHWヴ ﾗﾐ デｴW ヴﾗ;S ;ﾐS ｷﾐ ヴｷ┗Wヴゲが Iﾗヴヴ┌ヮデ 
SW;ﾉｷﾐｪゲ ;ﾏﾗﾐｪ ATF ゲデ;aaが IｴW;ヮWヴ ヮヴｷIWゲ ﾗa ┘ﾗﾗS ｷﾐ ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｷﾐｪ ゲデ;デWゲ デﾗ ┘ｴｷIｴ ﾏ┌Iｴ ﾗa 
デｴW ｷﾉﾉWｪ;ﾉ デｷﾏHWヴ ﾐﾗ┘ ｪﾗが ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ｷﾐIヴW;ゲWS aﾗヴWゲデ IﾉW;ヴｷﾐｪ aﾗヴ a;ヴﾏｷﾐｪ H┞ Sｷゲヮﾉ;IWS ゲﾏ;ﾉﾉど
ゲI;ﾉW ﾉﾗｪｪWヴゲ ;ﾐS デｷﾏHWヴ SW;ﾉWヴゲく Tｴｷゲ ｷゲ a┌ヴデｴWヴ IﾗﾐaｷヴﾏWS H┞ SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ aｷｪ┌ヴWゲ aヴﾗﾏ デｴW 
GﾉﾗH;ﾉ FﾗヴWゲデ W;デIｴが ┘ｴｷIｴ ゲｴﾗ┘WS デｴ;デ デｴW W┝デWﾐデ ﾗa SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ゲデ;デW ｴ;ゲ 
ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ Sﾗ┌HﾉWS W;Iｴ ゲ┌IIWゲゲｷ┗W ┞W;ヴ ゲｷﾐIW ヲヰヱヲく Aゲ Fｷｪ┌ヴW ヲ ゲｴﾗ┘ゲが ┘ｴｷﾉW SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ 
SWIヴW;ゲWS ｷﾐ デｴW W;ヴﾉ┞ ┞W;ヴゲ ﾗa デｴW ATF ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ふヲヰヱヰ デﾗ ヲヰヱヲぶが デｴW W┝デWﾐデ ﾗa SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ 
ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ Sﾗ┌HﾉWS HWデ┘WWﾐ ヲヰヱヲ ;ﾐS ヲヰヱンが ;ﾐS HWデ┘WWﾐ ヲヰヱン ;ﾐS ヲヰヱヴく Iﾐ a;Iデが デｴW 
ヱヶがΑΑヰ ｴWIデ;ヴWゲ ﾗa SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ヴWIﾗヴSWS ｷﾐ デｴW デｴヴWW ┞W;ヴゲ ヲヰヱヲが ヲヰヱン ;ﾐS ヲヰヱヴ 
;IIﾗ┌ﾐデWS aﾗヴ ;Hﾗ┌デ ΒヰХ ﾗa デｴW ヲヱがヱヰヰ ｴWIデ;ヴWゲ デﾗデ;ﾉ SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヱヴ ┞W;ヴゲ HWデ┘WWﾐ 
ヲヰヰヱ ;ﾐS ヲヰヱヴく Aデ ﾉW;ゲデ デ┘ﾗ デｴｷﾐｪゲ ;ヴW IﾉW;ヴぎ ゲ┌Iｴ ゲデ;ｪｪWヴｷﾐｪ ﾉW┗Wﾉ ﾗa SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ Iﾗ┌ﾉS 
ﾐﾗデ ｴ;┗W ﾗII┌ヴヴWS ┌ﾐ;ｷSWS H┞ デｴW ATF ｷデゲWﾉaき ;ﾐS デｴW ヴWヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ┘ﾗﾗS ﾐWWSゲ ｷﾐ デｴW 
W;ヴﾉ┞ REDDЩ ┞W;ヴゲ ｴ;ゲ HｷデデWﾐ H;Iﾆが Sヴｷ┗ｷﾐｪ SWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ┘Wﾉﾉ ヮ;ゲデ ヮヴWどREDDЩ ﾉW┗Wﾉゲが W┗Wﾐ ｷa 
IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IﾉW;ヴ;ﾐIW ｷﾐ aﾗヴWゲデ ;ヴW;ゲ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ヮ;ヴデﾉ┞ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ デｴｷゲ ヴ;デW ふゲWW 
SIｴﾗﾐW┗WﾉSが ヲヰヱヴぶく 
 















Sﾗ┌ヴIWぎ GﾉﾗH;ﾉ FﾗヴWゲデ W;デIｴが ヲヰヱヶ 
NﾗデWぎ Tｴｷゲ S;デ; ｷゲ H;ゲWS ﾗﾐ ンヰХ I;ﾐﾗヮ┞ SWﾐゲｷデ┞  
MW;ﾐ┘ｴｷﾉWが REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ┘ｷWﾉS デｴW ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW ﾗa aﾗヴWゲデ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ゲ ;ﾐ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ┘ｷﾉﾉ デﾗ デｴW ﾏﾗヴW ヴWﾏﾗ┗WS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ REDDЩ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ;ﾐS 
a┌ﾐSｷﾐｪ ;ｪWﾐIｷWゲが ┘ｴﾗ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ｪヴ;ﾐデ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ;ﾐS デWIｴﾐｷI;ﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ REDDЩく TｴW 
ゲデ;デW REDDЩ IﾗﾗヴSｷﾐ;デﾗヴ ﾐﾗデWゲぎ さIa ┘W ;ヴW ;HﾉW デﾗ ｪWﾐWヴ;デW ｷﾐIﾗﾏW aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ 
;Iデｷ┗ｷデｷWゲが I aWWﾉ ┗Wヴ┞ ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ デｴ;デ ┘W I;ﾐ W┝デWﾐS デｴW ﾉﾗｪｪｷﾐｪ ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏざ ふFｷﾉﾗ┌が ヲヰヱヰ ヮヲぶく  
Aゲ ゲ┌Iｴが REDDЩ Sヴｷ┗Wゲ I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Hﾗデｴ ｷﾐ デｴW ゲ┌ヮヮﾗゲWSﾉ┞ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲWS デｷﾏHWヴ 
WIﾗﾐﾗﾏ┞ ふIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS H┞ デｴW ATFが デｴW ﾏｷﾉｷデ;ヴ┞が ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ デｷﾏHWヴ SW;ﾉWヴゲぶが ;ﾐS ｷﾐ デｴW 
I;ヴHﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ふIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS H┞ ﾗデｴWヴ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲぶく YWデが デｴWゲW ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ Iﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ ｴ;┗W HWWﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉW デｴヴﾗ┌ｪｴ aﾗヴﾏゲ ﾗa W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ｴ;┗W ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ 
aﾗヴ ﾉﾗI;ﾉ ﾉｷ┗WﾉｷｴﾗﾗS ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ┘WﾉﾉHWｷﾐｪく HWヴWが I HヴｷWaﾉ┞ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ 
aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデゲ ふNTFPゲぶ デﾗ ｪｷ┗W ;ﾐ ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗ┌デゲｷSW デｴW 
デｷﾏHWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞く  
ヵくン C;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐぎ ;IIWゲゲｷﾐｪ NﾗﾐどTｷﾏHWヴ FﾗヴWゲデ PヴﾗS┌Iデゲ ふNTFPゲぶ 
 
NTFPゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ aヴ┌ｷデゲが ┗WｪWデ;HﾉWゲが ゲｴヴ┌Hゲが I;ﾐWゲが ;ﾐS ┘ｷﾉS ｪ;ﾏW ;ヴW ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮ;ヴデ ﾗa 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾉｷ┗WﾉｷｴﾗﾗS ;ﾐS ┘WﾉﾉHWｷﾐｪが ゲｷﾐIW デｴW┞ ;ヴW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa aﾗﾗSが Iﾉﾗデｴｷﾐｪが ゲｴWﾉデWヴが 
ﾗヴﾐ;ﾏWﾐデゲが I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ;ヴデWa;Iデゲが ゲヮｷヴｷデ┌;ﾉ ｷデWﾏゲが ;ﾐS ｷﾐIﾗﾏW ふMaﾗﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴき IデW ;ﾐS AS;ﾏゲが 
ヲヰヰヰぶく BWゲｷSWゲが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ SｷヴWIデﾉ┞ デ;┝ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ NTFP IﾗﾉﾉWIデﾗヴゲ デﾗ H┌ﾗ┞ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ 
ﾉｷ┗WﾉｷｴﾗﾗSく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが Eﾆ┌ヴｷが ; ヮヴﾗﾏｷﾐWﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;ﾐS ﾗﾐW ┘ｷデｴ デｴW ｪヴW;デWゲデ aﾗヴWゲデ 
W┝デWﾐデ ふンンがヰヰヰ ｴWIデ;ヴWゲぶ ｷﾐ デｴW Eﾆ┌ヴｷどIﾆﾗ Eゲ;ｷ REDDЩ ヮｷﾉﾗデ Iﾉ┌ゲデWヴ ｴ;S SWゲIヴｷHWS デｴW 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa NTFPゲ デﾗ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぎ さヮヴﾗIWWSゲ aヴﾗﾏ ゲ;ﾉW ﾗa ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ 
aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデゲ ;ﾐS ﾉW┗ｷWゲ ｴ;┗W Wﾐ;HﾉWS デｴW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W デﾗ H┌ｷﾉS ; ヴヰﾆﾏ ヴﾗ;Sが I┌ﾉ┗Wヴデゲが ;ﾐS 
HヴｷSｪWゲが ゲﾗ デｴ;デ a;ヴﾏ ;ﾐS aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデゲ I;ﾐ HW デヴ;ﾐゲaWヴヴWS デﾗ ﾏ;ヴﾆWデゲが ;ﾐS デｴ;デ ゲ┌ヮヮﾉｷWゲ 
I;ﾐ HW Hヴﾗ┌ｪｴデ aﾗヴ デｴW H┌ｷﾉSｷﾐｪ ﾗa デ┘ﾗ ゲIｴﾗﾗﾉゲが ; ｴW;ﾉデｴ IWﾐデヴW ;ﾐS ; Iｷ┗ｷI IWﾐデヴWくくくくざ ふIｷデWS 
ｷﾐ UNEPが ヲヰヱヲ ヮくΓぶく Tｴﾗ┌ｪｴ REDDЩ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ Sﾗ ﾐﾗデ ゲWWﾆ デﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ I;ヴHﾗﾐ ｷﾐ 
NTFPゲが デｴW WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ﾉﾗｪｷI Sヴｷ┗ｷﾐｪ デﾗデ;ﾉ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ﾗa デｴW ﾉﾗｪｪｷﾐｪ H;ﾐ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ ｴ;ゲ 
ﾏW;ﾐデ デｴ;デ デｴW ATF W┝デWﾐSWS デｴW ﾉﾗｪｪｷﾐｪ H;ﾐ デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW ; ┘ｴﾗﾉW ヴ;ﾐｪW ﾗa NTFPゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ 
ヴ;デデ;ﾐが IｴW┘ｷﾐｪ ゲデｷIﾆが I;デデﾉW ゲデｷIﾆが ;ﾐS aｷヴW┘ﾗﾗSく Tｴｷゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ; ┗Wヴ┞ Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;ﾉ ﾏﾗ┗Wく Iデ 
ｷゲ ; ﾏ;ﾃﾗヴ ゲﾗ┌ヴIW ﾗa IﾗﾐaﾉｷIデ HWデ┘WWﾐ デｴW ATF ;ﾐS aﾗヴWゲデWヴゲ ┘ｴﾗ ゲWWﾆ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ; ゲデW;S┞ 
ゲ┌ヮヮﾉ┞ ﾗa NTFPゲ デﾗ デｴW ヮ┌HﾉｷIヲヱく Nﾗデ ﾗﾐﾉ┞ SｷS デｴW ヲヰヱヲ ;ﾐﾐ┌;ﾉ ヴWヮﾗヴデ ﾗa デｴW Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ 
ｷSWﾐデｷa┞ デｴｷゲ IﾗﾐaﾉｷIデ ;ゲ ; ﾏ;ﾃﾗヴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデが ; SｷヴWIデﾗヴ ﾗa デｴW FﾗヴWゲデヴ┞ 
Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ;ﾉゲﾗ ﾉ;ﾏWﾐデゲぎ 
                                                          
ヲヱ TｴW FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｴ;ゲ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ ヴWｪ┌ﾉ;デWS デｴW W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa ┘ﾗﾗS┞ ;ﾐS IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲWS ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ 
aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデゲ ゲ┌Iｴ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ヴ;デデ;ﾐが IｴW┘ｷﾐｪ ゲデｷIﾆが I;デデﾉW ゲデｷIﾆが ;ﾐS aｷヴW ┘ﾗﾗSが H┞ ｷゲゲ┌ｷﾐｪ ヮWヴﾏｷデゲ デﾗ IﾗﾉﾉWIデﾗヴゲ 




TｴWヴW ｷゲ ; IﾗﾐaﾉｷIデ HWデ┘WWﾐ デｴW FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW T;ゲﾆ FﾗヴIW Uﾐｷデ ﾗ┗Wヴ 
ヴW┗Wﾐ┌W ｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ NTFPゲく Oﾆ;┞が ┞ﾗ┌ ゲ;┞ ┘W ゲｴﾗ┌ﾉS ﾆWWヮ ｴ;ﾐSゲ ﾗaa デｷﾏHWヴが 
┘ｴ;デ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌Iデゲい WｴWﾐW┗Wヴ ﾗ┌ヴ ヮWﾗヮﾉW ｷゲゲ┌W ヮWヴﾏｷデゲ デﾗ 
IﾗﾉﾉWIデﾗヴゲ ﾗa NTFPゲが デｴW T;ゲﾆ FﾗヴIW ┘ﾗ┌ﾉS ｷﾏヮﾗ┌ﾐS デｴW ヮヴﾗS┌Iデゲ aヴﾗﾏ デｴW IﾗﾉﾉWIデﾗヴゲく 
Tｴｷﾐｪゲ ﾉｷﾆW IｴW┘ｷﾐｪ ゲデｷIﾆ ふG;ヴIｷﾐｷ; ゲヮくぶが ゲｴWヮｴWヴSげゲ ゲデ;aa ふC;ヴヮﾗﾉﾗHｷ; ゲヮくぶ に デｴW┞ 
ｷﾏヮﾗ┌ﾐS デｴWゲW ヮヴﾗS┌Iデゲ aヴﾗﾏ IﾗﾉﾉWIデﾗヴゲ ゲﾗ デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW ﾐﾗ┘ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ┘ｴ┞ デｴW┞ 
ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾏW デﾗ デｴW FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ デﾗ ヮ;┞ ｴ┌ｪW ;ﾏﾗ┌ﾐデ aﾗヴ ヮWヴﾏｷデゲ ┘ｴWﾐ デｴW 
ヮヴﾗS┌Iデゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW ｷﾏヮﾗ┌ﾐSWS H┞  デｴW T;ゲﾆ FﾗヴIWく TｴW┞ ﾐﾗ┘ ヮヴWaWヴ デﾗ ｪﾗ W┝デヴ;Iデ 
デｴWゲW ヮヴﾗS┌Iデゲ ｷﾉﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ふIﾐデWヴ┗ｷW┘が FﾗヴWゲデヴ┞ DｷヴWIデﾗヴぶく 
LﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS NTFP IﾗﾉﾉWIデﾗヴゲ ┘ｴﾗゲW ﾉｷ┗WﾉｷｴﾗﾗSゲ ;ﾐS H┌ゲｷﾐWゲゲWゲ ｴ;┗W HWWﾐ 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐWS H┞ デｴW ATF ｴ;┗W ┘ヴｷデデWﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ ヮWデｷデｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW Gﾗ┗Wヴﾐﾗヴ 
┘ｷデｴﾗ┌デ ゲ┌IIﾗ┌ヴく OﾐW ゲ┌Iｴ ヮWデｷデｷﾗﾐ ;IIWゲゲWS ;デ デｴW FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ┘;ゲ ┘ヴｷデデWﾐ H┞ 
AｪHﾗﾆｷﾏ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞が S;デWS ヲΒ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱヱが ;ﾐS ┘;ゲ ;SSヴWゲゲWS デﾗ デｴW Sデ;デW Gﾗ┗Wヴﾐﾗヴく 
TｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾏ;SW ; SWゲヮWヴ;デW ヮﾉW; aﾗヴ ヴWゲI┌W aヴﾗﾏ さデｴW ┌ﾐデﾗﾉS ｴ;ヴSゲｴｷヮ ぷ┘ｴｷIｴへ PWデWヴ 
JWﾐﾆｷﾐゲが デｴW Cｴ;ｷヴ ﾗa デｴW AﾐデｷどSWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ T;ゲﾆ FﾗヴIW ｷゲ ｷﾏヮ;Iデｷﾐｪ ﾗﾐ ┌ゲ ﾗ┌デゲｷSW ﾗa デｴW ﾉ;┘ざ 
ふAｪHﾗﾆｷﾏが ヲヰヱヱ ヮヱぶく TｴW┞ ヮWデｷデｷﾗﾐWS デｴ;デ さ;aデWヴ ｴ;┗ｷﾐｪ ﾗHデ;ｷﾐWS ; ┗;ﾉｷS SﾗI┌ﾏWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW 
FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ デﾗ ﾗaaｷIｷ;ﾉﾉ┞ W┗;I┌;デW ヮヴﾗIWゲゲWS IｴW┘ｷﾐｪ ゲデｷIﾆ aヴﾗﾏ AｪHﾗﾆｷﾏ ┗ｷﾉﾉ;ｪWが ｴW 
ふPWデWヴ JWﾐﾆｷﾐゲぶ ｷﾏヮﾗ┌ﾐSWS ﾗ┌ヴ ┗WｴｷIﾉWざ ふAｪHﾗﾆｷﾏが ヲヰヱヱ ヮヱぶく F;ｷﾉｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ヮWデｷデｷﾗﾐゲが 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｴ;┗W ヴWゲﾗヴデWS デﾗ W┗Wヴ┞S;┞ ;Iデゲ ﾗa ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ SWa┞ｷﾐｪ デｴW ヴWヮヴWゲゲｷ┗W 
H;ﾐ デﾗ ;IIWゲゲ NTFPゲ に ;Iデゲ デｴ;デ デｴW ATF ┘ﾗ┌ﾉS ヴWｪ;ヴS ;ゲ けヮｷﾉaWヴｷﾐｪげ ;ﾐS ﾗデｴWヴ けaﾗヴWゲデ 
ﾗaaWﾐIWゲげ ふIaく Bヴ┞;ﾐデが ヱΓΓΑき SIﾗデデが ヱΓΒヵぶく TｴW ATF デｴ┌ゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デﾗ ;ヴヴWゲデ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デW 
ﾉﾗI;ﾉ ヮWﾗヮﾉW aﾗヴ ;IIWゲゲｷﾐｪ NTFPゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW さaﾗヴWゲデ ﾗaaWﾐSWヴゲざ ;ヴヴ;ｷｪﾐWS ｷﾐ デｴW 
ﾏﾗHｷﾉW Iﾗ┌ヴデ ┘ｴｷIｴ ｴWﾉS ﾗﾐ デｴW ヮヴWﾏｷゲWゲ ﾗa デｴW Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW SWIヴWデ;ヴｷ;デ ｷﾐ C;ﾉ;H;ヴ ﾗﾐ 
ヲヰ M;┞が ヲヰヱヴ ｷﾐIﾉ┌SWS デ┘ﾗ ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐ ┘ｴﾗ ┘WヴW ;II┌ゲWS ﾗa さｷﾉﾉWｪ;ﾉ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ ﾗa I;デデﾉW 
ゲデｷIﾆ ふC;ヴヮﾗﾉﾗHｷ; ゲヮぶざが ;ﾐS ┘WヴW W;Iｴ ゲWﾐデWﾐIWS デﾗ ヱ ┞W;ヴ ｷﾏヮヴｷゲﾗﾐﾏWﾐデ ﾗヴ ;ﾐ ﾗヮデｷﾗﾐ ﾗa aｷﾐW 
;ﾏﾗ┌ﾐデｷﾐｪ デﾗ NGN ヴΑヰがヰヰヰ ふガ ヲがΓンヰ ﾗヴ ヲヶ デｷﾏWゲ デｴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ﾏﾗﾐデｴﾉ┞ ┘;ｪWぶく 
AﾐﾗデｴWヴ ┘;ゲ ;II┌ゲWS ﾗa さI┌デデｷﾐｪ ﾗa I;ﾐW ｷﾐ デｴW aﾗヴWゲデざ ;ﾐS ┘;ゲ SｷゲIｴ;ヴｪWS ;aデWヴ ヮ;┞ﾏWﾐデ ﾗa 
NGN ヱヰがヰヰヰ aｷﾐWくヲヲ S┌Iｴ ┘WヴW デｴW NTFP I;ゲWゲ aﾗヴ ┘ｴｷIｴ ヮWﾗヮﾉW ┘WヴW ;ヴヴWゲデWSが ｴ;ヴ;ゲゲWS ;ﾐS 
;ヴヴ;ｷｪﾐWS ｷﾐ デｴW aﾗヴWゲデヴ┞ Iﾗ┌ヴデく  
T;ﾆWﾐ デﾗｪWデｴWヴが デｴW I┌ヴデ;ｷﾉﾏWﾐデ ﾗa ;IIWゲゲ デﾗ NTFPゲが デｴW ゲヮWIｷaｷI ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa デｷﾏHWヴ 
ヴW┗Wﾐ┌Wが ;ﾐS デｴW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪゲ ﾗa デｴW ゲデ;デWげゲ ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ;ヴW ｷﾐデWヴﾉｷﾐﾆWS 
SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく RWﾏ;ヴﾆ;HﾉW ｷゲ ｴﾗ┘ ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ HWｪ;ﾐ デﾗ 
aﾗヴﾏ デｴW IﾗヴW ﾗa ;ﾐ WﾏWヴｪWﾐデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ デｷﾏHWヴどH;ゲWS I;ヮｷデ;ﾉ 
;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ H┞ WﾉｷデWゲ ;ﾐS デｴW ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ aヴﾗﾏ デｷﾏHWヴ 
;ﾐS ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲく YWデ デｴｷゲ WIﾗﾐﾗﾏ┞ Iﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W HWWﾐ ﾉWｪｷデｷﾏｷゲWSが W┗Wﾐ 
Wﾐ;HﾉWS ┘ｷデｴﾗ┌デ ｷデゲ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ;ﾐS ゲ┞ﾏHﾗﾉｷI a;Iｷﾉｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW I;ヴHﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏ┞が ;ﾐS REDDЩ デﾗ 
HW ヮヴWIｷゲWく WｴｷﾉW I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wゲ デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW ヮヴﾗｪヴWゲゲ ﾗa デｴW REDDЩ 
ヴW;SｷﾐWゲゲ ヮヴﾗIWゲゲWゲが Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ デｴW ゲWI┌ヴｷデ┞ ﾗa ヮヴﾗヮWヴデ┞ ｷﾐ REDDЩ aﾗヴWゲデ ;ﾐS Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲ aﾉﾗ┘ 
                                                          
ヲヲ E┗ｷSWﾐIW ｷゲ H;ゲWS ﾗﾐ ; IﾗﾏHｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;デ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW Iﾗ┌ヴデ ヮヴﾗIWWSｷﾐｪゲ HWデ┘WWﾐ 




ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｪヴ;ﾐデゲ ;ﾐS ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ﾏ;ヴﾆWデどﾉｷﾆW ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWどH;ゲWS ヮ;┞ﾏWﾐデゲが ｷデ ｷゲ デｴW 
ﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ﾗa デｷﾏHWヴ ;ﾐS ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデ ヮヴﾗS┌IW デｴ;デ ┘ヴW;ﾆ 
ｷﾏﾏWSｷ;デW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ aﾗヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ┌ゲWヴゲく Iデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ;デ デｴｷゲ ﾉW┗Wﾉ 
デｴ;デ デｴW ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa WﾏWヴｪWﾐデ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ヮ;ヴデﾉ┞ ﾐWｪﾗデｷ;デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ aｷﾐS 
W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ デWヴﾏゲく  
 
ヶくヰ CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ 
Tｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ｴ;ゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa REDDЩ ｷﾐ NｷｪWヴｷ;が aﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ 
ﾗa ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴW ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐどW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ Sｷ;ﾉWIデｷI ┘ｴｷIｴ ┌ﾐSWヴヮｷﾐゲ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ 
aﾗヴﾏゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく Tｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW I;ゲW ﾗa NｷｪWヴｷ;が ｷデ ｴ;ゲ ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ ;S┗;ﾐIW デ┘ﾗ 
ﾏ;ｷﾐ Iﾉ;ｷﾏゲく TｴW aｷヴゲデ ｷゲ デｴ;デ WﾏWヴｪWﾐデ デWﾐ┌ヴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ デｴW┞ ;ヴW 
ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾐｪ ;ヴW ﾐﾗデ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ┘ｴｷIｴ ; SｷゲIヴWデW REDDЩ ヮﾗﾉｷI┞ ゲ┌SSWﾐﾉ┞ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ けﾗ┌デ 
デｴWヴWげく R;デｴWヴ デｴWゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;ヴW ｷﾏﾏ;ﾐWﾐデ デﾗ デｴW IﾗﾐデWゲデWS デWヴヴ;ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ｷﾐ ヮ;ヴデ H┞ 
REDDЩ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲが ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ｪW;ヴWS デﾗ┘;ヴSゲ ゲWI┌ヴｷﾐｪ デｴW aﾗヴWゲデ 
aﾗヴ REDDЩく NｷｪWヴｷ;げゲ REDDЩ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ヴWｷﾐaﾗヴIW ゲデ;デW 
Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗa aﾗヴWゲデゲが デｴW┞ ;ﾉゲﾗ ;┌デｴﾗヴｷゲW ;ﾐS ﾃ┌ゲデｷa┞ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ;Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ヴWど
ゲヮWIｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ aﾗヴWゲデ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾉ┌ゲデWヴｷﾐｪが デｴW ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW aﾗヴWゲデゲ 
ﾉ;ﾐSゲI;ヮWが デｴW ┘ｷSWゲヮヴW;S W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ┌ゲWヴゲ aヴﾗﾏ デｴW aﾗヴWゲデ WIﾗﾐﾗﾏ┞が ;ﾐS 
WﾉｷデW I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく  
TｴW ゲWIﾗﾐS ﾏ;ﾃﾗヴ Iﾉ;ｷﾏ ;S┗;ﾐIWS ｷﾐ デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ｷゲ デｴ;デ デｴW ヴWｪｷﾏW ﾗa ヴWゲﾗ┌ヴIW W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ WﾏWヴｪWﾐデ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ ヮﾉ;┞ ﾗ┌デ ;ﾐS ; I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ｷゲ 
a;Iｷﾉｷデ;デWS ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ; Iﾗﾉﾉ;デWヴ;ﾉ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa ﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲく 
Tｴｷゲ ｷゲ ┘ｴ;デ デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ ;S┗;ﾐIWゲ ;ゲ I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく Aゲ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa 
NｷｪWヴｷ;が I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾐｷaWゲデゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ 
I;ヴHﾗﾐ ﾏｷデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾉWｪｷデｷﾏｷゲW ; ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ aﾗヴWゲデ ┌ゲWヴゲ aヴﾗﾏ デｷﾏHWヴ ;ﾐS 
ﾐﾗﾐどデｷﾏHWヴ aﾗヴWゲデ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲが ┘ｴｷﾉW a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ WﾉｷデW I;ヮｷデ;ﾉ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく Aゲ ゲ┌Iｴが 
I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ W┝デWﾐSゲ デｴW ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ に W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ Sｷ;ﾉWIデｷIが ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ｴﾗ┘ ;ﾐ;ﾉ┞ゲデ 
ﾏ┌ゲデ ヮ;┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ I;ヴHﾗﾐどH;ゲWS ┗;ﾉ┌W IヴW;デｷﾗﾐ H┌デ ;ﾉゲﾗ デﾗ ﾉ;┞Wヴゲ ﾗa ﾏﾗヴWどデｴ;ﾐど
I;ヴHﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ﾉWｪｷデｷﾏｷゲWS H┞ I;ヴHﾗﾐ Iﾉ;ｷﾏゲく  Aデ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏWが I;ヴHﾗﾐｷゲWS 
W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ┘ﾗ┌ﾉS ヮヴﾗ┗W ┌ゲWa┌ﾉ ;ゲ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ I;デWｪﾗヴ┞ デﾗ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ｷﾐ 
REDDЩ ;ﾐS ﾗデｴWヴ I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ ヮヴﾗﾃWIデゲ WﾉゲW┘ｴWヴWく  
WｴｷﾉW デWIｴﾐﾗIWﾐデヴｷI ゲIｴﾗﾉ;ヴゲｴｷヮ ﾗﾐ REDDЩ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;Sﾏｷデゲ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa デｴW 
ﾆｷﾐS ﾗa IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ デｴ;デ I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ヴWヮヴWゲWﾐデゲき ｷデ ｴﾗ┘W┗Wヴ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾗaデWﾐ 
;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ REDDЩ ヮﾗﾉｷIｷWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ I;ﾐﾐﾗデ HW ｷゲﾗﾉ;デWS aヴﾗﾏ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾗa ゲ┌Iｴ 
IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ┌ﾐaﾗﾉSｷﾐｪ ;Iヴﾗゲゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ ふゲWW A┘ﾗﾐﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴき RWゲﾗゲ┌S;ヴﾏﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴき 
S┌ﾐSWヴﾉｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶく R;デｴWヴ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ｷﾐデWﾐゲｷaｷWS ﾉ;┘ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデが ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏが 
ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ;ヴW HWIﾗﾏｷﾐｪ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾏW;ﾐゲ aﾗヴ ヮ┌ヴゲ┌ｷﾐｪ REDDЩ ふゲWW C;┗;ﾐ;ｪｴ Wデ ;ﾉくが 




REDDЩ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデWヴゲ ゲWWﾆ デﾗ ;SSヴWゲゲ デWﾐ┌ヴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉWゲ ふBﾗﾉｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱン ヮヱぶく 
B┌デ デｴWゲW ﾏW;ゲ┌ヴWゲが ;ゲ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa NｷｪWヴｷ;が ﾗﾐﾉ┞ a┌ヴデｴWヴ IﾗﾏヮﾉｷI;デW 
ヴWゲﾗ┌ヴIW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ヴWゲﾗﾉ┗W デｴWﾏく SヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が ; デﾗデ;ﾉｷ┣ｷﾐｪ ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏ デﾗｪWデｴWヴ 
┘ｷデｴ デｴW ﾏｷﾉｷデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW aﾗヴWゲデ ｷゲ Sヴｷ┗ｷﾐｪ ｪヴW;デWヴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ｷﾉﾉWｪ;ﾉｷデ┞が ┘ｷデｴ ;S┗WヴゲW ｷﾏヮ;Iデゲ 
ﾗﾐ Hﾗデｴ デｴW aﾗヴWゲデ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ aﾗヴWゲデ ;IIWゲゲ ;ﾐS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Aゲ ゲ┌Iｴが WﾏWヴｪWﾐデ 
IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ｷﾐ REDDЩが ;ゲ W┝WﾏヮﾉｷaｷWS H┞ I;ヴHﾗﾐｷゲWS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ｷﾐ デｴｷゲ ヮ;ヮWヴ I;ﾐﾐﾗデ 
HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ﾗ┌デゲｷSW ﾗa デｴWゲW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W REDDЩ ヮﾗﾉｷI┞ ﾏW;ゲ┌ヴWゲが ┘ｴｷIｴ ｷﾐ NｷｪWヴｷ; ;ゲ 
WﾉゲW┘ｴWヴWが Waa;IW デｴW ヴW;ﾉｷデ┞ ﾗa ヴ┌ヴ;ﾉ ヮﾗ┗Wヴデ┞が ┘W;ﾆ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが ;ﾐS 
WﾐデヴWﾐIｴWS ゲWﾉaどｷﾐデWヴWゲデ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW ┗;ヴｷWデｷWゲ ﾗa ;Iデﾗヴゲ ゲ┌ﾏﾏﾗﾐWS H┞ REDDЩく  
Cﾗﾐ┗WヴゲWﾉ┞が ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ ゲIヴ┌デｷﾐｷ┣Wゲ デｴWゲW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ;ゲ ヮ;ヴデﾉ┞ ｷﾏﾏ;ﾐWﾐデ デﾗ 
REDDЩ ヮﾗﾉｷIｷWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲが ;ﾐS ;ゲ ヮ;ヴデﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ゲデヴ┌ｪｪﾉWゲが ｴｷゲデﾗヴｷWゲ 
;ﾐS ｪWﾗｪヴ;ヮｴｷWゲ ﾗa ゲヮWIｷaｷI ヮﾉ;IWゲく Fヴ;ﾏｷﾐｪ デｴWゲW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐｷゲWS 
W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ W┝ヮ;ﾐSゲ W┝ｷゲデｷﾐｪ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞く Iデ SﾗWゲ 
ゲﾗ H┞ a┌ヴデｴWヴ ゲヮWIｷa┞ｷﾐｪ デｴW ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ に W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ Sｷ;ﾉWIデｷI ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ HWWﾐ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ 
デﾗ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲデ Iヴｷデｷケ┌Wゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐ aﾗヴWゲデヴ┞ ;ﾐS H┞ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ｴﾗ┘ ﾏﾗヴWどデｴ;ﾐどI;ヴHﾗﾐ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ;ヴW ﾗa ｷﾏﾏWSｷ;デW ;ﾐS ヮﾗゲゲｷHﾉ┞ ｪヴW;デWヴ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS 





AH┌;が Sくが Rく SヮWﾐIWヴ ;ﾐS Dく SヮWﾐIWヴ ふヲヰヱンぶ DWゲｷｪﾐ ;ﾐS O┌デIﾗﾏWゲ ﾗa Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ FﾗヴWゲデ 
CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Iﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW ﾗa NｷｪWヴｷ;が Iﾐぎ R;┗Wﾐが PくHくが SﾗSｴｷ NくSくが 
;ﾐS GｷHゲﾗﾐ Lく ふWSゲぶが CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Bｷﾗﾉﾗｪ┞が O┝aﾗヴSぎ Jﾗｴﾐ WｷﾉW┞が ヵヱどΒく  
AｪH;ﾆ┘┌ヴ┌が Jく ふヲヰヱヲぶ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ AゲゲWﾏHﾉ┞ ｷﾐSｷIデゲ T;ゲﾆ FﾗヴIW ﾗﾐ AﾐデｷどSWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐく 
V;ﾐｪ┌;ヴS NW┘ゲヮ;ヮWヴが ヱヱ M;┞が ヲヰヱヲく 
AｪHﾗﾆｷﾏ W;デWヴa;ﾉﾉ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ふヲヰヱヱぶ A ヮWデｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW Gﾗ┗Wヴﾐﾗヴが S;デWS 
ヲΒデｴ Nﾗ┗WﾏHWヴが ヲヰヱヱく AIIWゲゲWS ;デ デｴW Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW FﾗヴWゲデヴ┞ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ 
OaaｷIWが C;ﾉ;H;ヴく 
Aｪヴ;┘;ﾉが Aく わ Oゲデヴﾗﾏが Eく ふヱΓΓΓぶ CﾗﾉﾉWIデｷ┗W ;Iデｷﾗﾐが ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲが ;ﾐS SW┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa aﾗヴWゲデ 
;ﾐS ヮヴﾗデWIデWS ;ヴW; ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが CﾗﾉﾉWIデｷ┗W AIデｷﾗﾐが PヴﾗヮWヴデ┞ Rｷｪｴデゲが ;ﾐS DW┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ 
ﾗa N;デ┌ヴ;ﾉ RWゲﾗ┌ヴIW M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデく E┝Iｴ;ﾐｪW ﾗa Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ 
PﾗﾉｷI┞く PヴﾗIWWSｷﾐｪゲ ﾗa デｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ CﾗﾐaWヴWﾐIW ｴWﾉS aヴﾗﾏが ヮヮく ヲヱく  
Aﾉ;ゲｴｷが Sく Aく ふヱΓΓΓぶ N;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮ;ヴﾆゲ わ HｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデ┞ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐぎ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ┘ｷデｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ 
aﾗヴWゲデヴ┞ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデく RW┗ｷW┘ ﾗa AaヴｷI;ﾐ PﾗﾉｷデｷI;ﾉ EIﾗﾐﾗﾏ┞が ヲヶふΑΓぶが ヱヴヰどヱヴヴく 
AﾐｪWﾉゲWﾐ Aくが Mく BヴﾗIﾆｴ;┌ゲが WくDく S┌ﾐSWヴﾉｷﾐ ;ﾐS LくVく VWヴIｴﾗデ ふWSゲぶ ふヲヰヱヲぶ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ REDDЩぎ 
Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐS CｴﾗｷIWゲが Bﾗｪﾗヴが IﾐSﾗﾐWゲｷ;ぎ CWﾐデWヴ aﾗヴ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ FﾗヴWゲデヴ┞ 
RWゲW;ヴIｴく 
Aヴｴｷﾐが Aく わ AデWﾉ;が Jく ふヲヰヱヵぶ ゎFﾗヴWゲデ I;ヴHﾗﾐ ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷIｷWゲ ｷﾐ AaヴｷI;ゎ Iﾐぎ LW;Iｴが Mく わ 
SIﾗﾗﾐWゲが Iくが C;ヴHﾗﾐ IﾗﾐaﾉｷIデゲ ;ﾐS aﾗヴWゲデ ﾉ;ﾐSゲI;ヮWゲ ｷﾐ AaヴｷI;が Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヴンどヵΑく  
Aゲｷ┞;ﾐHｷが Aく Pく ふヲヰヱヵぶ MｷﾐS デｴW ｪ;ヮぎ ｪﾉﾗH;ﾉ デヴ┌デｴゲが ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ｷﾐ WﾏWヴｪWﾐデ ｪヴWWﾐ 
ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲく Iﾐぎ Bヴ┞;ﾐデ Rく Lくが TｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ EIﾗﾉﾗｪ┞が ES┘;ヴS 
Eﾉｪ;ヴが CｴWﾉデWﾐｴ;ﾏが ヲΑヴどヲΒΑく 
Aゲｷ┞;ﾐHｷが Aく Pく ふヲヰヱヶぶ BW┞ﾗﾐS ┌デﾗヮｷ; ;ﾐS ; けヮﾗ┘Wヴどa┌ﾉﾉげ ゲデ;デWぎ ; ヴWヮﾉ┞ デﾗ N┌Wゲｷヴｷが TｴW 
GWﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉが ヱΒヲふヱぶが ヱヰヴどヱヰヶく  
A┘ﾗﾐﾗが Aくが Sﾗﾏﾗヴｷﾐが OくAくが EH;げ; Aデ┞ｷが Rく わ LW┗;ﾐｪが Pく ふヲヰヱヴぶ TWﾐ┌ヴW ;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉ 
REDDЩ ヮヴﾗﾃWIデゲぎ Iﾐゲｷｪｴデゲ aヴﾗﾏ ゲﾗ┌デｴWヴﾐ C;ﾏWヴﾗﾗﾐが Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ SIｷWﾐIW わ PﾗﾉｷI┞が 
ンヵが ΑヶどΒヶく  
B;ヴヴが CくMく わ S;┞Wヴが JくAく ふヲヰヱヲぶ TｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa ヴWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS aﾗヴWゲデ ヴWゲデﾗヴ;デｷﾗﾐ 
ｷﾐ Aゲｷ;にP;IｷaｷIぎ CヴｷデｷI;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲ aﾗヴ REDDが BｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐが ヱヵヴが ΓどヱΓく  
BW┞ﾏWヴどF;ヴヴｷゲが BくAく ;ﾐS B;ゲゲWデデが TくJく ふヲヰヱヲぶ TｴW REDD ﾏWﾐ;IWぎ RWゲ┌ヴｪWﾐデ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐｷゲﾏ ｷﾐ 
T;ﾐ┣;ﾐｷ;ろゲ ﾏ;ﾐｪヴﾗ┗W aﾗヴWゲデゲく GﾉﾗH;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Cｴ;ﾐｪWが ヲヲふヲぶが ンンヲどンヴヱく  
BｷSS┌ﾉヮｴが Rく ふヲヰヱヰぶ GWﾗｪヴ;ヮｴｷWゲ ﾗa W┗;ゲｷﾗﾐく TｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐS┌ゲデヴ┞ ;ﾐS ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴｷｪｴデゲ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ｷﾐ W;ヴﾉ┞ ヲヱゲデ IWﾐデ┌ヴ┞ C;ﾏHﾗSｷ;く Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa GﾗデｴWﾐH┌ヴｪが SWヴｷWゲ Bが 
ﾐﾗく ヱヱΑく 
Bｷゲﾗﾐｪが Fく ;ﾐS AﾐSヴW┘どEゲゲｷWﾐが Eく ふヲヰヱヰぶ IﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ヮヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ WS┌I;デｷﾗﾐ ｷﾐ ; NｷｪWヴｷ;ﾐ ヮヴﾗデWIデWS ;ヴW;く IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Bｷﾗﾉﾗｪ┞が ヲふヲぶが ヱヴΓく  
Bﾉ;ｷﾆｷWが Pく ふヲヰヰヶぶ Iゲ Sﾏ;ﾉﾉ RW;ﾉﾉ┞ BW;┌デｷa┌ﾉい Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞どH;ゲWS N;デ┌ヴ;ﾉ RWゲﾗ┌ヴIW 




Bﾗﾉｷﾐが Aくが L;┘ヴWﾐIWが Lく わ LWｪｪWデデが Mく ふヲヰヱンぶ L;ﾐS デWﾐ┌ヴW ;ﾐS a;ゲデどデヴ;Iﾆｷﾐｪ REDDЩぎ デｷﾏW デﾗ 
ヴWaヴ;ﾏW デｴW SWH;デWい O┝aﾗヴSが GﾉﾗH;ﾉ C;ﾐﾗヮ┞ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏWく 
Bヴ┞;ﾐデが Rく Lく ふヱΓΓΑぶ TｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa aﾗヴWゲデヴ┞ ｷﾐ B┌ヴﾏ;ぎ ヱΒヲヴどヱΓΓヴく Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa 
H;┘;ｷｷ PヴWゲゲく 
Bヴ┞;ﾐデが RくLく ふヲヰヰヵぶ Nﾗﾐｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ゲデヴ┌ｪｪﾉWゲぎ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS 
デｴW ﾏ;ﾆｷﾐｪ ﾗa ﾏﾗヴ;ﾉ I;ヮｷデ;ﾉ ｷﾐ デｴW PｴｷﾉｷヮヮｷﾐWゲが Y;ﾉW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが NW┘ H;┗Wﾐが 
Cﾗﾐﾐくが LﾗﾐSﾗﾐく  
B┌ﾏヮ┌ゲが Aく Gくが わ Lｷ┗Wヴﾏ;ﾐが Dく Mく ふヲヰヰΒぶ AII┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ H┞ SWI;ヴHﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾗa I;ヴHﾗﾐ ﾗaaゲWデゲく EIﾗﾐﾗﾏｷI GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が Βヴふヲぶが ヱヲΑどヱヵヵく 
C;┗;ﾐ;ｪｴが Cく ;ﾐS BWﾐﾃ;ﾏｷﾐゲWﾐが TくAく ふヲヰヱヴぶ Vｷヴデ┌;ﾉ ﾐ;デ┌ヴWが ┗ｷﾗﾉWﾐデ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐぎ TｴW 
ろゲヮWIデ;I┌ﾉ;ヴ a;ｷﾉ┌ヴWろ ﾗa I;ヴHﾗﾐ ﾗaaゲWデデｷﾐｪ ;デ ; Uｪ;ﾐS;ﾐ N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆく GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ヵヶ 
ヵヵどヶヵく  
C;┗;ﾐ;ｪｴが CくJくが VWSWﾉSが PくOく ;ﾐS TヴFS;ﾉが LくTく ふヲヰヱヵぶ SWI┌ヴｷデｷ┣ｷﾐｪ REDD い PヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣ｷﾐｪ デｴW 
WﾏWヴｪｷﾐｪ ｷﾉﾉWｪ;ﾉ デｷﾏHWヴ デヴ;SW ;ﾐS aﾗヴWゲデ I;ヴHﾗﾐ ｷﾐデWヴa;IW ｷﾐ E;ゲデ AaヴｷI;く GWﾗaﾗヴ┌ﾏが 
ヶヰが ΑヲどΒヲく  
Cﾗデ┌ﾉ;が Lく ;ﾐS M;┞Wヴゲが Jく ふヲヰヰΓぶ TWﾐ┌ヴW ｷﾐ REDD に Sデ;ヴデどヮﾗｷﾐデ ﾗヴ ;aデWヴデｴﾗ┌ｪｴデい N;デ┌ヴ;ﾉ 
RWゲﾗ┌ヴIW Iゲゲ┌Wゲ Nﾗく ヱヵく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾐゲデｷデ┌デW aﾗヴ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく 
LﾗﾐSﾗﾐが UK 
D┌aa┞が Rく ふヲヰヱヶぶ W;ヴが H┞ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐく GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ヶΓが ヲンΒどヲヴΒく 
D┌ﾐﾉ;ヮが Aく ;ﾐS F;ｷヴｴW;Sが Jく ふヲヰヱヴぶ TｴW Mｷﾉｷデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS M;ヴﾆWデｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa N;デ┌ヴWぎ Aﾐ 
AﾉデWヴﾐ;デｷ┗W LWﾐゲ デﾗ けCﾉｷﾏ;デWどCﾗﾐaﾉｷIデげく GWﾗヮﾗﾉｷデｷIゲが ヱΓふヴぶが ΓンΑどΓヶヱく  
D┘┞Wヴが MくBくが Iﾐｪ;ﾉﾉゲが MくLく わ B;ｷヴSが IくGく ふヲヰヱヶぶ TｴW ゲWI┌ヴｷデ┞ W┝IWヮデｷﾗﾐぎ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS 
ﾏｷﾉｷデ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ ｷﾐ L;ﾗゲげゲ ヮヴﾗデWIデWS ;ヴW;ゲが GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ヶΓが ヲヰΑどヲヱΑく  
Eﾆ┌ヴｷ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ふヲヰヱヱぶ Pﾗゲｷデｷﾗﾐ ヮ;ヮWヴ ﾗﾐ デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ Sｷゲヮ┌デW HWデ┘WWﾐ デｴW Iﾆﾗ Eゲ;ｷ ;ﾐS 
Eﾆ┌ヴｷ ヮWﾗヮﾉWが ┌ﾐヮ┌HﾉｷゲｴWS ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW Cｴ;ｷヴﾏ;ﾐが Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW FﾗヴWゲデヴ┞ 
Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐが ヱヰ M;ヴIｴが ヮヮヱンく 
Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Rｷｪｴデゲ AIデｷﾗﾐゲっ FヴｷWﾐS ﾗa デｴW E;ヴデｴ NｷｪWヴｷ;が ふヲヰヱヱぶ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌W ｷゲゲ┌WS ;デ デｴW 
WﾐS ﾗa ; ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ aﾗヴ┌ﾏ ﾗﾐ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWが REDD ;ﾐS aﾗヴWゲデ SWヮWﾐSWﾐデ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ヴｷｪｴデゲく Iﾆﾗﾏが Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デWが NｷｪWヴｷ;く ヲΒ FWHヴ┌;ヴ┞ デﾗ ヲﾐS ﾏ;ヴIｴが 
ヲヰヱヱく ｴデデヮぎっっ┘┘┘くヴWSSどﾏﾗﾐｷデﾗヴくﾗヴｪっ┘ヮどIﾗﾐデWﾐデっ┌ヮﾉﾗ;SゲっヲヰヱヱっヰヴっAヮヮWﾐSｷ┝ど
ンヱくヮSa ぷヲヰっヰヶっヲヰヱヵへく 
EゲIﾗH;ヴが Aく ふヱΓΓΓぶ AaデWヴ ﾐ;デ┌ヴWぎ ゲデWヮゲ デﾗ ;ﾐ ;ﾐデｷWゲゲWﾐデｷ;ﾉｷゲデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ヱが C┌ヴヴWﾐデ 
Aﾐデｴヴﾗヮﾗﾉﾗｪ┞が ヴヰふヱぶぎ ヱどンヰく  
FAOが ふヲヰヰヲぶ L;ﾐS デWﾐ┌ヴW ;ﾐS ヴ┌ヴ;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく FAO L;ﾐS TWﾐ┌ヴW Sデ┌SｷWゲ ンが RﾗﾏWが Iデ;ﾉ┞く 
Fｷﾉﾗ┌が Eくが ふヲヰヱヰぶ OSｷｪｴ; OSｷｪｴ;ぎ SヮW;ﾆｷﾐｪ Tヴ┌デｴ デﾗ Pﾗ┘Wヴく EIﾗゲ┞ゲデWﾏ M;ヴﾆWデヮﾉ;IWく 
ｴデデヮぎっっ┘┘┘くWIﾗゲ┞ゲデWﾏﾏ;ヴﾆWデヮﾉ;IWくIﾗﾏっ;ヴデｷIﾉWゲっﾗSｷｪｴ;どﾗSｷｪｴ;どゲヮW;ﾆｷﾐｪどデヴ┌デｴどデﾗど
ヮﾗ┘Wヴっ ぷヲヵっヰヶっヲヰヱヶへく 





GヴWWﾐが Mくが ふヲヰヰΓぶ Lﾗｪｪｷﾐｪぎ RW;ヴｪ┌;ヴS ;Iデｷﾗﾐ デﾗ ゲ;┗W ┗;ﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾃW┘Wﾉく Fｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ TｷﾏWゲが ヲヰ 
J┌ﾉ┞が ヲヰヰΓく ｴデデヮぎっっ┘┘┘くaデくIﾗﾏっIﾏゲっゲっヰっヶ;;WヱIIIどΑヴaWどヱヱSWどΓWSヵど
ヰヰヱヴヴaW;HSIヰくｴデﾏﾉセ;┝┣┣ヴヶゲﾆデFOΑI ぷヲヰっヰΒっヲヰヱヵへく 
H;IﾆWデデが Rく ふヲヰヱヵぶ ゎOaaゲWデデｷﾐｪ SｷゲヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐい TWヴヴWゲデヴｷ;ﾉ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗaaゲWデゲ ;ﾐS Fｷヴゲデ 
N;デｷﾗﾐ デヴW;デ┞ ヴｷｪｴデゲ ｷﾐ AﾉHWヴデ;が C;ﾐ;S;ゎが GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ヶヰが ヶヲどΑヱく  
H;ﾉﾉが Aく ふヲヰヱヲぶ FﾗヴWゲデゲ ;ﾐS Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWが CｴWﾉデWﾐｴ;ﾏが UKぎ ES┘;ヴS Eﾉｪ;ヴく 
H;ヴ┗W┞が Dく ふヲヰヰヵぶ A HヴｷWa ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa ﾐWﾗﾉｷHWヴ;ﾉｷゲﾏが O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが O┝aﾗヴSく  
IﾏﾗﾆWが Lく ふヲヰヱヲぶ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デW B┌SｪWデ SヮWWIｴ ヲヰヱヲく Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デWが C;ﾉ;H;ヴく   
IデWが Uく わ AS;ﾏゲが Wく ふヲヰヰヰぶ E┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲが ｷﾏヮ;Iデゲ ;ﾐS ;デデｷデ┌SWゲぎ CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆが NｷｪWヴｷ;が Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ヱヲふンぶが ンヲヵどンヴヲく  
IデWが UくEく ;ﾐS AS;ﾏゲが WくMく ふヱΓΓΒぶ FﾗヴWゲデ Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐが IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS aﾗヴWゲデヴ┞ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ 
Rｷ┗Wヴ Sデ;デWが NｷｪWヴｷ;く AヮヮﾉｷWS GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が ヱΒふヴぶが ンヰヱどンヱヴく 
Jｷﾏﾗｴが SくOくが Iﾆ┞;;ｪH;が EくTくが Aﾉ;ヴ;ヮWが AくAくが OHｷﾗｴ;が EくEく ;ﾐS ASW┞Wﾏｷが AくAく ふヲヰヱヲぶ TｴW RﾗﾉW ﾗa 
Tヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ L;┘ゲ ;ﾐS T;Hﾗﾗゲ ｷﾐ WｷﾉSﾉｷaW CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW OH;ﾐ Hｷﾉﾉ SWIデﾗヴ ﾗa 
Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆ ふCRNPぶが NｷｪWヴｷ;く Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa H┌ﾏ;ﾐ EIﾗﾉﾗｪ┞が ンΓふンぶが ヲヰΓど
ヲヱΓく  
K;ヴゲWﾐデ┞が Aく ふヲヰヰΒぶ TｴW ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ﾗa ヮヴﾗヮﾗゲWS REDD ゲIｴWﾏWゲ ;aデWヴ B;ﾉｷぎ a;Iｷﾐｪ IヴｷデｷI;ﾉ 
IｴﾗｷIWゲく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴWゲデヴ┞ RW┗ｷW┘が ヱヰふンぶが ヴヴンどヴヵΑく  
K;ヴゲWﾐデ┞が Aくが VﾗｪWﾉが Aく ;ﾐS C;ゲデWﾉﾉが Fく ふヲヰヱヴぶ ゎC;ヴHﾗﾐ ヴｷｪｴデゲゎが REDDЩ ;ﾐS ヮ;┞ﾏWﾐデゲ aﾗヴ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲく Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ SIｷWﾐIW ;ﾐS PﾗﾉｷI┞が ンヵ ヲヰどヲΓく  
K┌ﾉﾉが CくAくが SW S;ヴデヴWが XくAく わ C;ゲデヴﾗどL;ヴヴ;ﾓ;ｪ;が Mく ふヲヰヱヵぶ ゎTｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa WIﾗゲ┞ゲデWﾏ 
ゲWヴ┗ｷIWゲゎが GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ヶヱが ヱヲヲどヱンヴく  
L;ﾐS UゲW AIデが ふヱΓΓヰぶ L;ﾐS UゲW AIデが Cｴ;ヮデWヴ ヲヰヲが L;┘ゲ ﾗa デｴW FWSWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa NｷｪWヴｷ; ヱΓΓヰく 
ｴデデヮぎっっ┘┘┘くﾐｷｪWヴｷ;どﾉ;┘くﾗヴｪっL;ﾐSХヲヰUゲWХヲヰAIデくｴデﾏ ぷヱヲっヰヲっヲヰヱヶへく 
L;ﾐｪ C ふヲヰヱヱぶ A ┘ﾗﾉa ｷﾐ ゲｴWWヮげゲ Iﾉﾗデｴｷﾐｪぎ REDD ケ┌WゲデｷﾗﾐWS ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デWが NｷｪWヴｷ;く 
A┗;ｷﾉ;HﾉW ;デ ｴデデヮぎっっ┘┘┘くヴWSSどﾏﾗﾐｷデﾗヴくﾗヴｪっヲヰヱヱっヰヴっヱヵっ;ど┘ﾗﾉaどｷﾐどゲｴWWヮゲどIﾉﾗデｴｷﾐｪど
ヴWSSどケ┌WゲデｷﾗﾐWSどｷﾐどIヴﾗゲゲどヴｷ┗Wヴどゲデ;デWどﾐｷｪWヴｷ;っ ぷヱヵっヰヴっヲヰヱヶへ 
LW;Iｴが Mく わ SIﾗﾗﾐWゲが Iく ふヲヰヱヵぶ C;ヴHﾗﾐ IﾗﾐaﾉｷIデゲ ;ﾐS aﾗヴWゲデ ﾉ;ﾐSゲI;ヮWゲ ｷﾐ AaヴｷI;が Rﾗ┌デﾉWSｪWく  
Lｷが TくMく ふヲヰヱヴぶ Wｴ;デ ｷゲ ﾉ;ﾐSい AゲゲWﾏHﾉｷﾐｪ ; ヴWゲﾗ┌ヴIW aﾗヴ ｪﾉﾗH;ﾉ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデが Tヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa 
デｴW Iﾐゲデｷデ┌デW ﾗa Bヴｷデｷゲｴ GWﾗｪヴ;ヮｴWヴゲが ンΓふヴぶが ヵΒΓどヶヰヲく  
L┌ﾐゲデヴ┌ﾏが Eく ふヲヰヱヴぶ GヴWWﾐ ﾏｷﾉｷデ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐぎ Aﾐデｷどヮﾗ;Iｴｷﾐｪ Waaﾗヴデゲ ;ﾐS デｴW ゲヮ;デｷ;ﾉ Iﾗﾐデﾗ┌ヴゲ ﾗa 
Kヴ┌ｪWヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆく Aﾐﾐ;ﾉゲ ﾗa デｴW AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa AﾏWヴｷI;ﾐ GWﾗｪヴ;ヮｴWヴゲが ヱヰヴふヴぶが 
ΒヱヶどΒンヲく 
M;Hﾗｪ┌ﾐﾃWが AくLく ふヲヰヱヰぶ L;ﾐS ヴWaﾗヴﾏ ｷﾐ NｷｪWヴｷ;ぎ ヮヴﾗｪヴWゲゲが ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ﾐS ヮヴﾗゲヮWIデゲが Aﾐﾐ┌;ﾉ 
CﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗﾐ L;ﾐS PﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが WﾗヴﾉS B;ﾐﾆく  
M;ｴ;ﾐデ┞が Sくが DヴWゲゲﾉWヴが Wくが MｷﾉﾐWが Sく ;ﾐS FｷﾉWヴが Cく ふヲヰヱンぶ Uﾐヴ;┗Wﾉﾉｷﾐｪ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
;ヴﾗ┌ﾐS aﾗヴWゲデ I;ヴHﾗﾐく Sｷﾐｪ;ヮﾗヴW Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa TヴﾗヮｷI;ﾉ GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が ンヴふヲぶが ヱΒΒどヲヰヵく  
M;ｴ;ﾐデ┞が Sくが MｷﾉﾐWが Sくが DヴWゲゲﾉWヴが Wく ;ﾐS FｷﾉWヴが Cく ふヲヰヱヲぶ TｴW SﾗIｷ;ﾉ LｷaW ﾗa FﾗヴWゲデ C;ヴHﾗﾐぎ 





MIAaWWが Kく ;ﾐS EくNく Sｴ;ヮｷヴﾗ ふヲヰヱヰぶ P;┞ﾏWﾐデゲ aﾗヴ WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ゲWヴ┗ｷIWゲ ｷﾐ MW┝ｷIﾗぎ N;デ┌ヴWが 
ﾐWﾗﾉｷHWヴ;ﾉｷゲﾏが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデゲが ;ﾐS デｴW ゲデ;デWが Aﾐﾐ;ﾉゲ ﾗa デｴW AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa 
AﾏWヴｷI;ﾐ GWﾗｪヴ;ヮｴWヴゲが ヱヰヰが ヵΑΓどΓΓく  
MIAaWWが Kくが ふヲヰヱヵぶ GヴWWﾐ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ;ﾐS I;ヴHﾗﾐ ﾏ;ヴﾆWデゲ aﾗヴ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぎ 
; IヴｷデｷI;ﾉ ┗ｷW┘く IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ AｪヴWWﾏWﾐデゲぎ PﾗﾉｷデｷIゲが L;┘ ;ﾐS 
EIﾗﾐﾗﾏｷIゲが ヱどヲヱく 
MIGヴWｪﾗヴが Aくが Cｴ;ﾉﾉｷWゲが Eくが Hﾗ┘ゲﾗﾐが Pくが Aゲデ┌デｷが Rくが Dｷ┝ﾗﾐが Rくが H;;ﾉHﾗﾗﾏが Bくが くくく わ Aaｷaaが Sく 
ふヲヰヱヵぶく BW┞ﾗﾐS I;ヴHﾗﾐが ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ aﾗヴWゲデい REDDЩ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉｷデ┞ ｷﾐ 
IﾐSﾗﾐWゲｷ;く Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Aが ヴΑふヱぶが ヱンΒどヱヵヵく 
Maﾗﾐ Jヴが Pくが Aﾆｷﾐデﾗ┞Wが OくAくが Oﾉﾗヴ┌ﾐS;ﾏｷが Tくが NﾆヮWﾐ;が CくOくが Uﾆ;デ;が SくUく ;ﾐS H;ヴヴｷゲﾗﾐが EくUくが 
ヲヰヱヴく FﾗヴWゲデ RWゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デWぎ TｴWｷヴ PﾗデWﾐデｷ;ﾉゲが TｴヴW;デゲ ;ﾐS 
Mｷデｷｪ;デｷﾗﾐ MW;ゲ┌ヴWゲく IOSRど JESTFTが Βふヶぶが ヶヴどΑヱく 
MｷﾉﾐWが Sく わ AS;ﾏゲが Bく ふヲヰヱヲぶ M;ヴﾆWデ M;ゲケ┌Wヴ;SWゲぎ UﾐIﾗ┗Wヴｷﾐｪ デｴW PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ど
ﾉW┗Wﾉ P;┞ﾏWﾐデゲ aﾗヴ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ SWヴ┗ｷIWゲ ｷﾐ C;ﾏHﾗSｷ;が DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS Cｴ;ﾐｪWが 
ヴンふヱぶが ヱンンどヱヵΒく  
MｷﾉﾐWが Sく ふヲヰヱヲぶ Gヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ FﾗヴWゲデ C;ヴHﾗﾐぎ PヴﾗヮWヴデ┞ RWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS A┗ﾗｷSWS DWaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ 
C;ﾏHﾗSｷ;く H┌ﾏ;ﾐ EIﾗﾉﾗｪ┞が ヴヰふヵぶが ヶΓンどΑヰヶく  
M┞Wヴゲが Nくが MｷデデWヴﾏWﾉWヴが RくAくが MｷデデWヴﾏWﾉWヴが CくGくが D; FﾗﾐゲWI;が GくAくBく ;ﾐS KWﾐデが Jく ふヲヰヰヰぶ 
BｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデ┞ ｴﾗデゲヮﾗデゲ aﾗヴ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲく N;デ┌ヴWが ヴヰンふヶΑΑヲぶが ΒヵンどΒヵΒく 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ FﾗヴWゲデ PﾗﾉｷI┞ ふヲヰヰヶぶ N;デｷﾗﾐ;ﾉ FﾗヴWゲデ PﾗﾉｷI┞が TｴW aWSWヴ;ﾉ ﾏｷﾐｷゲデヴ┞ ﾗa Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ 
AH┌ﾃ;く  
NPD ふヲヰヱヱぶ N;デｷﾗﾐ;ﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW DﾗI┌ﾏWﾐデぎ NｷｪWヴｷ; ;┗;ｷﾉ;HﾉW ;デぎ ｴデデヮぎっっ┘┘┘く┌ﾐど
ヴWSSくﾗヴｪっAHﾗ┌デUNREDDPヴﾗｪヴ;ﾏﾏWっN;デｷﾗﾐ;ﾉPヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲっNｷｪWヴｷ;っデ;HｷSっΓΓヲっDWa;
┌ﾉデく;ゲヮ┝ ぷヲヶっヰヵっヲヰヱヴへく 
NWﾉが Aく ふヲヰヱヵぶ TｴW IｴﾗヴWﾗｪヴ;ヮｴ┞ ﾗa ゲ;IヴｷaｷIWぎ M;ヴﾆWデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉｷゲﾏが HｷﾗヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ S;ﾏ;ｪWく GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ヶヵが ヲヴヶどヲヵヴく 
NWﾉが Aくが わ Hｷﾉﾉが Dく ふヲヰヱンぶ Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ ┘;ﾉﾉゲ ﾗa I;ヴHﾗﾐにデｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞が 
I;ヴHﾗﾐ ゲWケ┌Wゲデヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗデWIデWS ;ヴW;ゲ ｷﾐ Uｪ;ﾐS;く Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ 
AaヴｷI;ﾐ Sデ┌SｷWゲが ンヱふンぶが ヴヲヱどヴヴヰく 
NWﾉﾉWﾏ;ﾐﾐが Cくが INTERPOL Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ CヴｷﾏW Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ふWSゲぶが ふヲヰヱヲぶ GヴWWﾐ C;ヴHﾗﾐが 
Bﾉ;Iﾆ Tヴ;SWぎ IﾉﾉWｪ;ﾉ Lﾗｪｪｷﾐｪが T;┝ Fヴ;┌S ;ﾐS L;┌ﾐSWヴｷﾐｪ ｷﾐ デｴW WﾗヴﾉSゲ TヴﾗヮｷI;ﾉ 
FﾗヴWゲデゲく A R;ヮｷS RWゲヮﾗﾐゲW AゲゲWゲゲﾏWﾐデが UNEPが GRIDどAヴWﾐS;ﾉく 
N┌Wゲｷヴｷが Eく Oく ふヲヰヱヶぶ LﾗI;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ;ﾐS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ REDDЩぎ ; I;ゲW ゲデ┌S┞ 
aヴﾗﾏ NｷｪWヴｷ;く IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ FﾗヴWゲデヴ┞ RW┗ｷW┘が ヱΒふンぶが ンヰヶどンヱΒく 
O;デWゲが JくFく ふヱΓΓΓぶ M┞デｴ ;ﾐS ヴW;ﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴW ヴ;ｷﾐ aﾗヴWゲデが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ; PヴWゲゲが BWヴﾆWﾉW┞き 
LﾗﾐSﾗﾐく  
OHｷが Cく Iく ふヲヰヱヰぶ Oｷﾉ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐが SｷゲヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐが ヴWゲｷゲデ;ﾐIWが ;ﾐS IﾗﾐaﾉｷIデ ｷﾐ NｷｪWヴｷ;ろゲ ﾗｷﾉどヴｷIｴ 





Oﾃﾗが GくUく ふヲヰヱヲぶ EIﾗﾐﾗﾏｷI Sｷ┗WヴゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲWIﾗﾐSどデｷWヴ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ IﾗﾐaﾉｷIデぎ AゲゲWゲゲｷﾐｪ 
Hｷデ┌ﾏWﾐ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪｷWゲ ｷﾐ ゲﾗ┌デｴ┘Wゲデ NｷｪWヴｷ;く Sｷﾐｪ;ヮﾗヴW Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa TヴﾗヮｷI;ﾉ 
GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が ンンふヱぶが ヴΓどヶヲく 
Oﾆ;aﾗヴどY;ヴ┘ﾗﾗSが Iく ふヲヰヱヵぶ TｴW G┌ｷﾐW;どBｷゲゲ;┌にSWﾐWｪ;ﾉ ﾏ;ヴｷデｷﾏW Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ Sｷゲヮ┌デWく M;ヴｷﾐW 
PﾗﾉｷI┞が ヶヱが ヲΒヴどヲΓヰく 
Oﾆ;ﾉｷが Dく ;ﾐS  E┞ﾗｪどM;デｷｪが Oく ふヲヰヰヴぶ R;ｷﾐ aﾗヴWゲデ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ aﾗヴ ┘ﾗﾗS ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ WWゲデ 
;ﾐS CWﾐデヴ;ﾉ AaヴｷI;ぎ A ヴWヮﾗヴデ ヮヴWヮ;ヴWS aﾗヴ デｴW ヮヴﾗﾃWIデ LWゲゲﾗﾐゲ LW;ヴﾐデ ﾗﾐ S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW 
FﾗヴWゲデ M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ｷﾐ AaヴｷI;く AFORNETが N;ｷヴﾗHｷき KSLAが SデﾗIﾆｴﾗﾉﾏき ;ﾐS FAOが RﾗﾏWく  
OゲHﾗヴﾐWが Tく ふヲヰヱヵぶ ゎTヴ;SWﾗaaゲ ｷﾐ I;ヴHﾗﾐ IﾗﾏﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐぎ A ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa Iﾗﾏﾏﾗﾐ 
ヮヴﾗヮWヴデ┞ aﾗヴWゲデ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWゎが GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ヶΑが ヶヴどΑΑく  
O┞WHﾗが Mくが Bｷゲﾗﾐｪが Fくが ;ﾐS Mﾗヴ;ﾆｷﾐ┞ﾗが Tくが ふヲヰヱヰぶ A ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa デｴW IﾗﾐデW┝デ aﾗヴ 
REDD ｷﾐ NｷｪWヴｷ;く A┗;ｷﾉ;HﾉW aヴﾗﾏぎ ｴデデヮぎっっ┘┘┘く┌ﾐど
ヴWSSくﾗヴｪっAHﾗ┌デUNREDDPヴﾗｪヴ;ﾏﾏWっN;デｷﾗﾐ;ﾉPヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲっNｷｪWヴｷ;っデ;HｷSっΓΓヲっDWa;
┌ﾉデく;ゲヮ┝ ぷヲヶっヰヵっヲヰヱヴへ  
PWﾉ┌ゲﾗが Nく ;ﾐS V;ﾐSWヴｪWWゲデが Pく ふヲヰヰヱぶ GWﾐW;ﾉﾗｪｷWゲ ﾗa デｴW PﾗﾉｷデｷI;ﾉ FﾗヴWゲデ ;ﾐS C┌ゲデﾗﾏ;ヴ┞ 
Rｷｪｴデゲ ｷﾐ IﾐSﾗﾐWゲｷ;が M;ﾉ;┞ゲｷ;が ;ﾐS Tｴ;ｷﾉ;ﾐSが TｴW Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Aゲｷ;ﾐ Sデ┌SｷWゲが ヶヰふンぶが 
ΑヶヱどΒヱヲく 
PWﾉ┌ゲﾗが NくLく わ W;デデゲが Mく ふヲヰヰヱぶ VｷﾗﾉWﾐデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲが CﾗヴﾐWﾉﾉ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが Iデｴ;I;く  
PｴWﾉヮゲが Jくが WWHHが EくLく わ Aｪヴ;┘;ﾉが Aく ヲヰヱヰが ゎDﾗWゲ REDD Щ TｴヴW;デWﾐ デﾗ ヴWIWﾐデヴ;ﾉｷ┣W aﾗヴWゲデ 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWいゎが SIｷWﾐIWが ンヲΒふヵΓΑヶぶが ンヱヲどンヱンく  
R;┗ｷﾉｷﾗ┌ゲが Cくが K;ヮﾗゲが Vくが Oゲデｷが Mくが BWヴデ┣ﾆ┞が Mくが B;┞ﾉｷゲゲが JくLくが D;ｴｷヴ┌が Sくが DｷIﾆゲﾗﾐが Bく ふヲヰヱヰぶ 
C;ヴHﾗﾐが HｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデ┞ ;ﾐS WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ゲWヴ┗ｷIWゲぎ E┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ IﾗどHWﾐWaｷデゲく NｷｪWヴｷ;ぎ 




RどPP ふヲヰヱンぶ REDDЩ RW;SｷﾐWゲゲ PヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ Pヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ふRどPPぶ ﾗa デｴW FWSWヴ;ﾉ ヴWヮ┌HﾉｷI ﾗa NｷｪWヴｷ;が 
;┗;ｷﾉ;HﾉW ;デ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くaﾗヴWゲデI;ヴHﾗﾐヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮくﾗヴｪっﾐｷｪWヴｷ; ぷヲヶっヰヵっヲヰヱヴへく  
RWゲﾗゲ┌S;ヴﾏﾗが IくAくPくが Aデﾏ;Sﾃ;が Sくが Eﾆ;ヮ┌デヴｷが AくDくが Iﾐデ;ヴｷﾐｷが DくYくが IﾐSヴｷ;デﾏﾗﾆﾗが Yく ;ﾐS Aゲデヴｷが Pく 
ふヲヰヱヴぶ DﾗWゲ デWﾐ┌ヴW ゲWI┌ヴｷデ┞ ﾉW;S デﾗ REDD ヮヴﾗﾃWIデ WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲい RWaﾉWIデｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ 
aｷ┗W WﾏWヴｪｷﾐｪ ゲｷデWゲ ｷﾐ IﾐSﾗﾐWゲｷ;く WﾗヴﾉS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ヵヵが ヶΒどΒンく  
RｷHﾗデが JくCく わ PWﾉ┌ゲﾗが NくLく ふヲヰヰンぶ ゎA デｴWﾗヴ┞ ﾗa ;IIWゲゲゎが R┌ヴ;ﾉ SﾗIｷﾗﾉﾗｪ┞が ヶΒふヲぶが ヱヵンどヱΒヱく  
Rﾗ┘Wが Eく Wく ふヲヰヱヵぶ LﾗI;デｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ REDDЩ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲぎ DWH;デｷﾐｪ aﾗヴWゲデゲ ;ﾐS 
デヴWWゲ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲく GWﾗaﾗヴ┌ﾏが ヶヶが ヶヴどΑヴく 
SIｴﾗﾐW┗WﾉSが GくCく ふヲヰヱヴぶ TｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa デｴW aﾗヴWゲデ aヴﾗﾐデｷWヴぎ NWｪﾗデｷ;デｷﾐｪ HWデ┘WWﾐ 
IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐが SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ;ﾐS ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ヴｷｪｴデゲ ｷﾐ Cヴﾗゲゲ Rｷ┗Wヴ Sデ;デWが NｷｪWヴｷ;く 
L;ﾐS ┌ゲW PﾗﾉｷI┞が ンΒが ヱヴΑどヱヶヲく  
SIﾗデデが JくCく ふヱΓΒヵぶ WW;ヮﾗﾐゲ ﾗa デｴW ┘W;ﾆぎ W┗Wヴ┞S;┞ aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮW;ゲ;ﾐデ ヴWゲｷゲデ;ﾐIWが Y;ﾉW 
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが NW┘ H;┗Wﾐく  
S┌ﾐSWヴﾉｷﾐが WくDくが L;ヴゲﾗﾐが AくMくが D┌IｴWﾉﾉWが AくEくが RWゲﾗゲ┌S;ヴﾏﾗが IくAくPくが H┌┞ﾐｴが TくBくが A┘ﾗﾐﾗが Aく 




E┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ Bヴ;┣ｷﾉが C;ﾏWヴﾗﾗﾐが T;ﾐ┣;ﾐｷ;が IﾐSﾗﾐWゲｷ;が ;ﾐS VｷWデﾐ;ﾏく WﾗヴﾉS 
DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ヵヵが ンΑどヵヲく  
T┌ヴﾐｴﾗ┌デが EゲデｴWヴが A;ヴデｷ G┌ヮデ;が J;ﾐｷIW WW;デｴWヴﾉW┞どSｷﾐｪｴが M;ヴﾃ;ﾐﾐWﾆW Jく VｷﾃｪWが JWゲゲｷI; DW 
Kﾗﾐｷﾐｪが IﾐｪヴｷS Jく VｷゲゲWヴWﾐどH;ﾏ;ﾆWヴゲが M;ヴデｷﾐ HWヴﾗﾉSが ;ﾐS M;ヴﾆ┌ゲ LWSWヴWヴく 
ゎEﾐ┗ｷゲｷﾗﾐｷﾐｪ REDDЩ ｷﾐ ; ヮﾗゲデどP;ヴｷゲ Wヴ;ぎ HWデ┘WWﾐ W┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS I┌ヴヴWﾐデ 
ヮヴ;IデｷIWくゎ WｷﾉW┞ IﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ RW┗ｷW┘ゲぎ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW ふヲヰヱヶぶく 
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ふヲヰヱヲぶ Eﾆ┌ヴｷ Iﾐｷデｷ;デｷ┗Wが NｷｪWヴｷ;く Eケ┌;デﾗヴ Iﾐｷデｷ;デｷ┗W 
C;ゲW Sデ┌S┞ SWヴｷWゲが NW┘ Yﾗヴﾆが NYく  
U┣ﾗﾐS┌が Jく ふヲヰヱヲぶく TｴW H┌ヴSWﾐ ﾗa ; ｪ┌;ヴSが NｷｪWヴｷ;ﾐ NW┘ゲ WﾗヴﾉSが ヲΒ M;┞く  
Vﾗﾐ HWﾉﾉWヴﾏ;ﾐﾐが Pく ふヲヰヱンぶ Tｴｷﾐｪゲ a;ﾉﾉ ;ヮ;ヴデいぎ デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa aﾗヴWゲデ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐ 
ゲﾗ┌デｴWヴﾐ NｷｪWヴｷ;が BWヴｪｴ;ｴﾐ Bﾗﾗﾆゲが NW┘ Yﾗヴﾆく 
W;デデゲが MくJくが ふヲヰヱンぶ SｷﾉWﾐデ ┗ｷﾗﾉWﾐIWぎ FﾗﾗSが a;ﾏｷﾐWが ;ﾐS ヮW;ゲ;ﾐデヴ┞ ｷﾐ ﾐﾗヴデｴWヴﾐ NｷｪWヴｷ;く 
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa GWﾗヴｪｷ; PヴWゲゲく 
WﾗヴﾉS B;ﾐﾆが ふヲヰヱンぶ FCPF RW;SｷﾐWゲゲ MWIｴ;ﾐｷゲﾏが RW;SｷﾐWゲゲ PヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ Pヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ふRどPPぶ 
E┝デWヴﾐ;ﾉ RW┗ｷW┘ぎ RW┗ｷW┘ ﾗa RどPP ﾗa NｷｪWヴｷ;く UﾐｷデWS Sデ;デWゲが B;ﾐﾆ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ CWﾐデWヴが 
Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲΓが ヲヰヱンく 
 
